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VOI.I'MK I I..IITI I N BT. CLOI'l). OSI'KOI.A 101 N'l'V, IIOKIDA IIIIHSIIAY II 111(1 A 111 :i, I!.:; M1II1IK TWENT*,•-Mil ll 
MICHIGAN AVENUE AND TENTH STREET TO BE PAVED 
I - ! - : - } . - : " ! . * ++-l"!"l"l-+<- *+•:-*•• ++**++•:•* ******** 
700 ACRES RAW LAND IN OSCEOLA COUNTY BRING OVER $100 PER ACRE 
Property Owners Request City 
Commission to Act on Petition 
\l ll„. regular first nf Ilu- month 
masting ,,f Hn' .'Hv •' iiis-ini in-ill 
Tueadaf ai.i r ii. " i n i , II .HIS n'liiin 
.il in p t | iln- illv fiiiiiln.vi'a nml lulu, 
li|i only inllii'r ilffnlrs Hull iv,-r,. oil 
iiinni. n ,I,I,.mitii-II af proparty .WHITS 
af Ml,lilunii iivi'liui- ai>|H-nrill ta-f.ni-
i li.- , ninnilsHliii, mul n-i|iii'st,,|| Hint 
work ia> started on paring ,,r Ulrhlmn 
iiviiiiii', aocordual t,> patltloa Qui Bad 
I.,,,, 'i ni. i..i wvaral i , 1. "On 
IM-titI..H linil I'i'i'ii wi.il IIIK its turn 
witii mil,.! strwta »*k*d tot as prop 
,r ly imi,,'!-. nml Hi'.' I'i'si'li'lils "I tbal 
arcane desired thai action la- tahaa 
nt tins inu,' -,, tbal nil ,1,111' 
N' worked o-ol and wort baiaa baton 
praaeni contractor* Moved iln-ir aqnlp-
iiiiiii. which win insure getting i> low 
, i ;.i i i , Poi H I , i d d l d o a a l work ta b* 
done, 
M I . , n Hi,HI,unii dtaeuMloa of tbe 
nut ter i,n,i cheeking ovar th* pMltlou, 
ill,. cltj inniiiiju'r una instrurtiil to 
bar* tin' I'liuiiirrr pcapar* —tlnnte* 
nml arrang* far baarlag* an th* (natter 
,.f probabl* post* bf the propartf own 
junta, This will i,i' 
,i,,n,', mi,i it is anticipated tba, actual 
paving ma* b* abuted serif la ajrtl 
II, paring of htlchlgaa tvaaut ,\in 
nml,,' I'lglll i.il'd r, 'in l i ' i l - I" !»' pin 
, il wlili, work Is 1,1' wn.v nml If 
iln- Ti'iiili atreel petition Is aacnrad 
will inni,,' alne *lr*el* ta be Unproved. 
Then, Is llfeel) m«uf other atreel* thai 
will b* called for lii'fiin- the pi waul 
wurk Is ri,ni],li-t,',l. 
M.I ichoaell* I I W M Is ennvprata 
from iii,' lab* i,, baranb th 
N,'\v Yuri, is In In' ri'iinvi.l Ir Btgfattl 
I., tin. lake: I'l'iinsyiviiiilii f ihr re 
• mtlml.-i- uf lis li'iintli ivli.-iv llii'ii' IH 
in, brick; Florid* *T*DO* win ha praa. 
ili-nll.v completed »l th* *nd ot this 
w a r t ; imiiniiii iivi'iiiii' win b* read) 
wltb water and nwar b» .lie Una th* 
t'l'iriiln n,, 'nur WOrb Is il.'iir : the Inki' 
Iinui li MiissntlillKi'tls rust tu tba 
ilt.v limits; I'iiriilliin iiM-imi' from 
Tenth atreel to the la ta will com* 
i],\l : Hi,'ii Michigan • vc.i.ii'. and bf 
ihm thm' Tenth sir,',! will I,, read] 
i:i,'v,'iuii siri','1 simniii ba pa-Tad tram 
I'lnililii I,I Mi.iililniiii , Twelfth iti-eel 
rr N.'W fork to ttlchlhgan 
street from lfa**achua*M* to tdichlaan, 
,.,,M ii iin) . iiiiimt hr carried nil llm 
why through *l this time. 
Willi liiislm-ss iii'tlin;; better I'Viry 
Oaf nit'i n,'W paopbi ,,itiiinu bar* bo 
n u l l , , ' l l n ' i r I u s . t l i r s r i u i | i r , . v i > i i i i l i t s 
inr neoeanrf and It hi battered th* Im 
in,,, iin,nt progrein win continue 
throughout tba jraai". 
SUNDAY CONCERTS ARE 
PLEASING TO LARGE 
AUDIENCES 
Bach Hundaj sfternoou ilu- .'Ity 
I 'n ik III Ihu I. "Hi I ' Ind is 111,' unt i l 
,.,.|i„; |,i,i,, .., . , . rnl hundred paopi* 
n,.i i ni l parts of i n , ' , " i i u i r y ns wall 
,. i'i,,, Him MI,, illlrai i. ,1 ", 
i line i,y ilu' • 
being rendered in lliu SiiiMlny 
,II rum - i i - iiiiil.'i ilu' dire, lion 
,,i 1'iui. ll.iiKi-. Bach • 
unii. in Iln' pupulnrltf of ihi- Hi n 
nl pro, Ided bf tba r l t | 
tnnrls. and Idem silks. 
iiu.iiiv Mr Prodi rick J, smith 
for tin insiuii. mul his 
mi,' , , ,i ,r won fur him mu. h ipplauae 
Mr Smilli is II local liiiii nn.l 
impular in all entertainments where 
ba is on tin' program. 
Brabm's Hungarian Dane* toned up 
tha |,i'<>ui'ii!ii nml wns irmli'i',.1 in a 
pleaaln* iiininii'i'. .ln|,lt,'i's Carnival 
Overture waa rsrf ptaadng. "Soil 
unii.." i.> Kiiiu. wns rendered on iin-
trombone bf Mr Marvin, a-blfib wns 
n n mu, h ippraciatod, Tba cbrrar 
work i " Mr i ' i ,uu s i ,,nt in i ln-
'Homestretch Gallop " 
Pmgrama for laal iundaf war* far 
nlslii'il hy Mm HI. il,MI.I Hn In iy Oo 
H M i i i. I M . I ' l . n u t i i n . 
I HO HEALTH H O W 
• in, rn , , iln' hiiilih clown haa 
I'lutnged his i-uicage.nenl ot ("ebrnarf 
nth nt n n. in . «iiii Hn' local Bed 
, , ... I ' ii ,Ini, I'.-hinnry IKtli n. 
J .".ll | , in . 
II.. will uiv,. two parformano**, first 
p.j-I',,rn,i,in•,• win in. for .in' children 
gai] a hh h take* W mtnutta. I b * 
•., ui i»'it..iiiiiiini' for the parent* 
,i,i,i nu a/ho w i h to attend, .\,imis 
slim Is fr** tn nil. 
HAM) C9N0BBT 
sinidiij. M i l . « . u n 
s i . ( I Ol I) Ml M l ll'AI. HAM. 
i • HBNKR, Director 
M i i laorge Ubr, In Bololol 
Mm. li i la i;iimi Bagles King 
Overture "Sinceri ty Barnard 
Walts l.i.m in Ball Hr,,l.i,,n 
l l i i l i l l l i I h . l l H . I . r i s l i , f i , - - u 
th,. Had Mu, King 
Ti.,mi...nr si,i.. rjood I'y,' 
Hymn Rock rrt n.gea 11 J.MI IIIKK 
Toreador'! Rong I" ' '!"• ' ' | . 
. • i i . I ' l i i i i i . - i i ' 
IptlVII l ' i i ' . i : l l i i l i l l l i - S , . I I I ' 
Buraloaal 
l i i l i - r n i i s s i i i . i 
S . l i ' . I I S o . i l h i ' i ' i . I ' l m i t i i t i .ui 
Sinms Lalupe 
ll.iiiin Holy, ll,,|v l.ykca 
l n rn, I,'list him. Vision* 
Von 111,,n 
Trombone s,,l,, HUH,-. ,,.' Ploav 
ll.V . . \ \ l „ M ( 
Overture Th* S|a,iiiniii 
Brockton 
Two Step Kentucky Sunrise King 
March (Hppeland I ithu<>w 
sim Spangled Banne, 
M. A. Hood Made Another Good 
Sale This Week, Disposing of 
Lands in Sections 30, 31, 8 and 
25—Price Obtained Satisfactory 
to Both Parties. 
Moiifhiv M A. H'HMI nitiili* nimlln'1 
good *•»;••'• Of raw inmls in QtoOOlfl 
'i.iinly Ul pafftlttj in TI'IIIIIHI, iln' il'-nl 
M a g i l" i«l willi v, \\ , 1,1ns*. bf Mi", 
n.M.ii rtir liiniis .-iiii.rjir,. :,(MI motmm 
in mmmAUmt 80 nml U s.-mli <if SI. 
ri-nui, i.n ih.- wmmi rid* of Lake Q«n 
try ami 1'KI ICTM iii •-<• in.nr-> B u d -."> 
in iln- Lake WHoon a»cttoB <* vrtaMara 
Oacaati oouaty. AH thvM laatta ita 
< ni oi n i imhi'i I iini anil pta iviiv ami 
,-ui- onlmprovud. 
Tin- daal Invoiced • ralue of <7̂ ,IMK», 
..r more than $KHMH. par tcra Dor the 
n.i iin-v an- laoatad itvaral 
mil,' ..in (ran alttiar i t Ootid or 
KissiiniiM-i-. or a II y uilu-r i..\vn. um) this 
itiafactor] oaoi i 
ih, ioiiiij!i..a of iin- raaJ oa* 
iii,- iiiiirht-i fbr iii»' paa, yaac 
Borne h • immtiia mmm Mr, H t aold 
1,800 acrea ot taoda Jutti » tmm milt's 
M.ntii of :'t Oloud i" . Bopte In QeortrJa, 
ami taa prlae nt thai linn*, thooirli the 
tataJ wav iM>( made pajUlc, was run 
•Marad by tho partfae to taa daal u i 
Boad i" laa Bar n Ud lnml. 
Thai ecraage in < laceolH county I *.«» 
bean movlni at a healthy rati 
iiir year li amat• *>-• evldanoe thai thta 
wctloo iii oantra) riortda hat baaa 
nttracttni ntfrvcoman wh»-n otbar pai t i 
nl iin' state bare baan al R etandatlil. 
1 - "i peal '• -inii- transfer con 
IIIMII- to hi* good In all 1-aiMs Of < "̂  
eaala count/, u le evidenced bj the 
nfflctal Pepori of documahta t Had HI 
(la- courl bona* which iv pJuMlahad i>\ 
iin- Tribune nach vrmmh Sundrada of 
parajrt um HUNI for record each wi-i-k. 
whirli is condualva evidence thai the 
real estate bnelnaw is not daad In tin** 
•action. There is always a IWw people 
urhe complala tboul condition.., bal 
the hotneaeekar is coming rlajhl ntoag 
ll | abBady rale, ami tin* ui-a.hial il.-
relopmeni "t" this aectloa is devoid of 
an) boom thai wa-uld barai and canae 
* i ore boaineeii depreaalon. 
i.amis cloaar In bava lold for up to 
|0XM an a m * for food 11 n> 1> land and 
grove property haa reached as mach ae 
s.;,iMMi Mil a. n wiiii goad baarlrn 
whin- there waa tinreaaonable 
baaati In prtoaa tn diis •action the 
property \n stilt un the handa of auch 
owners, or hai gone back i" those from 
win.in it u;is purchased bacasasj the 
•peculator did nol paj the balanoa dad 
• ai Install nta Oondltlona all along 
huve been good with the honesl to 
l in." , • niton in Bt ' Houd anil (•*• 
oaola county;, and thaj will vet batter 
HH this •-. < tlona fills up, 
Wiih iin- building of iin- neu bard 
...a.I through tla* l a k e Gentry pfac> 
art) purchaaed LB Baa daal laal .Mim-
daj ii iv in obable i bal the nea oa set 
a iii Ltegln extensive davelopmanta tn 
, linn. Tiir Lake Wtlaoo bafl 
ti..n haa a u.'w road ten '" I*** romplete 
.itil a -nil. ami . nt- half l<> hulld to COD 
ncci witli other liurd roada In thai •ec 
tion. Thai section La Eael being da 
\iii'i»'ii h.v newcomera. 
Dr. DeWitt Thompson, of Syracuse 
University, To Address Lincoln's Day 
Propose to Pave Tenth Street 
Thirty Feet Wide Through City 
Various property owners along 
Truth altasl nn- thla wash n*orfctug aa 
plana i" srrinv iiii* igraameni of tha 
majority of propertj ownara along 
Tenth atrasl for tha two miles that 
-.|r<-et inns iJlTOtlgfa Ha- rity ca.«t limi 
wast, to bava tha atreel paved with 
• oncrete thti ty feel « i<l«- This efforl 
)•• being made la vh?a of tba fad thai 
Un- • . i n l n u ' l o r s ha>Va a i n i h - a a p S C l a l 
p r i c e tO ' 1 " t h i w a i l d i t i u i n i l w o r k W h i l e 
they have their machinery In the city, 
if there la a s i ren in the eity thai 
neada i«< be paved with some perms 
in -ni ai:ihi ia), ami made wide emnigfa 
aw traffic, li is Tenth atraet, which 
Is now i pan of tha main highway 
through the city oust nml wa i t Wheth 
er i he atata road department doslg-
nasaa tins Btreei aa pari of tha new 
Klsalm e, si Cloud, Holonaw ami 
Melbourne road, oi aelacta Boma more 
feasible route bo avoid heavy traffic, 
thla atreel i*- needed as tbo main ira\ 
etad thoroughfare in ami through the 
l ' i v 
Dvery Mcouragemanl ahatild lie 
gtvaa these public spirited propel tj 
ownara who are endeavoring bo gel 
this plan carried vat. 
As tin* matter m.w -tunds Iln* city 
doaa not luiow. gatthei doss the county 
i-oniniissioia-rs know if tin- Btate Road 
Department win tnaaaj paa of 'ivnh 
• i n n , ami t in* i-mmty does nol i. .1 
dlapoaed to maka axtanelve Improve-* 
t n e i i t s w h i l e t h e c i t y p a n i s i n hai l 
r e p a i r i i m - i o h e a v y t r a f f i c , , i rn i t lit* 
t i l y d o c s n o l sur a n y w a y t o r e h n i l d 
u s it C i t y p r o j e c t T e n t h s t r e e t a t t h i s 
i im*-. T h i s l e a v e s t h e m u t t e r u p t o 
baa property owners to handle In the 
ra rat nanner as paring on ths north 
a n d s o u t h s t r e e l s h a v e h e r n 
An opportunity wt*U in- gtvaa every 
property owner on Tenth atreel thai 
can he reachsd to join in this filiin of 
paving, ami it Is hoped thnt the ma 
j.iiiu .-an be Bscorad bafora the con-
t r a c t o r s DOW in t h e c i t y c o m p l e t e t h e 
. ity contracts, HO thai tha special prices 
can he obtained while the eejutpmcui 
is on baa proaAat, 
Mrs. I,. M Parker and daughter, 
\ii-s Marj i Mi - M. Pucketl 
ami daughter, .Miss Mary raoborsd bo 
Lhivenpori Sunday where Judga '• i t 
r ii I. i has the pastoral charge Of the 
Methodist church. Mrs. Foster s|H>ke 
ai ihe morning service. 
The i 'hamber of (iommi ree a 111 
furnish automebllaa to ^ouvi-y ail 
who wisli |.i ride t.i par); Llncoln'a 
l>a.\. i . :. ._'ili. Please mail ad 
.iiesses or leave same al Chamber 
of Commerce on Tenth ;t PVee sn 
t o m o l . i h • > . a i l l al* o 1«* m <; A It 
Hull al two o'clock. 
OI)l> I K I I O W S W i l l . ATTKNI) 
I . INtOI.NS l)\\ ( I I I Itli VI'ION 
AI n meeting of the Odd g^ellowB 
,.II Tuesday nlghl it wns onanlmoualy 
decided to attend the Un coin'a Da 3 
Celel.rail..11 in 11 boa>, 
Tbey will moal al tha Odd FVUowa 
H a l l a l I : 8 0 i". in . t o . n t c i i h e p a r a d e . 
All \isiiinj.' Odd K.ii.ws arc requeated 
io join ln the parade 
Mr and Mis. .Iini I la nan, of Lake 
Worth, nre VlslUng friends here. 
The li. A. lt. peal win have charge 
of Lincoln Day caiabratlon, lab. LSthi 
ami have arranged an appropriate pro 
-cram as usual. 
Tiny have secured as •peaks! 0J i lie 
day Baa, Dr, DaVfltl it Tin—nana •• 
dtatlngulahed lactnrer, who will de-
liver iln* Lincoln address in the City 
Park ai -':."••• oYiook 
The BsnjBra of Bt Olond ara lo ba 
congratulated upon Iln-ir g • fortune 
in having tills opportunity lo hear a 
man of l»r. Ttiompson'a aiaiity. lie 
reari to tho ministry 
Of l l i e . M e t h o d i s t r h u i c i i . I ' . , i m a n > 
years he 1ms ssan tin officer of the 
Clergy Bf NOW York stale and nine 
years •Bsratary of d^racaaa Unlver* 
sity. 
Byeather permitting the adraai \\ in 
he gtvajQ in the 00BSJ park l»r. Thoinn 
-mi apaaklag from the band sJieii. 
Thto will in- a rare occasloa, Ltt us 
m a k e ll a im- in . -r-i l . h . flay of p a t r i o l 
bam. 
County Commissioners Have 
Road Problem at Special Meet 
REGISTRATIONS AT l o t \ l . 
HOTBLfl HIK PAST WKKIi 
l.isls ni regtstiaUoDB from Ihe (hn-e 
leading hotels ot the city tot tba past 
week Indicate many now coiners in the 
city. 
sim e iin- opening of tin- Hunter 
Anns with each day comea new gueata 
bO o u r c i t y . 
Tin- calling of attention bo bat 
p a s s e r s h y of t lu - H o t e l B t . I l o u d !-y 
1 in- ptaclhg daring the past wash of 
tin* large attractive electrical algB 
adds much to the Now York ami Tenth 
atreel corner. 
Mr. I Mrs. It V Moon ami .Mr, 
and .Mrs. .lames Ihinaii Went bo Tampa 
oMmhiy .0 attend the fair. 
« IIAl T A t Q I A KH'KKSIMWTIVK 
DBfsUOflTBD WITH ST. 0LO1 D 
Miss Agneaa K LSIeaay, represent!) 
live of The Swarthiaore Chautauqua 
A S S I K i a t i o n , w h o l i a s bOSO I h e h o u s e 
gUSSt Of h e r a u n l . M r s . ,l.>hii .Ma**in.\ . 
• ai \ ytortda avenue, left tot Main. 
today Iftaa iii.sey i> a lady of splen-
did ability, and hM made many friends 
during bei brief atay la Aa eity who 
win walooaia her relurn to ths city, 
Ileinn so chiiriiied with Bt. Cloud iind 
its peoaae she plana t<> apand some tuns 
here n e \ i season. 
Mrs. \V, I I . Tunu ic l l i f e . of Wesi 
Palm Heaeti, snonl ths trsoh end with 
Mr. 11111I Mrs. Kd Qserga. 
SAINT II.OI II \ N \ l \\ 
I |>'A1 TO IO-*J?Kl.I> 
LAST Wl I K IN Ki;i>l(l AKV 
The Phamher of Commerce luncheon 
ami bualneaa meeting held at noon 
Wednesday was n/ell attended. In 
nee of Presldenl Wm. Landlas, 
Mrs Pucaal 1 I oater rice president 
tl, rcipiesiimj I »r. Cushman 
lirlswold to say gaaco. 
After minutes wara read and an* 
proved tii" gueats wen- lutroduced: 
rt1 I I 1 1 . ) I, v p n . t i l e d M r , a m i 
M r s , Hit, l ' o t t s , M r . / i a n n e i a m u p r e 
•anted lir. and Mrs. Hlgglnai ol Baa 
ton. Mi-. Hlggina said that be had 
only baaa la our city twenty hours 
and had never iii his experience aid 
such splendid hoapttallty as they have 
found oare, Dr. Tyler nnd Mr. Jones 
were also presented hy Mr. Zimiiier 
mnn. secretary O. L. Wheal preaented 
ihe memberahljp of Mrc. L. B. Qrtmm 
and she had ns her gBSat, Mrs. \Y..r 
i l e a . 
As was a in 11.1 m.ed ai la si meeting 
of chamber, yesterday wss the time to 
make arrangementa for tho festival. 
Al te r fav.1r.1hle coinnictit f rom a nuin 
her ii waa unanimously decided to 
hold another festival the last week in 
1. iii n.i ry t ba exad dates io ba nn 
nounced inter. 
in oaacuaalng the featlvaL June 
1,111111. county agent, said that there 
W e r e c i a n m h p r o d u c t s o f t h e v , , j | 
right here in St. Cloud If fl 
l o m a k e s p l e n d i d il lspla.v. . 
A. ('. Kills was appointed as chair-
man of bha festival committee hs to 
•elect his associates. 
Al l n i l d a y s e s s i o n of l l i e v o i i i l l y e m u 
i n l H s i o i i c i s w a s h e l d M o n d a y o n a . n i l 
of the Chairman Pater Thomaaello, 
when road matters and certain appoint 
uienis were lo he taken up. A-i.h-
from bearing rend BO auditors report 
on the Various county offices, the ell 
iin* daj waa apsnl is trying ta get) 
road plans mapped out to complete 
the tare million dollar ayatam of .roada 
thai was voted Inst year. 
\i a ;o ;i in. Ohalrmau Thomasello 
called the heard l d.-r ami nsk.-il 
all tin- niciuhcrs If they had received 
notice uf ihe masting, mat n full board 
•1 anawered to tin- roll call. Clark J. U 
Ovaratraal and Attorney Kills Davla 
wcii praaanl with Hie board and then* 
was aam a large number of visitors 
from all parts of the c.iinly 
I le flrsl matter to come up was tin-
ease of Mrs, Brown, of s t . Cloud 
who wanted advice wlial to do |o 
collect what BUS claims Is due her 
husband tor time lost whils out of 
work on account of Injury when work* 
Ing for th.- city Information was 
furnished bj C. LL Wheal that the 
C i t y h a d p a i d t h e f i n a l l y s o m e m o n e y . 
a m i h e s l a l e d h e w a s s u r e t h e c i t y 
e . i u l d t a k e . n r . - o f l i s . i w u a f f a i r s . I t 
Is reported that a full settlement wns 
mads wilh ihis parly Boms lime S*fS 
and a full release given ihe eity. hut 
Mrs. I.r.iwn had recently asked fur 
mora n y from the cltj was refoasd 
on ihe aroandB thai matter was asttl-
sd by written a#rseinsnl months u a 
T h e p a r l y w a s r e f e r r e d h a c k ! . . ( h e 
c i t y e o n i n i l N s h m . 
Attorney nils F. Darla n.'jmrtiMi the 
law concerning a contract with John* 
atoa Batter ami Jonas, ongine 1 
ngrecmenl being made la April lie 
held legal nnd lu effect Iiie oie* made 
iu July he «ave an opinion in ihe sf 
feci was in.1 Irual because it had not 
been siym-d in 11 regular heard 1 1 
lag, This leaves ihe sngtneera on 
Un- job under their April contract, re-
ceiving four par cent of ihe amounts 
ipenl •"! road conjtractg under the 
IL'.IHKI.IMKI boad issue 
CliHlrniHii Kicks .MI " t i l l s " 
Chairauiii Tlauaasello took OOOaaloB 
at this time to tell Ihe hoard thai he 
thought the action of recent meetings, 
in which it was propossd to • ut short 
the aTsasasvUlB read if funds ran 
short as an evidence of factional 
spirit, lie stated unit hla district eon 
iiiim-d :IIMI,IHHI acrea ,,r hind that would 
la- rapidly dSValopad If woods mads 
were constructed through them, lie 
could not th ink il r ight that Ihe 1101th-
n •-uniiiiied on Pane haven.) 
LINCOLN'S DAY PROGRAM 
A. W. LATHROP GRAND MARSHAL 
At two o'clock P. M. the line of march will form 
facing east of G. A. R. Hall on Eleventh street, corner 
of Massachusetts avenue. 
All patriotic organizations and school children are 
requested to be at that point. Marahal Lathrop will as-
sign places in line. 
Parade will march headed by fife and drum corp 
east to New York avenue, north to Tenth street, east 
to Ohio avenue and north to the city park. 
Singing of America by audience led by Comrade 
Goodman. 
Invocation—Comrade N. W. Beauchamp. 
Lincoln's Gettsburg Address by Comrnde J. F. 
Bulla, d. x 
Song—Male Quartette. 
Music—Fife and Drum Corp. 
Address—Dr. D. B. Thompson. 
Star Spangled Banner by Audience. 
Benediction—Comrade Silas Cock. 
J. F. BULLAHD, Chairman. 
MRS. JOSEPHINE PERKINS, Secretary. 
DR. E. H. CURTIS TO 
SPEAK AT TOURIST 
CLUB SUNDAY 
1,1 1: 11 Onitta, af ' Mando, world 
wi,i,. traveleri win s>M.iik nt tin- T,>ur 
Ki d u l l Hon*s in Hi,' in . , I'.irk l.i'xi 
sniiiin.v afternoon Immedlatalf after 
il,,- baud < i i i 
I I I l',i'M:..ffr, , - , . | i l l \ I ' l ' turi i l ' i l 1 
extensive tour ... iSuropej where lu-
vi^lii.l etgbl dlfferenl countries in iii* 
HM iris, n,. was connected wiih tii,' 
in,ni s,'iii,'i,i,'ii, between tha nn-Kisii 
MIII,>iif, lli«. O r * * * * 1111,1 A r m i M i i 
Mils. 11.. rtalta the largeal inorjjq* in 
tin. world nml wns preaenl aad a 
,.,i in clearing up the mins ,,r Mmyrnu 
after ii wis burned bf tha Turk*. He 
aided in reoonstructlon work in le 
ruaalem, Cairo and Northern *>frlca. 
M c w n s n l 1 . m i n i s , u s w l n - i i H U M , - i | \ 
wns lu,ml,nril|,<l. hundred* ,,| S.1.I1II., s 
being slniinlni'iTii. 
ri,, reneral aaUlc ia uM-ttad in ba 




lilVK Ml s | , \ | 
SUII.IMV evening Hi,, PrasbftorUn 
ihi.ir win civ,, n musical service whldi 
win in, imii. aareral i n t h e n 
siiius, n ladle* quartatto. *tc. • 
' I ' h , . s u h . i s l n r , . M i s , W r i g h t , M r s . 
Kanavel mul Mrs. I.i.ulliol.n. .Mrs. 
Cowgar will |iiiiv violin nbllgata tot 
M r s . l . i n i l l i i i l . i i . 
I.III III.K I I I M U K 
ItA.SKKT M i l . .Wl l ) 
•anford Blgt s,ii,„,i v.iii plaf 
Bt 1 loud iiifi, siiu,,.1 M double 
baader baakel ball | tnalghl on 
in,' ,-,,iin in ii.,. ciiv Park ni 7 :IKI 
o'clock. 
Bible Conference Well Attended 
Continues Until February 13th 
The lUldi* Qonieranas, held under tho 
i n i s p i e e s of t h e M o . f i l y l l i h l e I n s t i t u t e 
of nhlntatn. 111., in now Being on daily 
at ihe Hai.tlsl <'lnireh. The meetings 
IK'KMII last Sunday wilh Uev. ('. Kd 
ward I.a Keau as the s|K*cial siH-aker. 
Mr. ,AI Baaa Baata .hn-e times on Sun 
day to barssj and ai>|ireelntive amli-
tiis add rasa on the Btlae laal 
Sunday aranlnf win laasj he rsoassji 
Bared as of tin' most uawsrful ami 
ooovlndng araaments that the Blots 
i nn l i u l y It* relied opOO I " ••• ' 1 i*' Wo ld 
of (..ai and i l l s sjaaaaga to a aa^sajj 
m r l d . 
un Mi.iiday I'veidnn Mr. I*a UIMII 
useti a laraa oharl painted in dttfaranl 
. ol..i- i,v in usl rale the leading fmts 
of ih<* Biota, Afbar Ustanlng to ths 
l e e t u r e a n i l l u s t n i l e d !•> I h e . h u r l o n e 
eouid |at a MrsVa e\e view nf the 
taachtng nl' the Itihl-* Thm afternoon 
ineattasja basjla al 3*10 ami have IMH-U 
n l v e n o v e r t o a s y M t e i n a t h - s t u d y o f t h e 
• f j l s t l s t e I h e K n h e s h l n s , B S t t l B f l ' o r t h 
t h e t r u e e h l i r e l i ill ItH h e i v e l d v BBSj 
l i o n u m i c u l l i n g t h r o u K o t h e < 
C. . . I 
D r , H e n r y O s i r o n i , ( h e f r s a l e v « n -
psjlist, aasoclatad with Moody ami j . 
wiiN-i Chapooan. win also take purt 
in the program durliiH; the rest of the 
Itihle ronferenee. Dr. (H*tnnn in ajao 
a greal student of the s»*ri|itures ami 
one of Ihe pafOaaaB Hi**eak̂ rH at Mihle 
eonferem-es. The evaiiKellHtie Beta 
also IN* made very prominent during 
the iiiei'tiiiKs with the hope t ha t many 
will lay hold of the Opaevtaatt** as set 
bafora them in the KOS|K*I ot" Jesus 
Christ. 
A n o t h e r f i i l t n r e o f t h e H i h l e OOl 
aooa is the "Qnaatton laox," when- ,\.MI 
hare the prlTuaaja of arrltiofj and drop 
phiji in your questions which will he 
a i i N W e r e d b j o n e o f ( h e s ) H ' i i k e r s • I u r 
InSj t h e m e e t i i i K - l l ia t u tSJ h o p e d 
t h a t i n / m y w i l l m a k e u s e o f t h i s p r i v i 
asis, 
The Bflsatlnaa win eootiaoa every 
flay unl il lab , l.'Uh. iind witli two 
nerviees daily. 2 :•'((» in I,,.- aftST] n. 
and f:80 every evenliiK um1 uilh I wo 
speakers 0B Bha Pfnsjfaja at e\ery 
a. Thara win alao IN- a Sunday 
afternoon service aa a-ell as the tuan 
11IK and srealnB Loaatlnsja, The Blbhi 
» o n l e r c m e i s s t r i c t l y I n t e r ( l e n o i i i l n a 
tlonul in character am! aplrit and (he 
< lirlstian people and frlemla of the eity 
are most cordially invited to iittend 
any and atl of tho Horvlcea. 
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llHllllllliiiliil IlllllllllllHllllilinillll k t . Cloud To Be Represented at 
For%iner'als Debating Contests Next Friday 
Our new funera l norm* ia one of the 
best equipped establ ishment* of Its 
sort In tbe state. 
Htverythlug w i t h i n its wal ls hss been 
ordered w i t h a view lo comfort, con-
venience and a southing at-nnisphere. 
A beaut i fu l ly arranged chapel, w l l h 
p r i ve t * r s t l i l ng r a* aad ,,xits fcnat-
l i t i . te the service. 
-a l l arrangements snd equipment s . 
your ,lla|K)asl when needed at reason-
able rates. 
P h o n e 6 0 
I M l I .KIST-, i ' 1 ' I 1 . 0 H I H A . I I . i in , s Ths one subject fur n i l the ti ' l inm ia 
EISELSTEIN BROS 
MORTICIANS 
WINTKK OVBBfl HAS 
AN I M S I AL TKT 
f i l l s , - lanuan -"' ( *P«ola l l \Johmi 
lag teams tif !W piitdi.- schools .,f Kloi 
ida w i l l engagr tn tr lansjqlqr Bpsaklaa 
ac \ i 1'ii.tiiy. I ' 'ehruai\ I. In 
the annual pr***- uu of tha s ta te High 
Bra*0ol Dsbattng \jmmmmm\ accordlna to 
an announcenuMit hero r sa te rda j by B. 
r K u . \ . i ine. i i . i * ..f the Qeaersl B i 
tension I"MV1»1.»D »*f tha Universi ty of 
l-'loriila. which Insi It nt imi has hum 
r u n t e d th« dahatoa three yea. - aao. 
The team- wi l l eiiH-t throughoal tin1 
states at the Bams l ime ami dehate (lie 
-..ame --ulijcet Thm state nSJ base di-
vided into eight i l iHlriets, and the coo* 
testa thai week w in in* to detersetee. 
di-111.-t winner:* LBOch iHirlH .j>atiiiji 
I school w i l l eater iw-.i 2-monibara teams, 
[an a f f i n i i n t i v e and a neijalive. iu the 
i i i . - . e l iminat ion contests. Aud alt OS> 
hales w i l l U- BSU in ue i i t ia l te r r i to ry . 
An,\ school thai wins bath ll** tie-
hate- w i l l lie enti t led to semi one team 
Of tWO -ueniUrs. cai-at-le of debating 
either side of the subject, to the . I i -
tr ict conteaU This distr iet ennlevt 
w i l l bg held aa IVhruary Bl In tho 
••suae ninnnei as the flral thai IH, the I'he ptiae for t i l ls week's big BB0I1 In the Sew Haiapfihlre pre.-- _•.•,- [«i ihe 
OarroU Ooont j Lodspsadsni of O a a l n a a ' * 
Air ths follow Lu| 
• one of the must pacollar and Ba> 
usual aata ever heard of » * • OOS that 
Mi.- Qossssj it. laeaet ta ..f OaalpBa hod 
dar ing t In- summer It ssjsj a wh i te 
tai led hornet, well known as a vicious 
BBhasss*, 
sin* aroa BoorlLf tmrm •eaaaa min im: 
it so th.it it would come to her when 
she held oat her hand Mrs t'ehltetts 
would talk and hum softly to the hor-
net unt i l it -coined to fa in eonfldeiice 
and would crawl over her hands, arms, 
neck mid face. Bi l l when -he Bhtrasd 
to sew or read, it would alwa., 
and ad1 OJj the t i p or her ear. I t would 
. re unt i l nia m o l d hold up her 
hOOd ami BOJ <""Uio BOW, L i t t le llee.' 
the pel BOOM she irtive it Kvery morn 
unj she would can L i t t le Bmmt and l t 
would coma i j t i ickly f rom out of s.uue 
where, and Bghl oa her agSJ 
Itut i f any sarssa . line near her M 
would f ly around . \ . it.-dly ami l«-come 
thai tha vKi tor would have 
to make ti hasty retreat Of c l -c b l 
l! ibowad I decidedly jealous 
disposition, 
•Mrs. rsbbetta Bnjoryad tin- .one 
j-any af BSt l l t th- pal hornet al l 
throogfe t in Bonunar, unt i l the eeld 
neatfaer of in tu i tu* came, when it *tt*> 
appaflred. 
M i - . Taabetts' home i- oa tha read 
"Reaolrod Tha i the Uni ted states 
ihootd tun.* i Department of Bduct. 
t ion w i th .1 Secretary In the I ' IVS ident 'N 
Cabinet." Tha Qanrra l Bhrtenalon Hi 
prapa red to rurutafa contest 
ants wi th l i terature on Ui th aide* of 
the nuhjccl 
The Det*aclBg l.e.i^ue Iisa Increased 
in pofailarfty and alaa most rapMl j 
ateoa its oraqalaatloa three y a a n ago 
hy the General hnttenatoa Dl tat too, and 
l>iiiilic Intereal in ii has grown wi th it 
Toe f l ra l year saw in i vn i High Brheel 
the wlanefi i'** team ind na eooaposed 
of Mahel (Mover and Aaron o V r d o 
for . The secoiul year, or IQsTJ 
Ian.to Blgh Bchool came out f i rs t . IN* 
i im represented hy Char lot te Vtalahaue 
and Richard fttagro-der, 
I t . - l r i . t No. 6 
The Blxtb dis i r ic t w i t h the -cveia! 
part lclpatlBg -cho.ii fo r the yearn are 
a- fol ios -
Bt < londi u f f i r m a t l v e ; l.-ikelaiHl. 
nesat l rs at Balnea O i t r , 
tfataea City, a f f i r m a t i v e ; B t r t m i i l . 
negal ITS - at I j i keh iad . 
I.i kclaiid. a f f f rma t i i 
Begatlve—al St. ('Intnl. 
W n . Beach, a f f i r m a t i v e : 
ai'uative at Kurt 1'ler, • *. 




Presenting the prasjri f work tor 
the cnni i iK year in nsajsaatB, the Wo 
-I.I i > Society ol' the Bap* 
ttsl Church provided a del ight fu l en 
icr ta i i i ine i i l for nbOttl th i r ty IUCIIIIMTS 
last Kridi iy, 
Af ter t i le WOVk " U s out l ined is slat-
d M i - Moss-s gars an Interest ina talk 
OB the WOrk for Ihe .war, .ind tight re-
freshment*, were then -er*,.*d i " those 
preaenl 
SCHOOL M K S K ' S M O N T H * . \ 
KKIMrKT W K JANl ' .UCV. li*»7 
iiith-s 
Tha a inner.-, et the d is t r i . i ooatssta 
w i l l IH* sent .-a to re|>re--ciit their re-
apsctlTs d l u t r i c t i in tha state to i>e| Baaatlra at Vera Beach. 
held »t the I t i i v e r - i t y " f Kloridu on I Fort Pterca, a f f i rmat iv t 
March :: and 4. I Beach • BSBBjn>B at S iua i i 
Stuart 
l i e r t v , 
Van 
ORLANDO BOWMEN 
HAVE A N E W -
RANGE 
Ths Or lando How men are holding 
weekly al ta al the new resent oa 
the north side of the f f l i r g round- aa 
cadi Saturday at 2:80 ,*> IU. 
Al l those who are Interested In arch-
ry are invi ted !'> jo in the Bowmen 
and enjoy the aport 'Mi Saturday laat, 
• I,aid, the U.wmen lost to the 
St. Cloud archer-, gtr lag the lat ter a 
-.-.ire of two w in - to one for Or is ado 
in the match for the St t ' loud archeVe 
trophy, t ' n Febraar j "dh. at the fa i r 
grounds, St. < load w i l l he Orlando's 
pponenti in t h " foarth aooel for the 
i ' .T ie i i . mi. * Nrlaado i> now batalnd 
wi th one w in to two Ber B t Qoad and 
the sfehraar] Bth ahool " i l l ba keenly 
L-ompei it iv.- and Interesting. 
interest in th . ' s>>rt ••( a r .hery i-
Bhowlag a healths Increaes ami a-
B. J. RHAME ACCEPTS 
CASHIER'S PLACE AT 
BUSHNELL 
f rom Osslpee Corner to Qranite. Bha practice Iraprorea marhaaainship some 
wi l l be plnd hv ver i fy any of the above rery l ively connpedtloa nuiy bo looked 
statements," Carro l l Oouaty Inde 
l-etident, Osslpee, N Jt 
M i - Tel.I .en- w i t h ii. r busbaad ara 
Hi SI Cloud. 
Mrwosaa te. i hi-^iiiy 
The Cttlsena Hank of Bnshnel l , Fla.. 
waa raaoaned today af ter barhag beea 
closed f'-r aareral month- as a n-suii 
of ih.- crash <•( the chain aystaaa of 
beans laat July to which it twlongad, 
aad l l .! Ithaine former cashlSC of 
; ba Bank af Bt Clood, is cashier of tbg* 
reorganised hank, according to the 
Stiiupter Oouaty T in ic -
A big eel.'laal i.-ii is being held t.T-
daj i " Baark 'he opening which in-
cludes, beside .» inotoroada, BSSMBB 
apes king and a chicken p-Ueaa dinner 
I >r. W. A McKeii/.ie. of Leeshur^. and 
otheT' prouilneni bankers ami buslnesa 
men fmoi neighboring count ie- are t«i 
-p.uk 
The OHftorcads wa - to t rave l f rom 
Bushnell ih is a l te ra i to a**unerrllle. 
Colemsn, Wi lde I and Ox fo rd , then 
ha.-k through Wildwo.id to Oesburg , 
return ing to Busbnoll via center H i l l , 
\|;i!..*i I.ind.-a. Ta r r y ton und Webster 
in th is manner the people make known 
Ohio people please rv iuemlnr that 
" i Vfednesda -tfth, tin- rey 




el a toil over the ff i f t tbal they now DOB fact that the hank has heaa re 
bare • neraia iut i l range w i th perma lopened and ready for boalaaaa after 
io nt hints. Thi-* makes it psaeiUe for work lag oul of its d i f f icu l t ies ami 
an h.> . -nthu-ui - t - to practice mn aft- braaldng i t - connection wi th the chain 
nysrem. 
Preparat loni had been made • 
two thousand people, the reporl 
thai '_*<NI chickens and 100 ponnda of 
ei -noon they nuiy wish to d 
In ' i i . •«»- ni . ihe> . 
• the feriae eutiroly coalipleted for 
r a r j Ing an, 00, SO H«d HMI J nrda 
( u u . t>K I I I VNKS 
i I.. tSSOjl tn v l-'ri.-ri'lK and Nri^li 
their klndi niy re 
• I f.,r the I 
ilsa to hla Bi other Masona for 
thatr laat rttsa ts h la . 
Mm fj. C. Lower. 
Mi and Mm, B, Bartlett 
.'4 it pd 
belts, bouse i - alao being '•i,-*L bad been purchassd for the plUeati 
Watkitu Product* 
J . W . M E A C I M E R , D e a l e r 
Ivissitnntee, F lor ida 
Faanaa 100 
i j iK t Vine Baraal 
ha v 
the 
1 mart . A 
planned 
There In, perhaps, no gama of ski l l 
ami sndurance tbal haa aulta tha ap-
paal of archery. The blatery of thin 
game inns *•• far bach Into ths pool 
aa to i»* .,iniosj InBaflnahlo Bal it 
made i t - high apoael to ths azperta 
nl Hhers i foreal Etobtn l l I m.i 
hla merry ImWIBSM Sir Walter S e t t 
- t ,nte, i ita reaalaaaace through his pop-
u ia i noi >-: IvaaJaoe, 
Ths aaodern bowmen are t rynig aol 
| only to keap UJI the -k i l l Of olden days 
•nt also ba -pn-mi ahroad a spir i t of 
j chivalry Buck \\~* waa an outstanding 
faatare or manh I In the day- of 
l0-8tp Beott/a beroea l leporter s tar 
Watch and Clock 
REPAIRING 
I have niiw II compet-
ent Miirkinim in my em-
ploy nn.l «f arc getting 
nut the work vcrv prompt-
ly-
W o r k a n d p t r i c e t right 
F. R. Seymour 
Jeweler and Optomtttisi 
( I IK1ST I \ \ K N D K W O R AT-
T K M > I H S T R K T ftfKBTING 
1 Quite a companj nf the rasajg IN-.. 
pie ineiiil.er** of Ih* • I rUdSSruT 
j of th. ' ch r i s t i an nhurch motor* d to 
I w i n t e r Parh Bunday to attend the 
; distr ict ra l ly gaBBtlng 
They rejKirt an Inapirlng, he lpfu l 
progrsni and good social time. 
\ \ . note w i th Interest the increase 
m interest and attaodaace In bath the 
BabbatH achsODl and church aeif l iea. 
I nn.* sjrssfi Bgolaat Bondaj then* was 
the largest nambar in attendance ihe 
Sal.littlli BchOel ever had. 
Th. ] . ' w . i e two addit ions to tha 
• hu ivh l,i-t Bab-bath and hajit i-mal -er 
; \ ice Waa la-Id af ter the praye* 
, on Wedneeday night 
.Mr and Mre I facBndetfer wen* tha 
• l goaal of -Mr and Mrs. Cru 
l.aimh. 
THE BIGGEST EVENT 
IN MIDDLE SOUTH FLORIDA 
THE SUB-TROPICAL 
MID-WINTER FAIR 




P e r s o n a l A r t i c l e s R e c e i v e d 
S e n d F o r P r e m i u m L i s t 
ATTEND YOURSELF—POPULAR PRICES 
Presldeat. W. R. O'NEAL Tretsorer. J. L. GILES 
Vlee-Pres., VV. M. DAVIS Sec'y-Mgr., C. E. BO WARD 
BOX 691 M 
R K l . l K r ' I I I K I ' S M B t 
I. I.. Mn toll I,'. , . r , . . pa So, u 
nii'i in n u i i i i i i sasslon in i ; i i ; Ba l l 
Jan. i'T Uuatetan beln* ahaaM at f l 
• i n, atari h « ; i - emit ted. 
Preatdenl Q a t l . u d * l-.nl. ..m., oallad 
111.-.-1 f I IK to order nn,i rol l a l l foand 
ni l a f f l oen s x e p . musician present. 
i,,,nin. at work ,111,1 husincss 
sraa carr ied ,,nt. 
. ' i r , - i i i i i r Lst tsr \ . , 1 ian*j(d bf chalr-
11,1111 of Nu i . ,m i l .M11111i.11111z111l1.il 1 ,,in 
i i i i f i , - . . IVJIS r i ' i i i i . mi ik i i iu 11 atranf pie* 
rot isa lsMa* bo adncatlng and s t r i T i n i 
f „ r a blcbsr i.v|«. ,.r r l t laen * , l p bj de-
veloping in thi. v.,mil 11 I,,,,. . 
;ili,l r i . i i i i l r y , 11, ,1,1 lH-f.,r,. II,,1,1 th, . 
In*pu*iag raeord* ,,r 4m*Tloai i patriots 
n i l , , i m , . . i],i.. 1.1 taa Nat ion ' , honor 
1111,1 directed It* dasUnle, I 
Nat ions! ii.,li,ln,v. Amerlcanlaal lay, 
taachinf in,« to obsarre tho** , i ,n • 
thn* *ro*o*lnf d s w u n t l o n . 
•"i ' i i , . (raatasi P r a t e m l t f to which n 
1,mn .m i hsloni l* I., ba Pound in n,,. 
United s i m i " . ,,r aVmartea. L n r u to 
kin.iv i i ~ pr l r l laaa* l a d y,n,r own re-
•pou lbU l l l es s , cltlaens aud feel 
proud of thia t-r-iu Bapobllc, where 
ih . . paopl* from a rv r f part ,,f th * earth 
un- i iu i t i ' i l in ,-iie com 11 purpose 
11,'in,., in, \ , 
Patr iot ic uMtrnctor " T - r l t l l thai 1 be 
Plag presented t,. tbe K> It •,• Park 
Sunday s, h,,..i * r« i g raa t f u l l . 
, . ,1. » i j r a « * l m ili i inkN to t h i \v. n 1 . 
for thatr Uwuch t fu lnan , 
Mrs Parkins than ask,. i r..r • Plag 
for the Narcoo**** Soadaf Bchool 
., t i i . i , m u tranfead 
1 IH1, 1 naa budne** the i'<rri>a rat-
ed to b a r * 11 "B i r thday Par ty " once In 
m 0 month* (tot ni l I ate. an 1 of t h * a. 
«., 11. 'I ' l i i.x- a-hass n r t hdays ,•, 
i,, i i , , i ir, i n d Pebmar f to 'M- I he 
apeclal cuests al i l „ . ri 1 -1 par t j lo b. 
held on Prtday, a*to>iaarf IS, in Pod 
room i i f i i r Post ataatlna;. 
We aren pleased to b a r * iv l th t j , 
•gala Pss. Deputy r ra* | r l * i i l of Mi, in 
f i n B rs l t n * Crousera, who gars a* 
Inspirat ion and encouraganunt bf ber 
remark*. 
Twaa t f I'luiii mnnber* 1 three 
r ls i tor* jircsi-iii 
Meeting rloasd bf a lo ta nml pledge 
P l M A a. I.., t < 
1 '..iivinni ihai** j* ami transx'ienl *a -
r.'ii ni of pup i l * mni achool demand 
1. great d** l ,,f l lnu1 nn.l ,.\lr;< \ \ , , i l , . 
r lowarer ih,.^,' i*ondltlo*jfl are inniv,»l,i 
i h l * nml as* uniM tiiaa,- ih , ' l„'..i af 
,.,••,,, T h * .- • ' i ; Deer ! ' : : : ! . 
in s , | , i , i i i l . ,T di.) nut, hnv,. Miff l r l iMi l 
miiniM-r of school HM,' t<» lua t l f f :i 
si-lniid sin..|. baat l i ine other fnui i l ica 
Inn , , tnored in . , , I h * caaunnnl t f nnd 
.... in,„ Inn . , ii'ii.-ln-r nnd flt'tiH-n j .n 
pi!> l m , to ii i ,- br**ktauj nt> mul trans. 
far ,,f n i r n ' i i i i i i . . ,-1111111 m Tlohopslte* 
l a i n * * C i t y , I the colored school closad thara. T h * 
. , ' i i , l i i ' r nn,. about hal f ,»f Hi,- ra.pl l i 
11,MU I., 1 iin im >\ making ,h.,t n two 
ti ' i i. 'h.'r Khoo l which, <>f eoar**, I* fa. 
i.t'iii ' i- than one *nd we bopa to give 
th,-ni ni l ,,f ih , , hi ' i i i th p--a-*rahi *** poa 
si i ' iy oaa ' r i i , . rvaf-onaa .1 u«i poopara' 
ti,,n i \ , ' gat In ih , ' cotorad ^rh-H-i- ara 
ojulte g ra t i f f l ng . 
in nil s, 1 1 i v , r k am h i l l , , i;iv,-n 
I.,.,.,, strasa on paraona] l i f g l a M ind 
rormat lon of health habtta from which 
I \ I . ba r * " t ' l i i in i 'd wni idi ' i t ' i i i raanlta. 
Begli inlnK (hla next month , „n 
r,- t,, 1,,' i i i r iK ic i i on iin- Importance 
r ra-aner dkrt and how 1,, tab* It t,, 
Ih,. b*al i. ' lvi intn.;, ' Tba 
anggeatloB* I f * iisivl ,,n 11 VITJ ' n l i n i 
t i re J„.•.!,.!• in ini-h I'IIISS 1....in 
r.i la- hi ' i i i thx 1 must gaj s ra r f d * f 
f r n l t , ragetablea, soft cooked eggs, 
mi lk , cereal, butter, Hah or Ughl -neat, 
who]* wheal bread, * l laad r l , 
..[' wn i i ' i . slaople dtanart. 
How I ahonld ,11. : Slowly nnd ,|lli 
,'ll.v. only i in i ' , . in,'i.la a d n i . i l u w f."»l 
wan, , l | , mi lk be hni.li>' ami eanf laau* 
I , I IM't l ls 
What 1 1 1,1 m.t aal Oandf be 
for* in ,n l - . f,i,-,l foials of nny k ind. 
I,-I .-I , , , f i , 'o. gtaaa f ru i t , cncunaberi 
or l d , k l , s 
ta lk* nr,' gleaa bg bha a i m * 
.111,1 snphsslaad bf oaa I t * n h w how 
ami w in thaa* th ing* ihoa ld i« 
1 h m i ' r tsl tad aba* si inaiis * j fa 
1 nh. most .,r iinui twice 01 iiior,'. 
, l i - i i i i , i i t , ' , l lw, , hundred nml f i f t y 
1 1,1,'is Issued i.y t h * Btate. Baa l ta r f 
i i i - l " , 1 Ion* ,.f school to i l * * * nnd 
grounds mad* ih is month, o ln* T»so 
,,f thaa* n i ' to IH' i',.|^iti','d ; lt anon. 
Ho,1,'in 1 idaaa room inspection 
si ' ion Indiv idual Inspectiuns ..f irtiplls 
om- hundred inewn, fa t ty He* of thaa* 
bar * defect* coaudattng of bad bsatb. 
enlarged tonsils, bad vision nnd hank 
worm. I,,i,i- ^ i , , n liy In . ' hu i i i i s or 
- l i t i o i i do-o- ,,(' I I, wo i in 
I i i ' i l ln i i ' l i t . 
Im i iv id i i i i l coafacasjoaa wi th nml ha, i 
•'L'. w i n , ton, h , is ,.-,. M i i i , Interested 
.n . l i , i i lnnls Is. i v i i i , doctor I" . " H h 
r i . , , c l , , , . t in. nat ional health d o w n 
who i- I,. y i \ . . us a health perform 
• in . ••• l ' l l d i i i ,11 1:00 p, i n . IV I .n i i i ry 18, 
1,1 Hi. lliu-li s.ii.H.i Aud i to r ium, free .,, 
l l l l 
Home l i s i i s (., nduitv .'i;i, |,, acbooj 
, h i l , l ion IB, lo |.re -s. lo-. i i l i l l d r i ' l l l.'l. 
Treatmaat* ,.r sau l l t a n a n m l . - k i n 
condi t ion* I",, ndvi .o glrea to IT. 
Beginning February 1st 1 i a j smd 
bag i,in 1 • , |u is i blank* for parenta 
to - inn .mil Stat* i f .1011 do or do not 
wnnt your ch i ld to Ink. ' tans** 11,111 
in,mis to prevent smallpox, dlphthe 
r in ,,r typhoid. Pa rant* w i l l piaaa* 
f i l l oul blank*, toad 1 k l , i - and • 
turn ni l , • -....n B, [ * — I M * Am so i i y 
uuI lo hnv,' booklet on typhoid. We 
I tin v.. ih...u latar 1 nd , km ..11 t,» 
ink,- * 4 r *a taga ,,t thus,, treat men ta. 
1 .u i , ,,ni. .-nil in. ink,ni nt n iniio. i f 
iho i i Behlek t * * l ihou ld !„• negative 
iho, 11111.V ink,' on* of other Ire* in-
BBBT1H 1,1:1: ill N|-i:it 
Bad ' 10 Bchool Nm- , 
Confederate Veteran 
Restored to Good Health 
Nervous Spells, Indigestion and General Weakness Re-
lieved by Tanlac. Claims It Has No Equal 
Aust in A. Tresoot t , who I'srrieil the .^.sasakw 
colors of (lie 21«t in f imt i v f rom Mis-
siaai|,pi, in the ("nil H 11, nni l resid-
iiiK at 2820 Onk Street, Vi , kalnirg, 
MiaaiNHippi, anya: "Tanln, - ia wumlor-
fu l . l t , lias li, ' l|,, ' i l bo l l i my wife aud 
myself. 
" I auffereil f rom nervous H|n,ltaimr-
hapa due to advanced aitc. 1 waa 
realleaa ami n t tiiiuw. food .hut 1 ate 
canned **ver* indigeHtiun patna And 
my wifoai i t lori ' i l sii i i i lnr truulilea We 
M M aajroat u a n f rwnsdl** wi thout 
siicceaa. Then qui te by chaui-c we 
niln,'. 
"Th ia Ionia has no equal. I t has 
hplpeil us l „ , th . I I so,>,iis to have the 
power to v i,,c out •tomaoh tTO'ihla*. 
put atn-nit ' l i i n i " weakening liodiea, 
snd sooil i i ' tho iK'rvi'a. 'I',-,nln,' keeps 
my a,,,„,.,..i, i,v.-r m d k idno r i toned 
up and free f rom poiaona." 
Tunln. ' ,1,,,'s baniall pain .hut catisos 
broken l lenl lh. It often aulxliiea uo-
rious niimenla and hull,la up tdrength 
in fsni is l i fd 1,,,,lies. I t frees the sys-
tem f rom .he poison* rauaed by ci.n-
st ipst ion and aluggiah liver. I t is 
Nut,ire's remedy made from roots, 
burk-i snd her! .a amirding tu the fa-
in, IIIH TlUlllte 1,lliilillli 
Enjoy t in , pr to* l*H benefits of 
at length Hint giiod health, l legin tak-
ing 'I'miln,'. The Brat bott lo show* 
amnrii,K nwii l la. Ask your dr i iExi . t 
for Taj i tsr today. Over 40 uiiUiun 
Kottlea sold. 
IIIITr'l, ST. I'l III'II 
t i i us ta fu r One Week 
\v. s. ra in ie r , Miss Mary V, Pa laa r 
l l l on lu i rn , I ' l l ,; W. H Pl*h nml wit'.-
1'. I I 'I'll,unl,si ui nml Wife, I ' lovi ' lnui l 
O h i o ; T. A. M,s,r,. At lanta, O l 1 ' I ' 
i lho.ies and wi fe, Kant, Oh io i B. I 
.Veal, l a tka land j <> Oantury, Phlladel 
p r i l l ; S IV Moi l - l i t . I. i i lo'l i ind. I'ln ; 
Mis B S 11. . " i in i . Mt Pleamnt, Oa. 
1: .111 i..vnii. Tampa, H a . ; 1. K i i m i 
.o i l , T u a p a , Fin , A r t hu r B, B l a c k * 
TiuiiHr., Kin : !•:, Weii l .sworih and Inni 
l l f , Olean. X. V f o l 10 1 I nn. 
11 land : M i B. Kag* f , b a t , Ohio : .1 r 
s i ewnr i nml fami ly , At lanta, '• 
i ' s i ownr i ami iv He, At lanta, Oa. ; 
C. Taogh, At lanta 0 * . « \ kfaa 
AHnnl i l . I l n . : Tom H T a j lor. I i i i lulug 
Inn.. Ali i : 1 M t i ,1, I., 'in.I w i fe 
Mt l l lngton, III . M w Kelsf, 1.1 
1 n 11. Mioli . I I Now mini. I,nylon.1. 
I'ln. : It l,owls. I iny lo l i i i . Pin , ' I ' 1: 
UcBwan, Hampton, i n 1 11 W Bal l 
HiK'kleilir,,. Kin ; • I.. Johnsto*. Or 
Iniido. I'ln , M M M o m . . 1 i.u Ion,. 
I In : M 1. Ch i ld* , Pol l I I I I I I IL 'O, Phi ; 
Mr. und Mrs 1; -p Pores*Ith, Porl Or 
Mi imi I I I U II Smi l l i . 
POM 'IrniiL-,'. Pin . .1 M .1 s nn,I 
wife. i>hi„; i ' 1, .1 , and wu**, Ohio; 
11. 11. i n i i . i i d . aanford, r i * . : s t 
I ' l l l l p ia l l . I l l In l ido, pin . Oeo. 1 11 l in ' 
:. 1 Westhrldge, Mi . h : 11 M r*OM*> 
nml wlfo. Pi t tsburg, I'n J H 
s i . Petersburg, 1*1* .1 M • u t n n nml 
fami ly , st Peteretmrg. Pin 1 T. .1 Kent 
nnd wi fe. OblCagO, III ; Mr nnd Mrs 
i; Belden, Qt-eaosboro, fa. 
- F O R — 
Stove Wood 
Hand Your Order . 
F. E. Williams 
l . I ' M l l l ' U Y A l l O 
N in th aad I'enn. 
i.i i r 
THK III NTKK ARMS IIOIKI. 
ST. I . IKK'S KI-IMtH'AI. SKKMIKS 
1 »u Siimlii.v. p. b inary Btb. ibe n 1 hn 
Uov A l b m New. w i l l administer He 
Si i . in i i i i .n l „ r ih , . Ix.rd's Baopar nt 11 
o'clock. S l . s i n l inusie w i l l I'l'iiluro llie 
Bsrrlos and ihe aarrnon topic i- " A l l to 
i....r. Qtor j ' 
Al oveiisoiu.', 7::'J1 i.'.loek. Mr. Sew 
w i l l -|H'iik ,,11 Ihe 111,, nml 1 blnga 
of the gtaal evnni.'elisi. in whisie bi r 
tha i-:jiisiopiii .'tiui'i-h bars 1- mimed. 
'Bl l.nke Ihe l le lo led I'hy... i n " 
'Hie Church solus,I w i l l 1, - in i l i le III 
', 10, and the Young Pwple'a Hocletj 
w i l l ineol in Iln SVSnlng nl Hi. 
hour. 
We me booking forward i>, th. I dl 
of Hlshnp Wi l l i ! „ l . Ihe 111 I 
111 M i i . i i Beorybod) i- most , rd| 
11 ll.\ invited ,,, ni l nur —rr lca* . 
'.I'lie , 'huroh Serviee -Jeague 
1 ii ls.,i|,nl Mission < l in i . l i w i l l 
in.-, 1 mi 'I'hiiisdnv after, 1,-i.ru,,,, 
l id 111 B.80, 
Al l I I IOI I I IH IS IUI- eXpSCtad to la' pies 
out. nml ll l l \ i s i l l n K Indies ineln lsrs 
of Ihe leagn* in other B*irbal** lire 
cordlal l ) lor t tad. 
Imon* Hi..-.- register ing al i ln- Ban 
i ' i I r m i dur ing tbe past „ . 
Mr >\ Mi 1 II M i l . M,,s|,„, 
i ini i ' .v A .ion.. Tampa 1 I f r , 
I I . 11. Worm, Lakeland John 1' at. 
Mabon Albany, N. V , ' M Bagsn 
At lanta. Oa, 1 It C. Bkl l . 11..1 SprlnL's. 
A ik ; .1 p Oart r tgbt , I inwiain, M ich . . 
Ph * * . .1 r a r t r t g h t . Diiwaou Mich 
Mr. nml Mrs <• | 
r t l le , II I : W. I.. B t r lp l in i 1 ..),. land 
Mr. nn.l Mr- K p. . ; i , , - . Jacksonvil le 
I'ln . s w T H M . " Hul,' lui,. \ r • 
Hr nnd M i - r 11. .Merril l l ' „ , , | n i | 
1(1 n Br l . km :;. Ouluiubu*, Oh io ; Mr 
nml M i . i ' M. Plowers, 1., 1 . . , . 1.. A 
• ' '' ITt. her. I l r l nndo : Mi mul Ml -
T P i inii I. Mewe meratown Ohio. 
I I- !';•'. Cleveland. Oh io ; . ' 1 1 ,, 
Beau, Detroi t , Mioh : 11 I! Havens 
Jacksonvil le, P in . : Mr. und Mrs. I . 
M Wol-th, Toledo. . ih l , , : ,1ns. 11 , ) , „ „ | 
inn.I, Tamp* , Kin : Mr mul \ l , i , 
Bplndler, rh lcagn Walte i Loeden 
1 ' B. I 'n . le l Tamp* : V. l l 
Adam*. Bradenron; Wm Knblnaon 
l ' " i i Myers! Mr nml Mra 11,nr, . . . 
in , iu . i i i ' i ' i ' t i . is i ie. im i ; Oeo. W 
Chandler, Wlnaton-r lolem, \ 1 rj 
1 V : " , i i ' u o . , l i u i i i i i u i i . Oh io ; Mr 
and Mrs B. P, Davenport I,, i ro l l 
Mich Mr mul Mi A I. Daventwrl 
De t ro i t Mich , mul Mr, nml Mrs It A 





"BY THR SKA" 
l.raving Every Monday a. 7:45 A. M. 
A r r a n g e m e n t s csn he msde at 
St. C l o u d H o t e l e v e r y T u e s d a y 
and F r i day . 
R. C. CLEAVES, Rep 
MRS K A I H K I , O I ' I I H I X , ( | DSON 
Mr- Pi i ip i , Dph. iin . 1 mis,,,,, daugh 
tar of Mr nml Mr*. Andre* r 1, ,, 
wns born in Hie town of Bethel v \ 
1,1 | s " • '"no from ,, fa mil j thai 
had n iwu i bean 1,,:. 1. .ted in church 
" " I mlsalonarf work, ber uncle Wm 
Youngblood, balng ,„ r the first „ , i . 
LOOK 
Time to Paint Up 
Cat Ihe Bes t W e H a v e It 
Muslim's Paint 
J o h n VV. M a a u r y & S o n * 
New York, Chicago, Ran Francisco 
T o Be H a d of 
John W. Masury 
1110 F l o r i i l a A v e n u e 
•lonarlee to is- sent oul bj l b * Dutch 
Kefoni iei l . ' h l l l ' . l i 
B f mu Isuume ie ln | ,s | t,, 
Ihe famous A.hni l r i . i i I IUISI . I I , th . . f i rs t 
a Baptist Missionary I., I111II11. 
n l i t t le over • osa lnr f nn,, Al though 
he f l rs l siuii 'd under ihe auspice* ,,1 
ihe Oongragi t lonal Board, b* wns BOB 
,, ' i ' l , ' , l to the l l n p l i . l fa i th ns 11 i v .n l t 
ot i n . study or 11 c r lp tura* whl ls 
mi.' Hi e.HI He Ihs'ltllle 111,,. 
oughl j convinced t h t t Immsrao* wns 
"1 d i ser ip i i i i i . i mod* ,,r baptlani 
nn.l m i s Immersed .1- , u | „ . had 
.he opp i i i i i i i i y mid beaame cunnecesd 
" i i i i iho Baptist Mlsalonarf Hoard and 
although ho mi, lured graat t r i a l * umi 
persecut ion! 1,, nevertheless wro 
a great work nml h i . nam* « i l l n l . . 
!«• 1 " in- in l o i , , 1 11 ,,,„ ,,, i i , , , ,.,.,,,,, , „u 
stsnHlug missloni i i io . „t t | „ . m u 
f ie ld 
Onr . i s l . r hero, too, 11 ll huiiedi gga 
hud been n «,»„i r i n i s i i i . n fur , „ „ , , , 
i ' l,, ' iho greal mo- ..miry „ -
nam* . in- now wore l a x n u * convinced 
rnlng (he n-rinVural teaching 
1.l«,.ii huptlsm umi „ ,.. i,.,t down Into 
i i , , - i . i i ' . ' i - iu. i i wstei • umi Immersed 
when .1,0 rear* ol age, 
I M " ' law wi 1, .1 w i th Ihe 1 
H s l ' I' I... 111 i 11.11 Ion. 
• f r * •' -i on ba* i l w a f i baaa lata, 
rn cver j t'on,1 of mlsalonarf nml 
religious welfare work nnd msnlfestod 
Un. Inlereal until the ii f ,1,. 
partura Bba passed nvay qn l c t l j and 
.vet vei'.i suddenly Moiidnv n., , i i i luK . 
Januar j . ' i t h Bh* k, rurv lvsd bf two 
Burton .imis r I f l f ld lotovm 
s 1 mid John . l iui-mi ,.r p ia ln f le ld , 
\ ,1 ; also two d iugh le ra , Mra. Hon 
aid i x f r e r i . ,,i nun , , . ,1 N 1 „ „ , , 
B i aa Muier of st Oloud, 
I'ho lu i io in i aarvlc* wai bald in- i 
Piidn.v afternoon at Hm Rapt 1*1 Chun b 






by the Box 
' - I 1 n r t a d * M B M 
!MI*>-d) Pii.1,,',1 i „ miv way 
r | " - 1 ' i W r a for e.prosH 
Bblpmmil 
IVIII b* inepnied l l , hm„ | ] , . 
n few carload at ,eiu, .,-1 
f rom Ihe Kl'i.l'e l l , |a | , l *n*J 
***** Door. l : „ B , „ , ftsga*Jg|BggfJ 
I nml C.impitiiv'a Of f j , , . 
G. C. OUTLAW 
l . n i i i e r nnd Shipper ,,f Kru l ta 
ani l l i n ; , . . ii Id,., 
17 l l 
"RTiii/KHs ,„l{ rummtk nwm \ 
S^ONPUREAND^jTB^f^ 
" T I M E T R I E D A N D C R O P • T E S T F l , " S 
F o r t y Y e a r . S . t i . f a c t o r y S e r v i c e I P. , 
P A I N T E R ' S 1927 F L O W D A A M ! ° ^ °
r , d a ( " r ° w e r * 
W r i t e f o r Ainu!!? A L M ^ A C T E L L S H O W 
J « l . « , n v i l l e , F l o r i d a ' W A N Y -
w 
Ti l l KNI.AY I l l t l l l \UV :l, 1»)S7 THE ST. CLOUD TRIBUNE, ST. CLOUD, FLORIDA PAflK l'HKKK 
COULD NOT MOVE 
NFCK AN INCH 
Relief waa immediate and 
complete after one application 
C. M. llallantine of 86 Kilbowie Road, 
Clydebank, Glasgow, writes all the 
way from Scotland to tell of his re-
markable experience in getting rid of 
an acute "crick in the neck." 
" I couldn't move my neck an inch," 
he says. " I applied Sloan's Liniment, 
hoping that it might ease the pain 
somewhat. By the time my shaving 
water waa heated, the stiffness had 
completely gone." 
Sloan', Liniment gets thaw amaz-
ing results not by just deadening the 
nerves but by really helping the body 
to throw off the cause of the pain. I t 
sonda an increased How of healing, 
revitalizing blood right to the affected 
Bpot, driving out poiaons, relaxing 
tight muscles, restoring healthy mus-
t il -l .uie. • 
Get s bottle today and have it on 
hand. All druggists—35 cents. 
Sloan's; 
Liniment 
l i I LoC S l» A I IM 
VKTERANS' ASSOC l\TI<)> 
Th*- Veleiniir-' \MOCiatlOU iiiel ill I he 
U A. It. IIMti .liiniiiir.v 1TJ, nt 8 :00 p U 
T h e UieetltUJ WB I eillliil to nlilt 'i ' hy I he 
j i r e s l i h m , C o m r a d e l*iitlnop. .-unl all 
jo ined in Miiminji- " A i i n ' r l m . ' \% till h 
wns followed i>\ p r a y e r by B M Ban 
M. M 
After Ihe reading <>f ll illlUes 
"Florida" araa BUIIJ and (he si Olood 
veil i ; iv.i; <'..Ih-.l l-m u n * l a k e nml 
announcement* made. 
Mi Qoodmau nnd Ui Wauffpr talk 
.ii about tbe aaa Bone; book* iimt hav% 
hi en ..r.lereii *.,, | Inn tlie mnMi' inc i n n 
h.-i|i wiih iin* iluainf. 
Tbe nclal bout araa in charg* ol • •••' 
Daughter! of liiloti Vetenmn, H m 
Reyiuoud acting at chairman. 
Ileadlag, "What the «irder Lttandi 
l-.ir." a hirh isvai appreciated. 
Mrs. Benedict renil ' I.nineiit Oi P*. 
tieni in Boant-hil< Do gomcthlng B\>t 
Ulhei-H." 
A ntoalpal monologue by Mrs. Ffeaoey 
eit-oiiipaaled by Mr Raymond oo the 
vi-ilin waa eiilhiisiiisiieiilly BpR^Uttad, 
ami at . ' iicnr ehe gave "A Preachmaa 
\ ' I alt Ina in \ . n Fork and TYyliia t« 
Tell Ihe Potlre n the S|M*.*I l | i - IL 
Chamber of Commerce Minstrels 
Greeted With Packed House 
The nii . ialrols iilven n' t he 11 \ II 
Ball "ii Tlnirsilii.v night, sponsored liv 
the ITinilll,.'.' of rolnlnerie. and direct-
011 i.y tha Woiiy. Production Oompanf 
a/a, one of tbe baal local tabnrt pro 
grama eve, put on, 
, onilderhig with few ixoeptlon* all 
«i artlctpated aaade thalt flral ni , 
pea ranee and thai only tan day* was 
i,-,ii, i io pui on iiie entire program, 
LlmOSl llllliolievilllle Ihlll KlU'll 11 
aullMliliu eiilerlnliiineiil eonlil li- pro 
i lu , , . 
The flral pari presenleil ll gorgOHUB, 
•Uttering, spsctacularl.v coatnmed iinu 
pnnv ol' fifty, " ' H h <'. U Wlli'lll. see 
rotary of .lie ilinini'oi of Commerce, 
ns interlocutor, and It wa* greeted with 
i-lllllllslnatli ' SPPUUS* ttOW tin* 1.11,11-
eliee. which |,liel<lll l l l l ' BOUM, IIIIHI.V 
who COUld li"l s e i u i e soul - . -Ill ml 11 IB 
during tbe aBtlr* svonlng, 
Every one In il Btllt ensi recalv 
ad haartf ajeda-iB* In , l l , ' i l ' -i"'eini 
.v...... -i-i,,. epsr*!*!,-/ ihniee by MIKH 
in io i Henry mis artistic and attracted 
nn.eh Inn,ril l ,I ,• com nt Kvi'i'.vone 
laughed until ihe.v hn.l a pain ni Oaa 
I'li.vno 111 his "Poor rutin" *aa*J unii 
dance specialty, "Flag that Train." bf 
Ritchie iireoii, waa well ra-osltad. 
The iiinlI.-lie,. wns captivated with 
Bob Mm I'll,T.son' Yoilelllli; .1 II . II,il 
li-. Mi.liil.er ol tin, school I'lleillly, iVflH 
a scream In "Hearting for Louisville," 
having in respond i" two en,-ores Oaa 
of Hie delightful number*, "Lullaby 
I.II1H'," W*fl bf l-'rert Slnllh. The mill 
llel [our, DtWtof, lleimell, UlllrtlsB 
mul Porter, alway. Is <l imrt, Mere 
e l l lh l l back l i n e l imes I hie lunula'. ' 
which called forth wild applaus* wns 
ihe trio, "While I'.iiiiri iu . tdsadaro n 
. iumi l so i i . I lenk, , uiirt l.iiiilliuliii 
Nui only thai our touruBa mbjfct en 
joy v i l l i us Iho eveniiiB; of \\ III.I. 'KI.IIH-
ii i ir lh, hut wilh Ihe ho| ie „r s l m i i i m 
n rand for the purpose of procuring 
iiiiir.iiuis for our iiiuiii boy*, wa* nil* 
niinsii-el given. After nil «xp**l*ea 
were paid ihe nent sum off S'.r- WIIH 
II-II 
,,.I \ \ ' , , s on." Never llii« th*** bBSB 
viven unv thing Hmi ba* rwvlfed 
greater prala* n IM H"'*"' ' " ' " " ' " " 
IMTH. 
Mr •lYouliiuiii. In,in Indian*, mis 
intr i,i',i "'"I i--'"'1 " " ! ' ' A " ' / ' " ," 
ii,,,, for n H. iiii-."; fat aacore Uttm 
T i m ' s Tolinc,-,,." 
Beading by Mra BaJcoaaa, "Tha fatal 
Sim 11 l ie r l r s l . " »Od lis encore u new 
,, . , 'slol, ol "T 'v in l l le . Tivil lkle. l . i l l le 
S lur . ' 
Hi, i, 111 four pleeo , , r , ' h c l l ' l -
,i ,,, Mc. Brlnball, flute, Mr. liny-
„„,,„1 violin, Mrs. Itnyinoiiil. »*»• 
pi,,,,,,, and Mrs Clark, plMio, gave two 
„ ra, umi Mi '•""" ' " ' ' " • ' 
Sllinll ToWn .lllsliee. ' ' 
Comrade Gore gar* • ihort talk on 
niiiyinu thro* lelectlona on tha 
bi n ilcar. 
Mrs. kfai-f .1 Vnn Mater gave n read 
i..-i- ou ii position. "Band in 
Your Blioea," whleh wns wall Pi 
Mrs. llm,'liter Bine a beautiful read-
,,, ihe t:- li-, un Uaha Tohope 
knllga." in n ploaalng manner, 
I n u i " b) Mi llnyiiioinl on i ba , lo 
lm nml Mi. Smill i on the 
which wai i"u,II- applauded 
in- i.nihriip announced the death of 
i',,ii,inii lelgs' i Prancher and 
Mr. Parkin* the death of Oomrad* 
r.i n ,-
The flat salute wns given and th* 
meeting closed by -iiiuliiB th* "War 
Bpangled Bannor." 
The fifth Suiiinl.i., will ba in charge 
of ihe Volunteers. 
.losi'iJiine Perkins, see. 
H H a 4 f , 4 f 4 i | i l t c : t : i i i ] t i t r r : : : : : : : : : : ! : ! : * r * ! ' ? ! t t t 
WHAT IS A BOY SCOUT? 
J.-..I I I I I 8 + M | l-l | | |..|..|.+.K*4*-^I l-l-1 4**-w* I-4-I-1 -I -1-1 l-l-l-t I-t*-!-! I •l-l-l-l--aT->> 
s. ..ut" iisi-ii t.i mean ibe otuf on 
unl . h for the ri i ti h.i- been made 
in tii the town ,-i- w.ii us the wilder* 
nd sniii.i t<> peace tUna lUhttoad 
of um-. A -.. in i- mi ei perl in lift*-
emfi ns well BI iii wood-craft, for be 
i*- traloi d in I., -ii i :• well aa head nml 
h.i ii,i BcoQtlng is broad aoough to 
oover riding, •wlmmtng, tramping, 
tralliuK. (wiotogrHphy, first aid, camp* 
|Ug, handicraft, loyalty, obtrdlence 
.-inu tesv. thrift, eoiiraga and klndneaa 
with nmn.v other aul*JaOta), 
'I'tie tbtnga appeal ti» baya, Thmm 
hive the WOOda. They wish to h:ive 
well rJeTeloped muaclaa, aot thoaa of 
ii graal athlete, bul thmmm ot • aouad 
body thnt will mil full them. They 
ih-sife t.i be expert eaaqwtii who oaii 
alwayi make ihenu*elvan comfortable 
>mt nl' door*, nml s w i m m e r s (hut fea r 
no w n t e r s . They deelrU the k n o w l e d g e 
lo Jielji ihe wt.miileil i | i i i rkly. nml nitike 
t h e m COD) i n d self reliiint in nn em-
ergency 
A Heonl i-njnys ii t r i p Into t he wood?* 
more tlniii lu- does n Walk OVCt ihe 
Ntnoky N|n-i-ls nf the rity. Be - , ,n 
t ie B knot Hint will hold, he m n s w i m 
a r ive r , lie enn pi tch n t en t , lie enn 
mend • Icnr In his t m n s e i s , In- enn 
tell yon which I'niltn unit HCCIIN n r e 
IHIIHOIIOIIS nml whleli n r e not ; |i,< i n n 
Ident i fy b i rds nml unl mul-- nn.l f ish 
nnd know-- the WJIVS nml home of 
ea-oh. 
A wont aaaa mmjmm Qitaaa thm others 
.;,. M,ii -i*f, baoauae IMK ayaa nre keen i 
he sees u tml i hilt is l i t t le set-n. 
A seoiil docs not shotil h is wisdom 
from iin- honaatopa; he holds the qutal 
pawer thai ootnee from knowledge. Ra 
S|H'H1IN H.iftly nml nnswers QOeatloiU 
inodesl ly. 
A •coal hoi.is h is hohor to he h i s 
most p rec ious possession, nnd would 
rn l l i e r die tlnin Imve ft s i i i ined. Me 
k n o w s whnt i.s h l l d u l y nml nil oh 
l i g a t i o n ! i mi...-.'. I t*; . l n i \ he c u r r i e s 
mil oi h is ..wn free win . i l l s H U M 
of honor is his only I n s k m n s l e i , -tilt] 
he guards bin bi r us cloeelj BI did 
the h n l g h U of old. In Ihis ni , inner I 
seont wins i he coi i lh lenee und good 
M ill of llll people. 
,\ scout enn m a k e h imse l f k n o w n 
to n brother aeoul wherever in* may be 
hy B method which only aronta enn 
know . i la baa brol bar In every i Ity 
lit the hind ii in I in ivi-t-y eountry In 
ihe world VTherever he does he enn 
^i\c hi- >dgn and he will gel • cordial 
welcome. 11.- enn inlk Willi ii h r o i l u r 
•coui witlioul making i sound or bu 
ran make known his melange hy Im 
mltatlug the sound of ii telegraph key, 
A seotit Is kind to everythlini thnt 
l ives. I Ie knows I hilt horses , en l -, 
and dogi have their righta nnd ha ra-
• peel • i h, in \ KOUI doai it good 
n o n . i c h day, mid he does not .n i l it 
I . Inv unt i l he tUM helped Boma o t h e r 
peraon, 
A seont knows people axpaol more 
of ii I in than they do of other boya end 
he LMiiinK his he lmvoi i r so ili.-ii no re 
proach can truthruily he broogfal 
agatnat the graal brotherhood to which 
he bae pledged his loyalty. He socks 
Blwaya bo make t in» v*unl "Scout*1 
w o r t h y of Iln* i.-.|H-.-t of p rop le Whoea 
op in ions Imve vn lne Me w e a r s IIIN 
uniform worthily. 
A seoni is n patriot u d is alwaya 
eaady to serve his country nt n min-
nies notice. Mo lovea old glory mul 
knows ihe proper lorn is ol reapacl to 
it. Me never allowa its folds to tomli 
i he ground, Me developee n Btrong 
body, an atari mind, and mi niK-oii-
querable aplrll so thnt he may serve 
his c o u n t r y in need Me pit Hern*-, h i s 
lift* nfter thoaa af gceej *iniarloa*u 
Who Imve had n null setiru* of duty 
nml who him* aarvad the nation wait 
A seoul chooses n s his mooto "I-ie 
Prepared" nnd he tries Q0 p repine 
himself for anything to reaeue u 
eoi . ipnnlnii . 1,i f'oitl n st renin, to g a t h e r 
l i i v w o i n l , to he lp K l n n w r s , in dlKliit-
gulah light from Ur-Tong, t<» aarva his 
fell.iwnien. his eonnlry nnd his God 
- niwnys to "Ba Prepared.*1 
A scoui is prepared for wbgtl ih-
is prepared to hind up Ueedlng woonda 
nml hrokeli I M, to sn ve li* • 
drowning, to help ih<- u,-,i Croat, tba 
police nml fire department* in em-
ini>rgeucja. nnd to serve his country, 
his (hul nml his i c l lowinen on e v e n 
occiision. The elogan "Me Prepared" 
N wiih.mt meaning except whan it -s 
tied to the scout huhK of doing ii good 
nun cn.h d.-i.v |f*nj \ pic (nlk of 
th • weather bu, never do anything to 
improve it. The hoy seont In addition 
to his ship f "Pn?paredne«H ims 
nrtopted the liabli of "Doing i good 
' " i n dally,1 putting into pru.-ti.-c ,u,\ 
o} day the Ideai m loyalty, helpful 
n . s s nn.l c u r t e s y . Me is u W e n d to 
oil a a d il h ro the r lo BVery oi l ier BOOUI 
»1 I U WITH Ol K I I MltKR 
Bring your building plana and pe> I 
fleathma to our office and ere will 
give yon n enicfuliy prepared « tlttati 
on your lumber requirement* thai is 
hound to inter. '-! -,,,,,. <n„. hnnlter 
you u m get from m « HI be Bound and 
\\- ii Benaonad, n H HI oome up to 
every sii,-, i|'h "ii [on, nnd Hie figure* 
we -give yon wll qually attractive, 
IMM.I.IN(,S\V<IKTII A <»KHSrOKl> 
riione 4E. 
St . ( l o u d . F U r l d i . 
VKIKKANS' ASStKlATlON 
T h e Vele i i lns ' Assoeiill ion Wgl OEll 
ed to o r d e r hy r r e s i d e n l Ljithi 'op. 
A m . ' i c n " wns sunn nml p n i v e r amaj 
given iv t 'hnpiiiin Brand. Tii.- .mu 
utew of t he p rev ious inc. Ihi cs w e r e 
read gnd approved i the Plorlda aong 
wns BUng wit l i ii vim it ud Ilic St. f 'lolld 
yell e i i thus lns t i rn l ly j-ix <n 
T h e chn l r iiinilc the foUoWlng nu-
ll ounce n lent s : atftchigan Associ;ii h <i 
meet Ina will be held vTudneaday m the 
dull houaa; the r'onr i"s nnd atldweai 
Union win nii't'i al tha Mtna place 
Tneeday; the w. C. T. r . Oonvontlon 
nl th.- Teni ' iV nt) day Tuesdny. 
Mr <:o.i,iiii.-jij gave ii inlk .ii slim 
log on Lincoln's birthday, 
The social hour wns in charge of 
t 'o i i i rnde HI I l l twlOfl MeKinh'v 
ilny. t'oiMi'n.ic Brown gave nn Intereat-
lng talk ith.mt ihis graal and wall-
beloved man. being peniowiiiy acquaint-
ed with Ihe former president made his 
uddreaa aeem so bander. 
Mr Boned tcl gave a read-ing, "Wlten 
von sec any one iu t ro i ih ie ." alao "A 
M d , ii, holv W'onuin." All Bang, ' T h e 
Battle < ry of the iiepuhMc." led bf 
Comrade GoodnBa,n, the cholraatnr, 
Mra, l i n - l i ga*n » pending, "Uajor 
applatuo. Banjo aolo by Comrade 
W-orrli aocompanlod by Oomrade Beau 
chump with the bonoa. Beading by 
Marlon Olnrli "Nobility/' Music by 
t'oiiirnde nnd Mrs. Itjiymoml, piano .unl 
violin, HH alway* heartily applauded. 
Oomrade Lothrop rend "it is Time to 
Begin to Conclude"; for emote. "He 
nnd She." The chorister ' led the ni ld l -
ance in Btnging -The Battle cry of 
sfreedom.*' M ra. Balcom rend "The 
l .n/y l-'nmlly." which called fo r th much 
i i ierr ln ienl Music by t 'o i i i rnde l i n n 
hull on the flute, accompanied hy Mrs. 
Nettle Clark oa pUno. Mr. Shove mug 
"O Mnppy Mny" : for enco re "Old 
Qlory, \\'«' l*OVB Thee." 
Oomrade Kenney, with hi« own ac-
conip/nilnioni on the hnnjti. Bang "The 
Sen): of Si. Cloud." Bttd for encore. 
"Ho vV-bevdeff Inaai Oo Wtmnm/1 Cone 
rjiile Worrill plnyiMl banjo selections. 
0 "" ( ' Blood gave an original poem, 
II parody on the "Toung Oyaoar.*' 
Closed wit it one ve r se of '• St n r 
Bpanglad Unimer." 
ti. A. It. will huve ehnrgo of pi-ogiMin 
ne\f S n t u r d n y . 
J o s e p h i n e I ' e i k i u s . l e c t y , 
Quest* u( Motel Pennsylviinhi : 
A s. Ketcham, Orwell, 0 . ; it. D. 
Minhhy. K.ist Orw.-II. u. : (). .1. Lyon. 
A. B. nioehe. Tampa; T, ft. Hem., w . 
II. (\>yaeningi Taxae; li. Jones, ,in\ : 
o c Bnah, Tampa ; Mrs. s, v Stanton 
ii mi vlBter, Panaacola; Mr. and Mrs. 
Blgelow, Ituilnnd \'t. : .1. II. toon und 
wife Dayton* Banc** i B. M i 
Atlanta : B. 0, B%ndolph. Jaa . Bohl 
nett Ihihh. I .nyc t t e . Fin. 
i i: Bonee, Mr-. DeRa Bardln mni 
Mi. :iinl Mis l l c i i m i n Pela lng mo to red 
to Lake -ipopka, Monday. Thay 
caught four lmss nnil eighteen plckrel. 
Tin- daj waa delightful mm the fish-
int: wns BO exciting tbey nil decided to 




T h e followllfg nOW l a w s nml chnum-s 
in entering lawa, nfter careful conaU-
eiiition, were unauimonnly adopted hy 
t h e Nnrco. , . - , . , . c h u n i l H r of ( ..niiiici ti-
nt its meet inn held .hi nun ry 27. T h e 
p ropos i t i new biws u n d ChangCB in e \ 
i s ! i nn l aw* follow : 
A luw providing for the eradication 
of the cattle is. k within • period of 
two yenrs. (Thla law in Imperative If 
I'Torldn should ever come into Ms own 
ns ti producer nf dairy product* and 
lw*ef. it now coHtlug this stiilc in the 
mi iega lu twenty-five million dollar* 
n year BB B penult v for tha tick, i 
A law making ii practically Lmpoeat-
h ie Tor ii I.imk t.. In il. nml In ciise of 
Failure ti rflcora or snhi bank Pall 
lag to he liable to criminal ii.oNe-eiitJon. 
(Thin win require some draetlc 
changoi in tha sum isanking law*, hut. 
ii is Batcaaaary ns recent bank Calluroa 
tn onr stute dennuistrnle.) 
A law giving the right to ihe people 
to reanil any alaotlva officer, ahfta "t-
emuily. (Thla law we helieve to IM-
the only true democratic form of jfov 
anunanl if it is to he u agjvntnmenl of 
Ihe p'Siple, by t h e people nnd for t h e 
tyaogdo. The powor of rcuio\ nl i'ii MM 
office Is now held by Ihe governor ; 
this law woold gtva thai right to the 
people, i 
A law peobiMting Board* of County 
Conijiiissloni'i** and County Schooi 
Ho.-iriis from pgylng any fees or earn 
missions to attorney* of those bonrda 
other than their re^nhu- monthly SHI 
nry for any sendee ]H-I lot inc.! by sm h 
attorney a tinder order of Bach lw*rd* 
A l;iw pjn-rldlng thai :i ninvimuni fee 
of one thousnml doUnn to he nil owe* I 
for nil legal s-ojviees in connection 
with JI country or diatrie* bond Inane, 
That the law he so dinwii ns lo pro-
vide u charge of Live per eanl on haa 
first leu thoiismid dotlnrs mid one-
tenth of one per eent on nil amount* 
above 'hat figure until tha maximum 
of om- thousand dollara haa been 
ieached 
ST. CLOUD AS TOIKINT C I M I . I t 
Not long since, over in (he p m k . I 
.verheii rd some geU! lemefl dtHeiisHlliK 
the dlfferani kflorlda cltlea, an deMlr-
uh le w i n i e r r esor t s . 
one gentleman remarked in- hmi 
found the people of st Cloud ihe IIIOHI 
sociable of any cltj he baa viatted. 
I think nny one thai wan in the pnrk 
Inst Sntiirihi.\ afternoon, would Imve 
. oroberated his statement. 
The following aotee were mada ni 
thnt time, hy Otta of ilu tourtvt, *M 
la-lie-- and i^ gentlemen playing carda. 
JI playing on tin* shuffle honrdH, 4 
nl Jtoinpie. -I nt l nwn l e imi - t p|.-i\ 
inu checkers mul 4Ti in te res t inniy 
watching th" varlona gajnaa all with 
the mosi perfect harmony and good 
feeling ns 1 <|i.| n,,i hear an onth. ot 
unk ind word , su re ly th i s eor roberHted 
the above aetlmate of the aoctnotlltg 
of iin- people of ihi. city. 
GETTING UP NIGHTS 
Trlli-. You of "Ilanrr-M* AIIWMI." A NanwnJ 
Itliwhlff llofff Not Aft Hi M K M M . 
A. C. gmitbi •! V,". I!,,..,.! RL, ii.'iio.-
hem, rn. , H»ys: i ii III win i nu in t.-n or 
writ.* .if ihi- hciH-fitH n'cilvc.l froin I.lth 
Ifttod KiH'iui (Keller Knrmuht). I nuw 
rlae In tin* liuiriilnir r.-frcKln-i! mul f>«>| 
Ing- flno." It ch'itnwcH tlir hlmldpr HM 
Bpaora HHUH .1.1 thn bowals thereby oen 
triillflnp- ,'XOCKH Rcldl nn.l . tr ivliu nut. for 
Bl*** mutter which nre th.- CIHIK..H of nh 
nniiiml blldfler fiction, Keli.-r Inilmrii 
tory, Meeh*nleBbv», Ohio, Sold t>v nil 
drug BtorM, Locnlly ni Raberaon'fl Phnr-
iniioy. 
Suggesto Therapj 
C u r r s p r e s e n t o r a b s e n t 
WITHOUT DRUGS 
Prof. Allen, S. T. 
BOX Ull! ST. CLOUD, FLORIDA 
OrFIOB Rlh RT. AND MASS. AVB. 
Hi.lira !l In 11 ll. 111., [> to 5 p. m. 11-tf 
"Biscuits brown nicely 
top and bottom 
in the Perfection 
oven 
a 
writes Mrs. John F. O'Rourkt 
Nottingham Blvd., West Palm Beach 
wre have had a five-burner 
Super/ex Stove with built-in oven for nearly 
three years. Although we have gas, I like 
the Superfex so well that we use it for all 
our cooking. The oven bakes so well—cakes, 
pies, biscuits—all come out a nice even 
brown, both top and bottom. My cook likes 
it, too, for everything." » 
rICELY BROWNED, top and bo t tom, 
and well-cooked all the 
way t h rough! T h a t ' s 
how pies, biscuits and 
other pastries come from Perfection 
" L i v e H e a t " O v e n s —whether the 
ovens are built-in the stove, or separate. 
Better Baking 
Good baking results are assured by the 
perfect a i r circulation of Perfection 
Ovens. All excess moisture and odors 
are carried away. For the fast baking of 
biscuits, or the slow baking of angel food, 
you will find Perfection Ovens splendid. 
They can be used with equal satisfaction 
on gas, oil, and other types of stoves. 
PEEFECTI 
Oil Stoves &0ven&\ 
W A R N I N G i U M oniy f,*nu.ns Psrfsotlon wick, oa Psrfsotlon . r o w . 
Tit* aee etmmfi wll* red Iriaagt: Ocbsrs will eausa troubls. 
The steady, even flame of the Perfection 
Oil Stove is a big aid, too, to better 
baking. Once set, the flame will not 
creep or crawl. You can forget about 
your baking until it's time to take it out. 
See Perfections Today 
Ask any dealer to demonstrate Perfec-
tion Stoves and "Live H e a t " Ovens. 
Stoves from one to five burners (some 
with built-in ovens). Priced from *7.00 
to *125. Separate ovens, one or two 
burners, are priced from *2.60 to *8.80. 
PBRPBCTION STOVE CO.. • i l l M , Kr.ml~S C a t W O M , 
PerfecHom **X*w Heat" 
Oi'ems for perfect bak-
ing. Tern models. One 
and two burner sites. 
PAGK KOI K THE ST. CLOTJD TRIBUNE, ST. CLOUD, FLORIDA 
I H I K S D W . KK.HIfl'AKV I. I»S7 
M<Slmi$&rih nur 
P u b l i s h e d Kv- ' ry T h n r w l i i v l tv tbo 
NT. C L O U D T H I I U ' M O l i t M l ' A N Y 
Tr i l l i n . . . 0*1141*0, • * C h u u l . F i n . 
CLA1 I' i J O H N S O N P r e t l d o n t 
. . . . V h * . Pr«Bli1eu( 
V M, J O H N S O N . S e . i t t i u v T r * a a u r * r 
I. s I I H M I ' S i i N Btlt l 
•*.l • • BeconfJ c l l l l Mull M n u . r . 
A |>i II '.•Mli itlltl. nt Ih. ' P o i t o f f l e i a t 
St r i o n d , K h . r l . h i . nn ih* r th.* Lei af 
i ' . . i i tfruM nf M n r c h 8. 187». 
X.lv.Tt lnl i in t.tll.- • 'i 'ti** 
flral o l e a c h m o n t h . P e r t h * n o t 
k n o w n t o na wil l l.t* r**<i nlr**«l to p a * 
in Hilvfinr*f>. 
r t i . ' T r l b a n e I* p a b l t a b e d . - . f r y 
I ' tmrH.lnv nn. l nniiii-,! t.. tiny p a r i of 
11... U n i t e d s t a t e i POBUBT* fraa, 92.0a a 
y e a r ; 91 .90 for i l l m o n t a g or A c l o r 
u r e a aaeaUta u t r i e t i y in B d v a a e e . 
I ' " ! . I L ' H B t t b a r r t p t l o e a in poa ln l u n i o n 
I8.SQ pai 
In fit-inllii-j In r o u r a i i l . a c r lp t l d i i nl 
• raya aNitf w h e t h a f r e m ' w a i o r new 
a a b e c t i b e r . i n e h a u a H a g y o u r itiiiiivtir. 
I..- a o n to a t a t a f o r m e r l a d r a s a . 
lion iit 11 u n o t t e a e t " l oca l o o l o m n a , nn* 
11 lliif. ltfitea for display adT«rUata« 
1 IMIIMIH.I on a p p l l c a U o u . 
T H S M T A F V 
C L A U D IT. J O H N S O N - B d l t o r l n - C b l W 
a n d I ' u h l l a n a r 
J . L Q E S . I . OH 0 1 ' i i •-At.MM-.ni,. B d l t o r 
a n d t l e u e r a l M a n a g e r of I ' l a n t 
F . K. P H 1 L P O T T A a a o r l a t e E d i t o r 
foul Su . i t . ,t»li 11 ui] A. tvcr t lb l i iK D'-pt 
M. I'l V K K T T K O S T K H Ci ty B d l t o r 
J . O. C O V f G B R — • • C o n t r l L t t U n c B d l t o r 
A d r a r U a l n s U - p a x t m s a U 
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O r l a n d o F l o r i d a . 
LKfl \ N C A R E n i „ 
s t P a t e r a b u r g , F l a . 
P r a a a 1 •*ae*wBBaaaal 
P O N A L D u, n u • 
s u b i r r l p t l a a _ ._ 
M, I. FQSTBR 
I IS - I IS M a a a a c h u a e t t a A r a n u a . 
' I ' H O N K 4« 
Tii.* Rod* "f Ruaalan are trying to 
make red* oul of the Nl 
simietits from the st. Hand High 
B ill I - J u d g e * Of s t o c k n t t l i e 
BOXt S a t u r d a y I ' h l -
s. hiH.i l 1 medal* nnd rnpa 
won a 1 previous fair-
it' road aunttera do BO*) run tha 
<",,11111 > 1 'nntmlaalonnre "bug bonne*' 
county will Boon 
1 tin-* lyatem of hnrd-ourfaced 
highway, reaching ill porta «»f the 
county. 
b i g g e s t 1 
in full awing,hand ''• 
tbe Tampaa I'nii 
in tin- stale, aL_ 
ilieiitioiis nre the weather niiin will 
favor tba thowranda of norldlaua and 
tonrlat* thai artll be crowded into'rum 
pa this amah and § few daj i 
The Flral laai i the Worm* Btate 
New< will Bppaar on sToornnry 8, BC* 
rordlng to Publleher W. c. Hunter [I 
will be M dally of BOKba>wlde cfrcuta* 
i ine eepeclal attenl Ion to offt* 
iHahaeaee Tiicr,. is a (Md f<«r 
Micii it paper 
Motorlnta fu Florida paid onl noora 
6,000,00. during tha mat 1988 
;-iing 11 • *•• ttattoa 
l i • o n T a l l a h a s s e e . S o n i • i " r i i l i n n . I 
Btata 0* ' lot Ida gol 
.,v,i $](l,000,t>« of that bin fW* ' ill M 
tot joyriding 
raotoiista. Bo .ench 1<. tha gosollne 
tan. 
Keep in iiiiini thai Btroot paving enn 
be secured al boChtf ..• i.es nnw thm 
there a n eae^aimcton hmtm with their 
equipment randy to do additional 
work, ihnn it will ba paaathla i" net 
i in* work .h.i,, f., l inn • i ontractor 
hn*. nwved his machinery away from 
t l i e . I t y . <}et y . n i r p l a n s r e a d y BOW 
tot the-e .-r.iss Btreeta th.it hoad ba !"• 
paved t" i-oinpiete u thioeajh *u*ahan of 
good Btreeta in tin* city-
rnraona Intending to preaenl any 
local awaaaraa to tin- coming na 
tiv* norlda LafOgtalature ahonld adver* 
t i s e t h e t i t l e n n . l t e x t o f a u c h h i l l u t 
, ' l l . e , i l - i h o LEW l e l | l l i l e v | | j ; | | n i l | .MIil 
Mil* moal !«• artvarMeed sixty iinys 
Before pceeentatlon fur paeaaga. nml 
word Itta baaa paaaad down tin* line 
ihut tin* iicM aeaaton \s111 Ln 
proof of aneh pwhUentlon B 
:.,. aal » law thai aavllaa to 
only OM city, county. ..- aohOCwl Iwiurd, 
dletrtct or inirior inhdlTlnlon "f the 
rornmant 
and coiiniy official*; a law making ll 
practically iBuJoealbla t"r a ban! ' " 
inii. nn.l in n** ot Callure Banking ihe 
..itiiot- crtmlnall] liable for tin* full 
i i o p r o h i b i t i n g t h o c o u n t y c o m 
inlaaloucra fr lying ttddHIoBal fee* 
I., their attorney", othoc than thak 
aggnlar inj "•n-k done for 
mch boarda and H lu" altewtag a niai 
iiniiiu of om- thouaand dollar* tor val 
IdattoB ut un.v bond i-sno, baaai on 
H par .cut ..n ihe a mount of tha bnate 
until BUCB i< - ' |M r,-nch one llioii 
aaad dollars With tha eaceptlon of 
the recall meaairre thoaa nil afaOear to 
h,< hiiis in iin tnteraata «>f the tai i 
payor* of the mare, •uanorteuec haa 
tiiii^hi n- thai llie recall is more often 
abaeed than ! U inada taa ntoana of; 
ruler Inr |CHK1 -.-rvh-c- to tin* people 
I An offlcehtdder can ha laaaoved Bor 
i , | n - , . a l 'ii * , l l l l « ' b y n e t i o n nf i b e 
! |M oj.io ihi.nmh ih.* governor, bul the : 
recall ii»> ,•,'*'|l iimdr tha weapon of 
iinacrut>uloua corrupt poUUcloUB BO I 
many times that it haa long since boon 
abandoned in MM! nf ihe rot ted | 
Wl \KK MAIM OT I UK 
IU Bf OT THK KAKTII 
Thoaa nf na wfea am M flaoplj ib 
ant-haaj la real aaanahl nml it* v.iiii. -
nuiy fiiul interest In n f,*w patagrnphn 
from tin' sirnion pnmchod by Bav, Cai 
\ in .1. Kelt on. paator of the Bacoad 
Ghrlatlnn Church of Irvlngton, If. v 
H i - l . - p i c w n - . * T h e BlOBl v u l u i l l ' h * 
piece of ifiil aaaata Ln tins ci tv" Tin-
is tin* amy ba a i d iti 
•since wa ara taunjflit tn th-* Bible 
thai am a n Baada of the dual or tha 
t.ittii. vwa can Bnderatand thai taa 
most ralnahla nice,, of real eatata ba J 
Irvlagtoo to rou ta roaraalf In yooi I 
s,-)r | | contnlned yoor bapplneaa "i 
ur misory. your mine or lack of vnl 
lie. your ettccea* or your failure U'ith 
ii: you nh'iie la tin- final ili'tonninn 
taon of what von are, whal you L-ball 
be aad waal yon do. Nothing BUM la 
of mine t<» yon, Ln comparison to whal 
i- u Ithln > oar own baiaat, 
'Nothing alee ran bring i>> you real 
Bnleaa yon have property 
cultivated your piece of real aeetate 
no t k i n g m n m a k e y o u t n o i v in 
if you have noi properly cnltlvatod M 
"Siu.o this piece of gronnd la ao 
•valuable to ua, El li i very foolish thing 
ii.-t to maka the rery baal af it. The 
tank of Balf cultlvatlcni i* DO small one. 
the flrai thing* to go is to cul-
tivate the beal poealble dlepoattlon. \u 
other is the deTelopanea*] of rl 
tareeti and the proper oalimatlim tat 
i alaaa, Ion oan toll *u>metbini of th< 
charactor of an Individual by noting 
t h e i l i h i y s In* | s i n i o r e s t . - . l n | . -i i n 
i-> apiuei-inte the iMMUttful in flowero, I 
In I'ioiures. in <. cilery, in Uvtag. De**| 
relop ilu* deal re t-- grow in kaowtedgi 
in clinnicter. nhility nn.l anen*aetatlon 
of I h e gOOd hi evel \ t hiiiL' ' 
rii" troahla witli • lot of tin- ba-
man rea] aatata is timt H i- not prop-
erly til lad : ii is not liiu.le to produce 
as it ahonld. Too many weeda are per 
mitted to grow where there ahould be 
taal cult ivati.'ii of good fruits. 
There is il in It. . I al 
baaa BBaaaoaj i laaaoo thai ahoohl be 
lea mad early hi life nml followed 
i loaaly to tin- gnd or mis earthly pil-
Uw\iyi thai ralnahla pleca 
..I' real aetata, which I- *TO-TJ, ahdUld \K 
crreiniiy gnardad aad Lioprornd. it 
.an he inuih- to pfodaca many atmnd-
ant crops -crops from which veil, your 
ntlghbor, your dty, your atah 
> oar eoiinii*>* may be enriched, nml 
tin- moal Liapoctanl of th.se are the 
eropa "f boncaty, Intagrlty aad -'""i 
feUowahlp, l lolly wood News. 
Ini; Week 
A t . i M i l l s l l l l . W 
Taatpa taaa taaah pronioaara ana 
have more legal trouble* No aooner 
gig ihey aal i e i it "f a*apatat 
tin* BugcaadJ coon which allowed them 
t<i i c - u i i i w t h e n - r a c e pi*, t i r n m t h a n 
comae along another warrant from the 
| i i " - . . u ' i i " f f i . e t . . s l o p t i n n i igjg-bj , 
i i ld that natati* law prohlbltfl 
in ' t i in i ; o n h o r s e r a o a i Bf ' I"s i race*-, 
b a l a l l M - r 1 i o | , s nf t b a S l a t e t l l l \ . 
H ie f e v e r f r o m I h e BBnoaaB of 
. u n i t r a e k a t H i a h * ; i l i . B o m e 
county ottletala try to stop thg raoaai 
'to -top tham; H.fiue. Just j(<i 
about their bualneaa as uauaL 
The Weatero aUaalmnaee Commla-
i iiai rid can i ongraiBUI>- rham 
-else- thai they are well repi 
on the it..uni i.r (Jounl) i lomral 
in Nathaa Bryan, .although tha young-
aal meiiiher of tin. board this year, M 
[l p iohnl - ly Ihe LOO 
i n , : t o c i u i n t y bill Lnei l i e h a .-st i 
avery Baatter thoroughly BO thai 
arhaa the board meota ba bat 
fore blm in ilonlinjf with mu i a 
, oaaa bafora the I»-»I rd, Ho I i 
fi-h. eiiioi i in* is ready to look after 
the tatereeta of i he whole ounty, aol 
alone the dlatrld from which ba aaa 
s e l e c l e i l jn t h e p r i n i n r y 
norlda haa choeen ''Optlmlam nnd 
Wot-k" aa the aatata alngan, Mlowiag 
the brg wimi an.) temporary Land 
-iiuiip it'- im aaaaUeni atoaaan, aana* 
clally if you put tha beavy accaai on 
WOBK." 
Plorlda'a fni ura is aaaured ns one 
of the iraal uational sun nariora In-
cidentally, 'tt thia moment, yon ana'l 
for love, money or pull, engage room* 
f o g t h e s e a s o n ;it t h e bag I ' a l i n H e i l - h 
h o t e l s . 
Aii.-ihei- food Bfogan for nor lda 
would be "Olvn us mllroad men like 
s. Dai oa Warfleld ' Tranaportatlon 
i- ion Btata *>hal Mood is t.. the body. 
Mr WOUTOIBUX •••• er, ami 
ml in (lie fine t f r ldoui o(»]«i-
siihfii, IUIH forced new brancbe* "f his 
Baatward Air Una lyotam in norida. 
carrying paaaengera direct from thm 
N o r t h t o M in n il w i t h o u t , b a n [B of 
c a r -
A f a r s i t - h t n l r a i l r o a d BBBUJ 
ralnahla to a state as u xrent <;<»\ 
nor, and ns aoaroa 
The Jedge's Josh 
A t i t t l e At a TII.N-
aaoaofdiag t.» a morning papat anaa* 
aow baying • tha in 
s l n l l l i e i i t s \*. t4 'I l i . Wm suiun I . . I n i \ e 
•aaa BOBM <>f thaai w-enrin^ tin* i 
ilaliaanl 
ladaaaflllal 
Loag enflaiing Tailor -Tou recently 
Inherited money. Why nut pay me 
arhai yon own BMO 
Hi < line! I wouldn't like [HH.ple 
to thinh thai Inharitlng BMHV 
i ' l l , ' l I l j j o t l l l l \ ' , 
T h e < b o in lw-r o f I O J U -
mofoa i*» advocating tour new meaa 
ad \\ i •! pre inni them t,, the rep-
resell I nl r?l from thla county, .i-kiiiLr 
thnl ba lacrodnoa thorn ami work for 
tbnlr paaaaa*. Tbey budude 
dipping program thai would tllmlnnte 
the iick frooa the atate in two yea re 
,i law provhllag for recall of ,i ' | slide 
Taiii* That 
V..\\ then Wbal slu.nhI , polite lit 
i • u lady a in. u* i 
him i panay Cof carrying her parcela?1 
I :i ni tOO polite to say ll, mn.l,i m 
-hist IMiiin 
Boctal w'oriiii' Do >on believe in 
the ii*;ioamlgralloo of aoalaT 
rman Welt, no, att I likes 
em Cried in tin* ordinary amy 
f a haaaa Bava 
- ie i | iri bad ;i hobby al 
homo hulf on i aanonhona playeri 
w o u l d |N> out nf V A O I K . " BOUOt 
dally iw|i« r. I'li-n i ugge i I bal everj 
• iii should have iwo bobhlaa al 
home 
By Arthur Brie-bane 
AS CALM AS AN ELM. 
TERRIBLE CHINESE -BUT. 
EASY TO LIVE LONGER. 
GIRTH CONTROL. 
ITilNGS THAT MAKE YOU SORE By A. a CHAPIN 
Awrvn- WaaptTHBa.̂ a'T' rT ? 
\Yoo GOTXA COLV -rr^AiarrC^A? 
I H'i»U./AtL | 
ffOTTA 5AVI* 
,[UJ 
Thia, as Will Hogora would sH«y, 
Is written on tlie train Uavollitg 
from WaRhington to Now York. 
Millions of Americans will he 
K!:U1 to lvoar that the President, 
ara age, teemed i'n per-
fect health, full uf energy, and, 
ami.I all the NIcarn>fua-Mexico e';-
citement, calm as a Vonnont elm. 
PfaaAdamt Cool: i KB just 
so fa*t, and no fasl< r. He know.n 
word that he is tfoina; to Bay 
it. Words do not 
come out and .surprise liim, as liap-
i ith others. 
You can't hurry him, or choose 
his subject for him. And as for 
holding' him back, when he meun.s 
in a onrtoin dlrecntor*, «hy, 
to "draw up the Leviathan with a 
hook" woul I>'ay, com-
i with it. 
Chinese mobs are looting Chris-
tian churches. Too, bad, and it 
fills us with horror. Americans, 
Hritish, French and other travel-
era brought home all sorts of loot 
from Chines© temples after tin-
Boxer uprising-. But that was 
different, the Chinese are only 
heat hen*. 
Charles Chaplin, never very 
heavy, has lost 18 pounds since his 
latest worries l.egan The worst 
Hint—T ia MKNTA1, illness. Chaplin 
who has made millions happy and 
never made anybody unhappy, 
would necm to havo a juat com-
plaint against fate. 
The Setutte rejects the Lausanne 
treaty, so thi? country remains cut 
Ol? from official acquaintance 
Turkey fWl*J tliat energetic dictator, 
Itemal Pasbti. Th« treaty is re-
jected beeaua* it doeHrr'r f^vi,|p 
adc^ii-iatie. protection for Christians, 
solution of the eternal Ar-
hU'..J i yuestron. 
The rejection of the treaty li 
largely a triumph for Christiana 
mhisionaries. 
Twenty was the average ago at 
which men died in the year 1050. 
In 1850 the average age waa forty. 
In 1875 it was forty-five, and now 
It Is fifty-eight. 
The able Dr. Mayo supplies 
those figures. With the right kind 
of living", ten years can be added to 
present average, and we 
wise living a t the right age. The 
famous T.ulgl Oornaro, however, 
given up to die aft* r forty, lived 
wisely and passe.1 100. 
American bu iuess men, Dr. 
Mayo Bays, "lack girth control." 
Too much fat means shorter life. 
The dangerous age for wornap IK 
sixteen to eighteen. The danger-
ous ago for man 1* from fifty to 
fifty-five. At that age he becomes 
foolish. 
What appea.s to interest tho 
Preeida&t just now is internal im-
pre eiinMit, projects for canals 
from the farms and facilities to 
tha BBB, .md development of un-
i.-o.l waters for power and irriga-
lon. in particular development of 
the Colorado Klver. 
.laraUnw gOfpe/mc on otftiP 
aTveoytSoDYt tffiTTiU IT \ 
\-xs TaanuSivaT I 
Fia-sT-rwtw*. vvwow, IT-flan to 
[Youg; UtfiwYKTHaW^̂ jOiV̂ Bx̂ wY-**-
v V/ATC-H ovrt 
\r's VSfiY 
JFt^rvTWtoAT raVLS HKfi A C0U?LA 
.iViO OWAIMS AU' rho Acue Ait ovea — 
jnvgiJ YooVg 9»r I T — Sua*5 \\t 
^ ^ *̂*MAPPi.Y AwYftoWT 
vgicAPe^ - mav 
^AUCATW.f^ 
.••wig KIMO o'wfiAnntfli. \m V O T 
htifV^S tw.i AijJ/MO/VMiA—— 
*• • •>•• - . . . •——•*- . 1 -a— , — , „ . 
— AHX> JodM, UNTIL. Ynua QAo*. Cuoav'FRi-^wp MAKOt 
Vou so Sone i w v>o-tUwt tb wesvi>AWti>ciay«LF» 
^ — — •*~ * * 
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DrFrank Crane Says 
«>*sr > > M * > « p « * 
I o \ e Is l l i i p o t t . u i t 
Prohabl] the iiio-i important crlria 
iu any IndU [dual's life la when ba ot 
aha falla In love. 
This i- tin- nio-i Intonne experience 
to ^ hh h humanity is sub 
it baa a.- ra to do *.*.Ith the hapnt* 
nn.' s nt,., tnoi e to do wll it the 
malring or iinmaalng of oaaYa eharaa> 
tor than almoat auythUuj 
M o s i of u - <li> n o t l i v e iii o u r |*> 
tolllgenoa, bal ara Uva in our aatotlon*. 
bj aentuneat Aad the ex-
perience of falling in love atlra tha 
deepeal emottona .-1 the human heart 
lt is doubtful whether anj creative 
work li ever undertaken unless under 
the stimuli-- >i hi- paaaton. Wo know* 
Mini the rlnesl In DOOtry, in BlOJaa, 
and In literature owes to it ii 
l i o n 
It is inure baportanl tot a ninn 
rightly to pick oul ihe kind .-r aromnn 
whom he is to love than to DBBIU any 
other tii di loo And it If wall known 
thai love play* ,1**' most Importanl 
pari In every unman'* 11r,.. 
About your] 
Health 
Things You Should Know 
Little things are important in 
big things. Mr. Blume, president 
of the Western Eletric Company, 
tells you that telephoning- • 
the Atlantic Oeean is aaada M 
slble by a small object manufac-
tured from Roehella salts. 
And now the British manual for 
Royal Air Force pilots orders th.-tn 
to chew gum a* they come down 
from high altitudes. Chewing gum 
creaaea saliva, and that keep A the 
flier swallowing. The act of swal-
lowing relieves pressuro on the ear 
drums. 
"Fearfully and w o n d e r f u l ] y 
made" Is correct. 
Cats near Baaarafleld California 
mpathlse with Midas, who 
changed into gold everythn, 
touched, nnd nearly starved Call 
fornla's cats wen cheered, the) 
horrified, by rolling waves of 
migrating mice. First they ate 
then ran from them in hor 
ror. Too much, even of mice, is 
too much. 
I h a C s W b a l W e \ l \ » . u . , s W l e r e d 
T h e t e a c h e r l u i d bOBB l e e t u r i i m tn 
, t h e « i . l o i n o f t e n d i pi i 
the WINII.UN often dlanlayed i',\ animal 
. iu .I l i l n l s . M e i - o i u p a r e i l it w i t h D i a l 
uf human being*, to the la I tei 
\ U l l a g e . 
Mn \ lag finished his d • i ou 
onpiu i" a i- qu 
i i j e e t . 
\ \ . - i . " aald tba teacher, "waa! is 
ll you want !<• know V 
"1 uu ut lo know, sir." was I In- n-
play, "whal make- ehlekona know hew 
hlg onr ego cups t 
WINTER-DAY SUGGESTIONS. 
In days, when the front door is 
kept closed as much as possible, 
and the windows are jealously 
guarded,—when ventilation holds 
discomfort along with Its pui 
influencea, I cannot help thinking 
of the increased liability of inf c 
tion within the winUr (matters of 
thohe who live in the frigid 
peratures of our northern 
Th* out-door members of eur fare 
ilies are abroad durii g the day, 
either from choice or n< c 
Helng exposed, they "pick up" 
colds, bronchial Infections, throat 
dl turbanoaa febrile In character, 
and, certainly comniun cab'.e. 1 day 
bring their < ompla nti aiUi 
them. Chi to chool 
nn- antral el] I 
Luna; or throat their 
.it ion with we of 
whom ar *. a lno t ccrl alii ' a ba 
of re plraU ry germs 
body in the family may be 
t uhereular— a moat Borioill I 
t i o n . 
What 1 am driving at I 
, r . . id t h e - p i e d o f d i - e a s e i n t h e 
i .uiie where a a i p nd our 
ings, or ahould, if we do not. I 
do not like to hear ot colds "go-
ing through fiunities," and I 
nvinced that such misfortune 
cam ba pn \ anted by IntalHgeii! pre 
orated matter ba par 
i tO d r y w i l l i in i , | 
room or bad-room. The haadker 
chief II i-il by a sufferer should be 
thrown In a vaaaal of water when 
s i d l e d , -
I rl, BOUgh hould he carefully' 
il h u l l 
bactoi • dead-
ly to il, III f] out of B t uh.-rcuhii 
who oougha im leratelv ndthout. 
' ' ain I y. It is )u 
I 
It di \i i, and riflkntaa 
may • .i by kindly res-
tri..ii.... 'p ry jt j n your home. 
Love has been re*i»oiiaih|p ft>r moal 
human happlBOBB and fol 
uf imniiin trnaady. 
There i** BO crisis in one'a . o rei-i 
where he aooda in use mora Judgment 
nn.l guMlng Intelligence than in t a b 
. r i s j s . 
l ...\ c i - ..no of i bona Inaplral lorn 
t hut coine from Wa know nol where. 
The Buddhlata think thai thay van re 
member sum carroaos la • COrmat 
career, Perhapa thai la as goad an 
BXplannttoB Of il hi as any l-'or when 
love cornea ti carries all batata H 
n is cnrloua to reflect thai thai mat 
i . r is in the band* ol the comparative 
young i» te. In other werda, th* 
(ll .1 - U h j e c l t b a l I* l l ios t i m 
porta nl in tha it-'*' dooa not depend up-
on ihe ..hi or ihe mature, hut upon 
the young and bnpu 
In Stageland 
A man aallad up Mu- river. 
M e p u l l e d it u p I o 
*.- you'll surmise, 'twaa In Laa flies, 
Ami happened in a play. 
The «Ind blew don n tha I tXkmj, 
It illlliosl killed tarO lliell 
Bul they wore yaine ami oilier- mine. 
And not it up again. 
A man tore up the sidewalk, 
ii a aaal In • nu • 
' T w a a a i a s h o w i . n d h a d t a t h i 
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Peoples Bank of St. Cloud 
"The Bank with the Chime Clock" 
raaa ». BBNNBI, casiii«-r 
nn usi.w i iititi \itv :i, 1027 T H K ST. CI .OIU) T I U U U N N , ST. C L O U D , F I . O I I I D A PAOB I I M 
St. dlouMeta 
S. W. I'ort.-r, real estate, insurance. 
.Iuiiu l l . W i i n i baa in..v.-.I l.n.'li 
t i l ls i-lly f l l,l.k.' M i l , ' . 1 . 
I . c . Kiddle. Paulart, I'm... IliillilliiK. 
-*|i|iniiiliiii'iils uu . i l r . 
II. .* S. Seaman n.ul 
fraata nest era .ncats. 
Market fur 
um 
Dr, .1. i l . 
professional 
Allr l . m i s 111 Klssinilii , ' 
business Hils a/celt. 
Tobacco*. ri'iiHi.-.l mi,I Miiirii pas 
urns TUlia, HI. ciiimi rii.nii rfswa sin 
Hmi. I-J t r 
Mr, nml M i ' . 
Sllliiltiv I'l'iilll M ' 
DeKovei 
i 'k 's vlt.li 
returned 
I,, Mliimi 
Clean acreage In exrlumKc fur ini-
proreel properw wfaT-Ml h*>w you. A. 










•k Iini, son* lu 
will vlsli with 
II. & S. liriiiirv fu r KOIN' service. 
40-1 f 
\li mul Mis, .1. I'. Slmw, Ot Villi...., 
in,, nn, .in, yui'-is of Mr. and Mr- I. 
If, Pansy. 
Hi M II. riisliiiinii, Hi,in....pi.II. nml 
Oaleupalll. Illllira from 0 tn I I ; 2 
In t. I l.nlil.i Are. 1st, l l l l . anil 12th. 
MOCLAJb ± 
GOINU 
1'risli lllmili' IHII.IMI Iteil OKI'S fur 
hatching umi i-ittiiiK. 1'e.ka Poultry 
I'lli'in. I "Ih St. and Mississippi Ave. 
20?lf 
Ifr, un,I -.i Bgley are the 
Kii.sts of i.ls parent ,. Mr. and Mrs. II . 
W. Mgley, .Mr. BgloJ lum Jusl Ki'iul-
iiuii'ii IUIIU III,' Army school, 
Apron social iii tha 
Mcthodlsl Episcopal 
, „ i , „ ii. 1-Vlu mir.v 'ilil. 
r.iliii-. 
Annex ul Ihi ' 
Church ii ii 
Every <,n,' wel' 
M li,-
'I'rii different ili'inirliiu'iils, OB* i,„iin, 
,,n,' management, whli ii BSSBB* toon 
',in, in bnjrtng ni II,- i ii v.- Miniii'i 
ll„ns,,. -I I, 
( in Hi.. i.v..iiiii5 nf i.yi,. i m , ni,.,.,, i i 
I n I H . I I I I r i i l i u n i i n i l l I i i H i , ' M u l l , , , 
,ll I elllll'ell wllh ll yuu v . i | | n, , | «.„„( 
In IIIIHK. Will.h for Ihr program later, 
I I ISTKIIT CONVENTION OK 
W. ('. T. I . IIKMI FEU, 1ST 
Wu deliver *ny nmnunl anywhere iu 
y l-'IO-li: li, . I.MS... "i II 
M l -
l n l i . 
.Mrs. Mary Ifolton, lit Springfield, 
Isaac., la here for the rail of winter, 
is stopping nl Ihi' I'liill.ilii'ihinil In.inr 
mi North iviiiiH.viviiiiin in,'nu,'. 
u i KOK MAI,10 UK RUNT .'.ilium 
l'lni' llriivi- l'nrk. This liinuuis Resort 
in lui'liti'il mi Iln- DOrtil side ul' l.nki' 
Llasl* nn,I Is buimtng up rapidly, In 
Pormatlon nn ta* ground*. THK 
HHAKBU I , A M I OO.. Ownara. 
.'I II |.,i 
Mr. nml lir*. Wm. Onssjvsr and Mr. 
•nd M's. suiiiii.'i i'inrii'i'. uf Dan, 
vllin. \ ' i , . win, are wintering in Mel 
inni ' , wt ' i , ' iim nu , ' s i s qf Mr, mul 
Mis A. li, lli'iiiniiui Sunday, 
Miss Norma Bamualsou ,»f Iflnnoap 
nlis, Minn., is t h e l iuesls „t her min i . 




M '"lily Sale iliuiui; llie en 
..I Keliriinrv. Kdwnrd's 
Mr mul Mr- M II Belte] 
«..re gttsst* nf Mr unit Mr, 
armor* during the wash 
,,i' . . i in lni i 
H i:. i.i. 
ciiHii A. tchange (or 
proved |,i,,|H'iiy. wiui! have you' 





i l | H l 
Ipron sutini in ih,' Anne* at the 
M,i]i,,..isi HSplaropal Church ut il 
iK-hiuk. !•', I,i 111 i , . i li I Iverj "in' wel 
. inin- L't l i e 
Low i-riri's Oood Service Paa* 
Delivery D* taum fti*rla*t Bouse, 
M II 
Mr n,i,l Mr-. Oeo P. 
Pa,, HI,'inis of Miss 
topping in tha si. i'i. 
i, of Pittsburg. 
I . imlsh 'v . ill-*-
ii.i Hotel. 
Or. Wm. II. Iiml.ls. I'h.vairiiin mi,I 
**UT|*SNIi office Klevillth mul I'ellllii. 
Ave. Ii.i.i mill V in hi > nil-- |u,,ni|i(l> 
llll, 'llll, 'll. 
Mi B. I Merr i l l , win, li,, 
vfs-lllllii lier m o t h e r , Mrs, ,| \ I 'm 
ft Tuesday f,,r In r I in 
Iruuttiu. Ohio, 
Or. ,1. II. I Ilium, Physician mul Nur 
|*SD. Office nevt ilunr tn Kurd liar-
ilKt- Permsi. Iviinin. I'linne at office 
nml resl.le.nr*. 
I I . u h Mr, mul Mr 
ping lu I '1 hi lulu, were 
friend. Mrs, Mitchell 
Ihis wi'uk. 
nh, , un slap 
ailing on thatr 
nd Miss Kri'ti-
null' 
TRY OCR MYTl iOOI) I'OKKKK 
AND THA AT PICKKNS. 
Harvey mul .In,I, Oafmr 'etur I 
li.lny I" Ih.'li Iiinii,' In I 1,1,,I,.,ili. \\ 
Vn , after IDaodtng • few nmnllls ,le-
Ughtfnlly In litis ,liy. 
Kiln, mil's Mini•iu:ie> offering Ircnsn 
ilniis U:u uniiis fur yuu. Twenty fourth 
llirthiliiy Sale nil iii.uilh IVhrunry. 
Nicholas Murphy I* j,,lii,-ss, I less, 
i'i-ii'iiilh-ss iind alone In ttw arorld. II,' 
argots work <>f 'my kin,I I,. mak* • d* 
enl llvlntx. An.vlio.l.v wishljiii I,, .'in 
ploy ti I in will pi,'use write lo Plorld* 
Mission lor Iho lloilf, BOS W l , '.'I l i r 
Or 0, Siiekliuff. (iiirupraetur, Hours 
11 In U and 2 tn li. OSOB liuililinr, 
iuih SI. nml I'l-iiiin. Ave. il If 
Capt. John DavMson, who is living 
wiiii his dnugbter, M' V\ I Paleske, 
• i v hi",,, two luli.'s aaal of st, Clond, 
will I'l'lel.rnie Ills Will birthday Sunn-
day ,,f ihis weok, mul would appre-
, iiilo liny of hla frlenils In inll on bin. 
or selul posl iiii 'ils. 
M..iu., in Your l-ool-'i I,, 
iho Ho Luxe Miuk i - i House 
i rail inu al 
1U-1I 
.iuiiu w i.iiinhy. ..f Cuyahoga Valla, 
Ul l l i i . left Ti i , ' - , l i ly in,.inIHL- l" l Ton 
I . visii ills brother bofor* ,-,• 
Inurnlng i,, his home. Mr. Luhiley i-
"sol.l" on Si , l ' lon. l iiiul luis 
h i * Int i ' l i l io i 
mul lo l. l l tk 
1.1 dlapoaa 
his future 
,f h is 
I 
p r o p 
l i e n 
• r l y 
s. i'. i. Montgomery, of Hunting 
I'n., arrived Bunday bo rlslt with 
bar , ' in. Mrs. Oeo, Kylar, on N. 
Counectloul avenue, Mis. Mortg rj 
lent of ihe Huntington county, 
I'll., W. I'. T, I .. using sunt II , ,i, te il. 
io iho National Conference at Wnsti 
0. i ' . in which lime there w*r* 
580 rapraasntatlva* praaanl from nil 
over He- United Btate*. 
O'uve your order fur m i l k at Kit 
wurda I ' l .u rn i iuy nr pliiuie .17-2 riiKjEH. 
Model l l l a r y I ' l i rm. H-lf 
Mr l''ri'il Mizor w'llii sun I 'hl l ' i imi. 
uu,I daughter* Oertruda and Florence, 
uf Cleveland, Ohio, win, nr,. touring 
iho Soiuh, stopped for • two day*' 
visit wi lh iholi ' . o n s i n , I'. , | . Mlzer . of 
BOUth Missiiur; nvi'lilie T h e y n r e lie 
Ug-btad " i i h I'lorhlii mill i ls i l iu i i i l i ' 
umi report more activity in st. Cloud 
than iin.v other city of its siaa on their 
route. 
& S. IJrocery for fresh 11 ui-tnlil *. 
40-tf 
111 M . i PART*. AT 
MIIS. W I I ' . l l l l W V S l l , . .Mi : i i 
' | ' | „ . . .. urns lii.mi' ul Mrs . W. 
Brown on North Pennsylvanl* 
I' 
W H S tin- ' ' ' 
bunco p u n , oi 
January -7ili. 
of Chicago, »h 
Mi Parades 
inky winner i 
uf ii wry enjoyabble 
Wn in. ".in, after n, 
honoring MM. wii-mi 
, i. ii,,- ii.uisi guest of 
Mr- Uggetl waa ii 
f Hie firsi prise, Mi 
My. and Mrs. D. A Mayne, Mi md 
Mrs. 11. II. g u r u llllil I '. O. Moll , ' . ' . , of 
iho Hotel Pennaylvanla, lefl Monday 
i sii;lu Basing ll'iik They will M 
none aboul thi week* nui win visit 
Miami, Key West mul Hiiviinii. re-
turning iln Tniui*ti mul s i . Peteraburg. 
Mr- Pore*. Wright, nln, ims baas 
u pui i . i i i in ih,- boap t t a l sinee mi 
operation was performed two month* 
•go, n u - hroiiLihi home Baturday nml 
on S u n d a y . . . . . . . . i,.,, i. i... 1 her s i s l r r . 
Mn Ralph Pry i,, inr h in Arcadia 
w h e r e slir will i . inu i i i un t i l she is 
stronger. 
ihi Bunday Bften n Mr and Mrs 
Barry mils ,,f Daytona, Mr, and Mrs 
Lawrence Qranl ,.r Orlando, and Mrs 
Jennie Qranl ol aillan. .•. , oil,,, motor-
id oler lo SI, I'l.,11,1 mul Called "ii Mr 
.unl Mi-; \V.'sl, '\ K Is on I ' luriihi. 
iiiv, HI Rsv, Brown'* fcmnecticul 
i \ . m n 
R i : \ l . KSTATK WANTK1I 
Til l RIST—If you have SIIIUIIVIBIUII 
lilts mill lire iliKalllisfii'll with I'.nuli-
linns, liruken priimiHi-a. ele., and wnulil 
like In sell nr liiule yuiir equity, sim-
ply tell how nun li yuu have pniil. the 
hi.li.n. r due. the I,,nit Inn of Ihe prop, 
erty. wi will consul.r any lots in Klor-
iila. onr gggrtsi Is Free. Slate where 
you run lie interviewed, write rniifiil-
. ' i i . iul . iir. 'sent n h i i . s s a n d ho.ni ' ml-
drowi. Mra. IJuy Swan, St. t'loml 
21 -ti pd 
Stop At 
HOTEL ST. CLOUD 
" A Home For Y o u " 
ST. CLOUD, FLORIDA 
D A I L Y R A T E S 
W i t h P r i v a t e B a t h $ 2 . 0 0 
W i t h C o n n e c t i n g B a t h 1.75 
W i t h o u t B a t h 1.50 
W E E K L Y R A T E S 
W i t h B a t h $ 1 0 . 0 0 t o $ 1 2 . 5 0 
W i t h o u t B a t h 7 .00 l o 10 .00 
Ethoade the second, while atra. it ice 
Miller received the oonnelarloB. Mrs. 
Broa M w.is :ii'iy :issiMie,i bj l*IM inis-
I.IIIMI in - oi \ inn iiie dainty refreab 
iiienis oi* Bandwlchee, coftee, ice r*raam 
nnd oaka. 
The foil"" inu ladles were preei nl 
r,.. Ouunn.nga, Dawlay, 
arradee, Rlenhaua Wiley, Merrlman, 
\,<u Blper, coiuvii . Wilson. Brant, M 
w,i rner, Unrett, Unoada Boot, 
torn, Hi. e Miller. Itlnckniiiii EUder, 
Brown and Uw tfliaan iinriuiess ami 
Btoa. The nmsis war* from rartotti 
atatna, us ihe roll rail ihowad roar 
i'i.in Michigan, two Ohio, on,, iiieli-
miji. «i\ New fork, (onr Illinois, two 
Ulnneaota, -me Ven i. one Dlatrin 
Columbia, one Nebraaka, one Plorldn, 
BNTBRTAINH FRIHND8 
\M* HcOabe mul Mrs, Orubaua;h 
entertained on Tueadny Mr. mul Mrs. 
Miller . Mrs . Cnr l in H o m i e r . M r s 
Sluink, Mrs, Hudson , Mr aiul 
Mrs Woolaonaa and Mr. Knlglit 
Refrei bmeni or i.-,- creani aad oaaa 
ware aar*ad Bad n m/t*.t enJoyabU 
t ime \ \ i is bad* 
Newly aaaaratadi newly furnlabed. Every IMII new 
nnil first ihis*.. New |tlii i i i l>int; l l irouu'l ioi i t the en 
t i re IMI I I I I I I IK-
We imve .'-iM-iii M0.000.00 on unnroYemen t i nml 
In mil in«:- iii Ihe In si IL* mimllis. The Si. Oloud 
Hotel IN now itrletly modefn in erery way, Bal 
and 'ohi rnnulng water hi nil roonw, 75 par eeni of 
Hie rooms wllh private BBd coiinc-l inu hul lis. hoi h 
m i . nn.I ihowar 
T H E G R E A T E S T C O M F O R T 
F O R T H E L E A b T M O N E Y 
F i r a t Clous C e f e C o n n e c t e d 
L o c a t e d o n Ihe D ix i e H i g h w a y 
L. A. W O O D , M a n a g e r 
MltS. DAWT/fire KNM'KIM'AINS 
Tin- Preebyterlan choir with tbatt 
wives mni bnabandi wen- antartalnad 
HI nn- home of Mr- i \ i lawtay on 
Tciiih etreel Daal bun LTrlday evening 
wiih • "Hard Xtmea" party. Ail aama 
in "h i i n l l imes" DOBtUnaBB ftW " Heiienil 
f ro l ic . 
Tba coatntna Jmlnes wen- Mrs. A. T . 
WUklneon, Mrs. Sinnniiiu Bartiatta, 
Mi I .1. . lohl is loi i . They beta<| utnil ' lo 
to ihH-iih- \\ t i i .h coaUima showcil ihe 
bardBa. linios :i i.niioi aaa Latoan ami 
hy popular vote Mrs. 11. 1* llershe.v 
Jrooaod ns • hatd limes brlda reoatrad 
i l.c holies' prlaa nnd Mr. II. I,. Ilershey 
dreaaad aa •> hard tbata i;i n raoatrad 
the Bian*B prlaa. in tho word aoybart 
fii-Ht ptiaa wns won hy Mrs Qraoa 
Ltittit 
Tba hiiich waa served on "Bard 
T i m e s " illsheH nml strmiiii* io sny none 
..I' tham ciiine apart ilurhiK ihe process, 
Tlie mil ."flown gueatfl were Mr. and 
Mrs A. T. WllkhiH.ni of Sulein, Ah. . 
mul Mis. Wrlttbt 
HIUTimAY IVMtTV 
on Tueaday, Pebraary i*i Mr. mni 
Mrs. IQdward Parradae gare • birthday 
imi i \ ;i i i h.lr home on M issiiurl n ve-
nue nnd Kiftli streei In I .., Mi. 
Wlllliiin Wilson, of chicii^o. who is 
visiting them for tba winter. 
Thirty miesis were praaanl and the 
e*onlni *«>n*̂  inaaU in danclag. After 
which ice eremn nnil cill:e wns -erveil 
und nil declared tbey hmi n fine tlm*. 
I . A D I I : S in-' I ' 1 - : N . \ S V I . V A N I A 
I I H I ' K I . OIVH ituiiKiK r . \ H ' n 
TlUJ llhlies of Ihe l lole l IVtllisylvu-
niii gara another iieiiKhtfui bridge pai 
î ; insi Tbnraday. 
i I'i .ml had the hlghaal score 
aad afbar the gaam Ina oraam mni oaaa 
nml bon iHins were KI-IVOII. Mrs. Rja> 
Hume aealatad in aatvuaaT< 
Tboaa iJ i '^enl were Mi-s 10I li.-l l-'cl 
lows. Mrs. Paa rd i Mrs. LncKey, Mrs . 
Learlogi Mra. D. O, Bhraa, Mrs. Mayne, 
Mrs. MiIIi'n nml .Mrs. Hn i lnw. 
< O M K \ l > l J O H N S O M K K M I I li 
I \ l I S KKOM LADDER 
Oomrade .John Nonunarvllla while 
• pa ir B oi U on his -^jirn gg 1'cll 
from ilu- ladder al his home on Mis 
BOUrl . ivcnnc \|..ii, |:iy H i s i n j u r i e s 
ara "t auch i aatnra to he wry pain-
ful. 
Mr. gnmervllle feeiH 
fortunate uoi to hare 
Initios, 




M l l l l O I H M s H K I l h i 
l l \ M ) > l \ V N RBTCJRM 
Al the BBgUlar meetiim of Il ic (M i l 
.•ni Board of the Metl lei I 
church, Wiin.im 11«'iimi'i' n«7tlng nn 
tamporarj chnlnnau, ii vv.-.̂  auanl 
nioiisiy resolved to aak the roajmolnl 
IOC I Dr, l l ymh iu in ns imstm- of i h r 
loca I elm vi h lor m i o i h n 
The Ow eola in trie, at the Vfonv 
•n ' l Obrlatlan Xamporance Union bald 
the yaarly coavaatlon in iho Temnie 
building Tueadayi Dab, isi, with u 
IlirKt* nl tellillllice. Miss , \e;i l . | h c Sh i te 
preeldent, and Mrs Parker, tba atata 
vice praaident, were in attendance mni 
were heartily welcomed us nembei* of 
the c m \ e n l ion. Mrs. Mary X. Hover 
culled t h e BUMttng to o r d e r nl !l Sill. 
Mi>»s ffaal tad la prayer. Mr Shore 
led Ihe ringing. Me wns very helpful 
through i in* convention, flinging BBV* 
aral solos and leading the flinging. 
Lateportfl Of work done hy the differ 
enl indoiis wns first in order after • 
Bborl addreaa by tba district preatdent, 
Mrs. Boyar, nml n timely talk by Mua 
Mai i. v. ho waa much ptoaaad by tbe 
roporta and congratulated tha differ-
• ni dapartmaalB Mra, it use Avery, 
• it of Tuft Union, gave • Nan 
report, 
atra vaatar of tba Trlbnaa auaa B 
nice talk in her itralghl forward, eon 
rinclng manner, daclarlag thai taa W. 
(\ T. D< women had for raara baaa 
hhixlnn llie wn.v tor the l-el U'rineni of 
ilic woii.i Tha work (hey were do-
ing for purity mul enforcement ot law 
wns nl Insi hrinniii«- forth frnll, und 
she wns ulwnys rendy b? do nil Bha 
CO-Old In tlie teinpei'Kine CBUBO. 
Miss Iraal gjaea a very Intereatlng 
nddrenH, ud\ i s ln^ tint I good n e w s he 
a l w a y * b0ld( whi le bad n e w s would do 
timi-,- h u n n hy balag cirei i lntet l t 'mn 
o t h e r w i s e . Volun tee r c u p t n i n s w e r e 
culled for und t w e n t y t w o responded , 
eni h om- pranUalng bo iry and •eenre 
ten new mem he is during the CODlblg 
your. After ihe tmirisi praaklanta, of 
Wbicb Ihere were severnl, were . n i h i l 
upon io inaafc. and aiaay oavponded, 
Mum Weal Kakad for • roll call of Um 
s lu l e s mid il wns found (hul memba i* 
from ten Mataa were in attendance, 
' iblo loading in Bumbers. 
I.I.-. i Ion Of ofl'j. .-is wns lli.< hi i 
number en the program for the for.* 
noon, Twelve delagatee were preaenl 
from SI. ( ' loud und six f rom Ki*-siin-
ii,'a 11 * "̂ "Ni.\ rapreaanted hj 
oaa. aTolopaw wns aoi there In the 
morning bn( some oama ID tha iftar* 
noon, 
Mrs. Boyar wns again elected aa din 
nici praaident, Mrs. hDcPhatter of Bala 
•tnunae ai racordtng aeeratary. she 
ba • • o \ ad in i hli oCfloa tor ninny 
yours. Mrs. Hull of Ki-siiimiiv, treat*1 
uroi : Mrs. A. U. Annnhle. Si. I'lmid, 
. orraapondlng seen fcary. 
N itid>* sonu nml i tide prayer 
finished Mn- morning oaBBton, 
T h e r e wns u h i r^c r 111 ei iduiiee in llie 
afternoon, the aadttorlnm baUil wall 
fiih-q. Mis. wnrd Dondnctad lha de-
votion* I Mrs HcPbatter read the min-
ules of the laal year's convention. Mm. 
Bonaeman gave • Bborl tnik nnd wns 
glran the Obautaoaaa lalnba, Unfla 
iwhed hus incs s WIIH tnken u p nnd Mrs. 
Parkei gar* • raaorl on tha Imdgei 
Miss Meal exp l a ined ihe Use ol bha 
hudnct und w h a t it ineani to tho I n 
toll. 
Mary A. EUtaOT rend fl papac on 
!. iiMsr.uici-. work in Ihe schirtds. Sin^ 
Ing hy Mrs . r . - lc . Mrs. L ina in . Mr. 
S h o r e s a n d o t h e r s B-tUad tO tl ie enjoy-
ment of t he nf ter noon und se rved io 
lighten the regular IrwalnfgB work. 
The afternoon aiaatlng cloaad al H 
. . ' dock lo give l ime for i n p n o r mni lo 
allow al l to a l ien . I a recep t ion to IK* 
he ld at. t he H u n t e r A r m s Motel at ii ;m. 
Mr. and Mrs . Herr>', tin host and host 
ess of this BjUBgntficaat building, hgv* 
inn lavl tad t ' n ' convention to use the 
•paolouB auditorium tor this purpoaa, 
At the OPplnbad time dele^ules uud 
mambera ef the union met ut tba botal 
and waaa racelfad by Miss ftickard, 
i huiiiiiiiii of iiie recalving euB*vtnlttee, 
nnd her assistants where ilicy enjoyed 
n delightful social hour, wnlnfa was 
enltvenad hy fine tanali. 
T h e e v e n i n g session hegan a l 7 :.'t0 
a n d WIIN J'nll of BOOd th ings , t h e lust 
mid (KN! heinu tin- Si lver Menlnl Con-
laat by K'ta^mm** and st. Cloud achool 
tfirls, Including Miss lteiihitl IN-lu^lin, 
Miss J. .y Maklnsoi i a n d Miss Jtose MjC 
n r O | of Kissinimee, and Miss Tlielma 
Wetiierhee nnd Miss Maru'afett M. rrin 
of Si Cloud 
T h e e o i i l e s t a n i s wci-e i.iitlmwfiPtical 
|y received a n d were a p l easan t sm 
p r i s e to eve ry one w h o h e a r d them Bfl 
no one supposed we had such f ine tnl-
lent lu o u r d i s t r i c t . 
Miss Nonl dec l ined it w a s one of t h o ! 
host c o n t e s t s she had l ieard I'rniii a j 
ebtaa Jual beginning tha work. 
The three |udg*fl were not long In 
deciding on who had won the prize, 
though the audience had BO idea who 
was entitled D0 it as all were flO wryj 
•nod. Mr. Pledgar of •Tlaala.mo.i had 
he pleasure of announeiiiK the winner 
and presenting the meilnl to Mim Mor-
rin of st. i lomi. His pr*r*antalion re-
n in rks w e r e vei.\ coininendal i le to tba 
wind*- c l a s s nnd every one w a s delights 
ed a n d h a p p y . 
The convention Cloaad i l l 11:80 and 
win be Long remernbered aa oaa of taa 
beat lici.i it. Usceoia County, 
H O Y S t O l T S OK AMKRHA 
TROOP NO. I 
Ob, Hoy only eleven more d a y s till 
t he cour l of honor uud it is to IH> held 
in SI. Clond too, d i e hoy din. now is 
y o u r e h a n c - to mi first c lnss ri«lil at 
holm-
What say.- Ob, another new kid al 
l l i e W e s t e I'i i 1 l l i o i l , y a p H u l l ' s scout 
\ e w from Hoop i. WTaynesville, \ . 0„ 
talk about your fourteen mil.- hlbea 
he does l I n i n e v e n . l a y 
W e n r e w o n d e r i n g w h a t heca ine o f 
thai Bebra Patrol did tbey ever noma 
in Prom their laat bike 
Voll, nil Know your c o m p a s s hul did 
you ever think of tha --coin compaaa: 
1 Th. • potal Noil h on i In 
c o m p a s s is "I inly io t ; .nl" . 
j . T h . - ) r * i n t Qaal o n i h i 
c o m p a s s is "1 >uty to ( 'mini i \ 
;t. T h e point South on the scout 
eonipiiss Is '"I tut .\ to I l lh . r -
I I h o p o i n t W e s t on I h e --coul 
compnefl is "l>uiy to s.it '' 
Direct your course tbroagh life by 
•Kind, Obedient, cheerful, thrifty," 
OB no I ' I will do my best it. ,|o 








And soon nearly all sec-
tions of Galion Gardens 
can be reached within a 






Buy in Galion Gardens 
for the representative sec-
tion that is soon to be. 
Galion Gardens 
DOSSER & GARRISON, Sate* Agents 
Hunter Arms Hotel Building 
M l I I I I . I . I M I I I * - , . . . I ' M . I l l l i . I I 
i v . I K i; iiYMi.MAN. Minister 
o n . MiiKiiii: -A Krii'llill.v I liurili 
in \ Kriiilill.v City." 
'I'll., lltti'llilllll..' ill SUIIIIH., school 
motlnues to gro-a v ,-nn'i' ,,r ,\,il 
qualified taach**-* etuBrs* the latsrsal 
ia 11,1 111,,. I'll,'li,ill of III,' ininilii ' l-, nf till-
viirii.iiN .liiKs.'s. A lirii-r iiiissi.iiuir.v 
i'i..L'j um will t,,' gi*?an us imi't of .lio 
opening aiarclaa* D*BI Bnaday mora-
lui:. 
S|M','illl lllllsll' Will III' niV.'ll Ul l-l.I'll 
chorea si'ivi,,-. AI tha ••asihig Barr-
io* BSgeo BplrUOOl or rSllg*l00a iiu'l,, 
die* win I.,, l i n n ii.v iin- Mni.' Vaioe 
Quartet of young people. Th* pastor 
will spent. ,,u iiis uiissi.iiiiir.v axpsrl 
1-11,','S i l l " 1 l l ' l l l l ' I ' l l I'll I I I . - l l l l l . l , l f ,1111,1 
and in,,II,', ' ri,,' iiiiiiiir is coi'.iinii.v 
i n , i l . - i l . 
In Iii, ; ; l . , , 1,1,11.1 th.. DBStOT Mill 
i>r< in h i.i ti... annual Uniu i *r*li <• " 
ihr A, \i i-' i.i,i,,r,'iti church ni Asii-
iim 
Attention is drawo to th* A|n-,,n 
Soi'lni inni , 'nr, ii>,-in Buppar to l»' 
n iv i i iu ihr riiui-.'ii parlor* on Hon 
daj *T*ntng undar the auaptce* ,,.' tha 
I iiiii- circle 
Th,' l.ivlnuston W . 1111,11'- I'lill, nil 
nounoe uu i-iiti'iiiili ni to I,.- idv.'i. 
on . ' ' ililiiy. I'','l,,'iiiiiy l i l l i in th* 
. ' l .ui.-li . l i i ' iu i is win |„- publ lahad 
Ini. ' 
I'll.- I |.,\ ..I Hi I. i i inni ' is rin i , log 
"ill ii nii'inlii'i'slil] ili'st. Tha pro 
p u n r,,r ilio iii'v.itioiini meeting on 
Sunday evening Inolnd** * simrt uiia 
si,,nn r.v pageant. 
SI Ol TS ON I'Klll . l iAll • 
AT I 'AHKM TKV. HKHS ASN'N 
The program al th* Parent-Teachers 
Association n.-vi kfondaji nlghl will ba 
PHI on i.y in,' Boj gcouta uiuii'i' iin-
BunerTlal f Booatmaafan Pstenon 
n. Ilu- High Silionl niulltoriuin. 
'flu, program will begin nt " :80 p. m. 
All un- w,.l.iinii. nml rsquMtad to r«-
iniiii tor ilio soi'lni hour nt. which 
'im,' refreshment* will lu- serrtd, 
ST. CLOUD VS. l'INKI ASTI.K 
si. Oloud lilaii school ifiris defeated 
Plnecaslla girl* ;:u in i in a I'U.I iniskoi 
Imii mini,' ni iin. .Hv par* T0**d«> 
;l l i r , un ,H i . 
PoUowtng Hi,- iiirls Kiiin., tii,, Junior 
boy* 1,'iini defeated the Plaaoaatla i„,vs 
s I,, I. 
'I'll,' S i . I'I,,ml U g h s.'hool ..-aiiiH 
will ini'.'l iln- I,-ii in ,,i' Siiiiliu'il high 
school In a iiuiiiiii- i inu i , , ' ii iin- .Hy 
purl, tonight I',uni' and *s* ths gt 
TOO LATE TO CLASSIFY 
I l l s I i inii.) ,,i, 
ramps i ' i i , . i i . ,« ii nl Trip. 
i in. . 
I.uvo Hurt 
•I II |,.l 
I.UST I1..I.I 
W i l l , ' , 'IIU'l l t . i 
I ' . 'Wtir i l . 
II,. . 
I\ 
„iii i opal, ii'inili-r 
Kills Bl 
a II 
PAGE SIX THE ST. cr.Ol'l) TRIBUNE. ST. CLOUD, FLORIDA 
Till'KSIIAV. KKBlirAKY .1. I N I 
P. E HALL 
"Roof Generator" 
Repairs A n y Kind 
of Old Roof 
Builds N e w 
Roofs 
Paints All Roofs 
P. E. HALL 
The Roof "Doctor" 
BUSINESS DIRECTORY 
• ^+ - l -MW- f r+4^ - l ^ -M-M-+- l -M- * -HH-» 
KRiHRA A SWSM9 
Attorney, at latw 
gliltSS 11 and 12. State Bank FMg, 
Kiwi mine* Florid* 




lluj your Papers, Magazines, lo-
liacro. Cigars. Fruits. Post tarda, Sta-
tionary, Peanuts A Candy at the S t 
t Iniiil News Station. II Al TON Ti l A I 8 
SO-tf 
Sl.t'loiiill.odgeNn. HI 
F. « A. M. 
Meets s.srrsul and fourth 
KTiday evening each 
month. 
1'PPEB G. A. B. HALL 
II. E. r i lAWl' i i l in , Maater. 
Master 
A. II I'DWOBB, Secretary 
VisHIng " Itrether Wel corns 
I. 0 . 0. F . 
V S t <'!„ud Lodge 
No. 88, 1. O. O. F. 
meets every Tues-
day evening ln 
Odd Felluiv HaU 
on New York ave-
nue. All vlsit-
Ing brothara wi-h-ome. 
Klt.NKST viuKllHIiT. N. G. 
FHl ' l .Klu . .-l'EVKNS, See'.v. 
* 
t'KI.'KR EASTERN STAB 
St. (loud Chapter No. 4« 
Meats in Q. A, ll. llnll Flrat and Third 
-Thursday Bvssdngs, visitors Invited 
.Mrs Mni,,.| Clark, vverthv Matron 
l o r i i .T '.,,h SI. t.11.1 K v l . t l u k y A w . 
Miss Kntiiiis'ii (i,.fr. Bacratery. 
I'lirm-r 7th St. aiid Iiullioui Ave. 
BOBKBT H. DUNCAN 




See or Write 
W. 11. J t l l l s . H I 
S t Olond Florida 




Laaal Kepresenlstlve—New Stork Life 
Insurance Oo. 
' Dee. 20 
MISSIONARY RELATES THRILLING LANDING IN 
WAR-TORN CHINA IN FUSSILADE OF BULLETS 
Prom H gtn !>• i i "•'•*>' tent *'• 
ini-ssf.'tiiir.v i*,.*-!- in -'-.Inn "ni l MTi.n 
wi th in ihe n|wuf ot ii-ss itidti iw.i 
i . tin ,<\\H'in'ticc nf Rev Htlfth 
Htouppe nnd u- • VTm. Hitimiit.ti. Uitli 
of Mttrtiunrh, i',i While ..*>>• won 
i„ letjiu jwi ' | i i> pitched their tool 
,„, t | „ . *,,. ,-,, [],,- . nrner ot Tenth irroel 
nui! India on aveuue LB Mim-h. 1MB, 
Ami linii.li. .1- i»f citt/.i'iir. and ."imi 
ia„s ;nt, ndttl it'-' DMettngt every »ln.v 
for two "i iiii.-c we-cks. H in I many mt 
reptod IIWM riirUM ns ihi'ir pWWMl 
Barlour, 
MCSMS stmippa HIM. liiiiniiioii tarn 
i in-jn iicr- iiud siii«4'n» of wonderful 
Ability, well i*ini|t|M-il tot Qod'l MT 
rice. Reluming ta PltUburgb, ilicv 
r i l , M , , l Jills I,, fnit'liiii iiiis.-iuiis. ilu* 
i.niiici ffolUf bO t ' l l llni Ulltl Ilic In t tcr 
in Africi. 
\ i . t i e r w i i i i c n to HUM Helen Put t -
pot t of th i s c i ty . i»..w ul icinl iuy 'IVII I 
twiinee vTealeyan College *»( Athens, j 
by nator, Mr. Htoup*, wfco is M pfeaevl 
iUtloned ut W.-nilisici szt'-ilinan. I 
CMiiii. is -, . till) .»(' intc-ivMliiK f i t r ts I 
iimt wc are. pteaaad t" rcproiiitcc it 
r..r tiiv i.t-ncfit ol iiii.ny of ilu* TribuDe 
n-;i«lcrs wlui will DO tlmil'i rc-.il wllh 
much pleasure. Tin- lath r rat-da us 
h . | ) . i - v - • 
Aboard UM riii-i-ii..:." 
Ichaaf, Huoah, China, 
Dae, -Hi, j*rj . . 
Dear Baton: 
mm 1 racoUact, tha laal ttana I wrote 
jroo w.-is when i waa bainfl t.iss.ii onan 
Hi.' h.-.-iviii^: boa r Htm Paetflo. ii 
aha li -till a * nii-s" in iplta af 
tin- long rnunship of rtfforoua Nortt 
Wind, ih,* plaaaanl wootaga at sir 
Archtbelti s> nth Win.I, tha rhangeablfl 
advance! of Mr Baal Wind, and tha 
plodding doggedneaa of K) Wmmt 
Wind.) 
Kince then i have aaan Japan I •*• I 
II.ii nil of ii bul several Interesting 
;t. h us ihe faaioua Buddha 
ai KnniiiiiMi;!. the graal national aa-
. i*-ri M.'utit Kohl, Yuknhiinia. t bl 
of the terrible dlaaater, tha beautiful 
Inland Sen. and the graa! port "f Kobe, 
which tins Hhi.nI 1100,000 InlniMtauta. 
ignite, a n I'ycfnl. I a s s u r e you. Hut 1 
real ize all th i - c i innici . i t i i i^ doaa yOU 
l i t t le gOOd, at least , yuu gel Hi' 
lafactlon oul of it. mo I will ajaj Into 
more data 11. 
ii waa "it Tueaday, Noeaater %%, 
thai an ..in.- more i:"t out ft*.*t an terra 
ririna after . leven .Jays e!i the Km 
|.n ig of Alia. Bul land of BO land. 
the god* had divined that wa should 
bava ii" more water, rherefora it rain-
ed pltChforkft. I ?) Nevertheless w e 
determined, rain oi no rain, thai we 
arould thwart any dlvlaatlooa 
,'in.l see -"im. ,,i ,i;t]giii A11 *-:.. i \ II 
waa 8:00 o'clock iu the afternoon but 
We hired ;i .ah. though ghoul I'll 
li.u-h., men awarnaad M nui througAj 
rain, nnd and cold we atarted 
r.iimd lliu.iiilia iif Kaiiiakura. 
The ride WAS lots of fun, going nil 
- road in 1 hat car to dod 
•has, man who preferred the i"t af 
and Ids power 1 needed nol i. be old 
lo teniove my hat Thn a ChriNtimi. 1 
. olil a..| s inml iu the face of t w e n t y 
c e n t u r i e s nf reHgioua thODflhl a n d re-
inaiii IHHIIO\ ed. 
d o retnriiiiiK l " Yokohiimn We s top 
pad at aeveral sh r ines Inn il w a s d a r k 
\>\ ihat time ami they only rvppealed 
IO me as .-III adventure with mud and 
rate. We did nol gel Into tha real 
aptrtl of the ghrtnea; it had bean hard 
enough to work np any rellgtoua fts-i 
iuti unde r Ideal condi t ions a n d u n d e r 
such adverse clrcuniatancaa they ba 
came utterly laopoasible. We were gtnd 
to gal bach tib the steamer at Yoko 
tuuni 
W'lieti the sun arose the nasi UOrn 
Ing h<- beheld first his own ImagUi nol 
only in the groal ncean. hut in every 
aparkllng raindrop nnd puddle id' the 
previous night full of vanity, he ph is 
en II.- with his company the whole day, 
S e e i n j ; O l d St .I i n v i n h a n a i n l a t d e 
mood we preoaeded forth into tin* city 
of Yokohama with tha express intent 
..i' bhylng the town. vv»* had nol guda 
tour blocka until we wen- houeAeaaly 
Inst, httl ;iiekily an old di nnkeii .lajw-
w<f man had apDUad ua as strangu>i 
when w, left t]ie wharf, ami knowing 
we would come to thai iiie iiaole end 
I'o' *.M'd l i s H e tOOh 110 t o s o t i i c - l i . - p s 
in Which We Bpagvl ah.oil an leuir of 
t ime and ten yen of nmney (Mir Imal 
lofl al io o'clock thai motning an uoi 
nld until took us hack sil 'ely. T h e 
t ighl that Impressed mc the most tha i 
moiing waa tho Indomitable pernever 
a nee <»f the Jananeae. Only three yeara 
l-efnte tlie city was made a COmpLwer 
wraefcj now everywhere eoaM it- aean 
Dew buUttlaga-, auake prtwf and m «\ 
era, new bridgjaa, Improved atraota L*w 
tag hullt in t he same place, on i he 
"• grouad "n which ihej tell, it 
mmm 
innd wa bagaa t" strike smiie intereal 
tngj country >>II Sinidny i 'atttg, Wh 
wata enjoying the i*ieaaaal rurgi 
'.i rmhoueea quite coaj and 
bomeltke cuddled among tha abrupt, 
graati allla, trmpiag* nnil pagodaa in 
, onapli uu.'Us i.iaces, fiahlng nam pana\ 
spie ami Bpan, wlien -inlihnly Ihe cap 
tain rushed iiilo Ihe salmi and ordered 
ns to ihe bridge Lmmedlatety, Oul ot 
[ihis peaceful aceno oame a had of hul 
lets directed ;ti us, in the providence 
of the Lord, a Japanese lio.ii coming 
down the river bad drawn tin to thai 
wc bad due warning aeltore we cama 
within range ta antte »>r ihe "ping," 
"liinti " af Ihe hul le ts ,.n iln* a i i i m u r 
p l a t e aboOl tis a feeltflg] Of secur i ty 
t i l led ns POT Wg I.new we w e r e in I l l s 
hiinii. Tha firing continued for BUOUI 
twenty minute*, the aoWlara from the 
ti»l» of ihe hi.} sending lend through 
the roof of the pllol ahed, and the bul-
leta Ringing merr i ly iihout. We w ere 
only iilK'iil mn* h u n d r e d y . u d s fr.nn Un* 
shore mni make good targe ta. By ami 
bf we got out of raiiK** and Uka rah 
hitN out of a hole, went BCOUting ahoul 
for dead lead SerdraJ men <••;•> H^ard. 
Labi raaara, fnitnd a n efficient a l a r m 
dOCa. ill t he rifle fir*1, one wakll i j ; lip 
n n . h i a shower of sp l in t e r s e.ne.ed hy i 
luiieis ci-iuiiu' through hla caUn wait 
A number of wlndowa were broken and 
bnlaa could ba seen everywhere ttlong 
DOli deck. Tin- c.-ipiniii hud a bnllH 
iu his rletroUi. Lota of fun. That 
aaau Any wi arrived >n tchang and 
were four hundred miles farther mi 
our .journey. 
Immediately upou dropping nnehni 
we gol a aamyau and went aboard a 
rapfdfl boat to find oul which would 
ba tin* first in leave fbr waulisten. 
T h e " 1 ' I . I I I K " w a s da ted t0 sail the 
nexI d a y so we angasged p a s s n p - up 
1 lie r iver and rejoiced thai WO h;nl 
baaa ahh- to make auck agandy oonnee 
t iims. BUI a l a s . boW l i t t le dill we 
klioU Whal was tO happen 
T h o u g h t h e r e is l i t t le f i i 'h t in^ in 
<• war. much happen* ami aome 
in ,i v,i y few iia\ s oondltion* 
iiuniPT -
>j^:M'.i\ and 
T h e In ter ior d soo ra t loa 
l i n e fill cons ide ra t i on 
Of pour In,in,' sin,ul,! i i i i ' tlie must 
DOZIER & GAY'S 
FLAT WALL PAINT 
•fill p r o d u c t .iliiiosl tin- i-iilor Hrlii nn- il i-sir . i! tn li.iiiiKinisc w i t h 
d r a p e r i e s f loor eov-srirja-* a n d fu "iiiahiugs. Its beau ty l ienlth-
fiilnt'ss and long wea r j u s t i f y ita >isr In pr-gfaranc* to othn wa l l 
f in ishes . 
HOLLINGSWORTH & GESSFORD 
in.i'ii- in.- . Ii in k of KIpliliKs wottl*. 11'hin, 
"umi loss, mni stsrt iiimlii HI foot 
ginning* sad navac Dr*atk „ word ar* minipletels »ltered. Tha aoiKlii-ru 
,- in your to**.*' it Is to ba sdnilrsd. I troops, ni..sii,v frotB iiiin.'ii. *r< 
Thai ilny »!• im,I K iK'iiiitii'ui iri 'is, in- , .inu,- ii,,,, startad • nuntsilgn 
along tl **t of Japan aall ni-ver did **T«JUBI th* north talriag th* ,n> ol 
• stghl of ilu- sacred i Hankoa n Oenersl Wn Pah Co. 
•hrlaa, Houni Kobl. I trisd to -,-i • S l i l 1 »ueeas*fu! lbs** traep* havs mada 
picture at iii.' -ii..,. capped i.'Hk . l h l ' l r waj fartber north i" 
• i d nun's i,iu. n~ i [cared si tlie time, frightened General Yang mm, • -., 
Unii' wns not siiii'i. inn II i with dial, of 9*e-cb Prorlnce Ui, k to hi* 
t h * lliiz.v h ri/.i-ii to II,,ik,' MI i i i i | , , . 's li,,ii|>' ill 111,' west Tin- Siiniliiv i h o 
si iii. mni oh! i am Borry. .IHIKMI baoorglil ns to [chang *lao tool, thli 
ivuiiiii ii,.i i,. Japan without ilmi haastlj general bach to hi* nsua t s lns 
sn,,,.., in,'iiiii.'iin umi iii.ii tin- Japa-1lag-ring his andl*cl|*-Jn*d irmy in ink.-
ii si- love ii' Too] piiini li u|H,ii ilu-ir ! ,'ni'i' of Itself In Lchsng. ! ooaequeoi 
: ii, tspestrj nii.l MI.nip ii ii;- ,n i> it lot of Indiscriminate mooting waa 
their iv. mil.-ss trinket*, n bi no s n going "n whan „,• gol -A*ra Tna sol 
. . . I ' , fill' I lk, l l l l . . 1 . 1 W l i l l t ' h . l l l l . ' . i s . l ^ , ' di**** I " s ; | \ , ' l l . i ' i l ' n u II t u s k s . . ' I I I 
i, -lis with knea* crooasd. hlo*sli,g ih* -nau-lerod all Mi*' sts-aiiisri goh 
i Un- rapid* mni „ur boat, the "I'Llng" 
- the I,- ' " American *ta*unarl am* sot lafl 
s-.l.ii. iv pourad auto hat dec**, 





'I'll,- Interstate Ass. 
ni iln- Tourist *'lul. 
ii'V s n , ;,i j :in | 
lowing program haa i 
Every hod> wslcoBa* 
Halo—Mrs, D*j 
Reading—Mrs. a.nnable 
s,,im Mis IMni i .n . l 
Bearltng Mrs \sh. 
Snli. Mrs Kminvt'l 
Reading M i - Klunn 
liisini mni Music Mi-
l l . \ 
inll,,11 wi l l 1.1.'.I 
11..HSI- r u . - s . h i . i 
I hv I,.I 
i, i n i im, ,1. 
imllug ,"iiiiii> 
, i.r- -i ..mul u 
w e ourselvn* ,., an 
onr own - ' i n - IM. -
i k ' , ' . . i n , ' i i ' i ' i . i i i ' i i . ' . i i , 
' i n . ii.-,, 
1>.|'I .-I i \" . ,• \ \ . 
th**-* .iini i i t i i ini , -
l . l l ' i - w l l l l l l l 1 . 
town. I remember 
miserable beggar mul lij 
„ , • , , i i i , , i i 
did iiiiii-li bu 
, [iHlgued 
. . l l , . Min i s ..I l l i e 
Brraphlng n 
li'-is.s mul wiilki.i in the street, two 
art* drawn bj »orry looking s^Bdered^ a feeling aucl 
ba**— aril h th* drlv*r 
ih,- bora* or ">-. *nd 
ps**lBg OB th* it'ft <>f approaching BB 
thougnl ui flrd I should 
fright to si-,, timi f,„,| i h i , i, pull mu 
n. hi* left nml si'.'iii to bead t-n the :ip-
ia ihiag nn inu ih,- other fellow 
MU.st lm.,- lint, bed ii all ,„u bstsssj 
witli oar ,-iiiiiii'i','iii' in order to giv* a* 
A in, -i hulls II i.-,„Hi *o*r*. ll si'.-uis ilu-
..ni., powlbh, ,'\|,hiiiiiii,,i, I,, in,-, ti,,-
nuiy thing thm iin.ki - tn* doubt ii Is 
•inu I,.' .li'i iin- ***** thing u ut, *vsry 
i.lll.'l' piissini; i-iii'. h m . Bg Wl-ll, 1 slip 
poo* oar ilriver knows nil tin- <»tlu-r 
,|iiv,-is nml hi iir.l.-r bo giv* us „ Mirlll 
iiriiiliK.-il ll nil w i th Iinui I i n u i ynn 
ihlnk an'.' An.vwnv we BBW l"ts ,,f \r,ui-
'!<•• i'ii " ,« -u i . ; - Imagine peogl* 
iniiiniL' nv.. big cleats undi r • sch at 
iln-ir sbo** nn,i waarlng tbo** slums oa 
n rain* day, Tha* nil looked liked • 
-nit wiiikiin.' contest, mni Bud* Boaa, 
enough for • regiment ot aavalrg. 
. hm ,,,., ' ilu- pel 
ike. vv,. paawd innnv quaint, 
ilull like .Iniiuni-Ni. farms ir sign* 
li'vii iuih- ililvi- tn Kniinikuin Kin. 
s.-i'iiusl ii, IM- ll . . . nut 1 ri crop and wns 
own ivi-rvwh.•!•,. in li t t le pints with 
IWI , fiml ..iiil.nnkiii. ul I K I „ . , . | I MI,nn ,«'•'•"•*•' i U " l kept me nt th* porthol 
glvbag II inrif,. field .1 cr»*j .pint iia-l1"1" " " hoar bafsr* iln-BBing. 
poet Kvi-r.vtllini; sii-i 1 ... quaint nml 
miniature thnt th* vers atraoapher* 
hii'l Hun spiri! HIK.UI ii. Tha little 
hills, rlKinu niiiupti.'. seemed made tu 
order Jusi r.n- n,, gnsint, prettx llttt* 
people win, livv BBBOng Ml,in 
It was I'nst grOSJVtng lllll'k sn we Weill 
i" il..- Ilu,lilliii HrM hefnr.- visiting lint, 
"i th* other shrines wa paaaad nn ihe 
as*/. \\'<. * w throogh two irehwayi 
mni up • long wiiik, which waa bor-
dered wiih grot Images leemlBglv 
preparing a* rot th* irn-ni Image, itm 
•ihu. whiih ,|iii,-ti, mni arrwels *] 
M. B C t L U U D D 
s t t a r s . r s t , . w 
BBAMAN B t . l I .DlNa 
U.MB.Rim. . , F l o r i d . 
l i u l U g i 11 
,011', ' I nn I 
:i.nu pulling when I killed a thruafa with a stoua. 
• ,̂. than nil, ' ; U i l - puifui Again I remsmlter • 
rivkshi. rill.-, in. Brat, mul iln- feeling 
.,| s ip , , r i , , i i t , i i i i in i l i i l w i i h syinpi i iny 
tn.' t i le poor uiil l i win, pulled inv. i l 
mil,'. I l,,si nil ..i this bitter Healing 
however tsha* th* tUa ";,* • 
i Found iiun ihi- "donkey" i had waa 
al.h- i,, eat -"i'l ,I..Uni -.. in r.i. i, as, np 
a h.iwl iniiil hv g BOOgh. Nlm-e 
ih.-.i i have , , , , lilt I, • Bynspath] '"i 
l ivkshnnii i: Wi Ivli K,'l„- Itlni , , , - -
nillK nt five. 
We were mi lliv wiilvr nil Of Ihv In \ l 
Ba**, HI lensl. I IM livvv wv ivi'l'i' ell t he 
water imi i waa, Bt had tha toellah 
n,,ti,in thai i was i,n, k in Kohe chok. 
lag reveiur. I nl' n .lapniiesv cook 
w/boa* Japa a w natal had BBBB* me 
deathly lick, Mb, I ,ii,i no. eatjoj th* 
he.-iutlful iiilun.l -nt ..r .laiain, wiih 
ii- fairy isiiimis mni enchaBtti 
Ins Ihe linvehniiii' luiil s-niil lhv.\ were) 
h, fti,', 1 **v*ayyad aaitthhag mni cared 
l i l l lv ul i . 'u w.. i i r r h i s l Hi N 
nml 1,'ss w hvii w v Ivl'l. 
Wv were II daj nml II uiiilit crossing 
Mu Ivlluw S...1 s,, w,. arriveil In ihe 
in,null ,,f ihv Viimilze Nov. a*th. 
Chinn ' T h e thOUgh, nf It wn k in nv 
in |early aad t v m t e rt le tot 
hail' an hmir lMfi.ro (In-aalllK, I felt 
nml nski',1 Dod h, hhss ihv inissini, md 
tin- country in which I wpisi i i i i., 
. s|a,-iui my Ufa (Mr Him. "Tha. wns Bun. 
day. Wv s i i i r sd *l **.f"g*ml hour 
| later nml got thiniiKh ihe custotna with 
l i l l lv ll',,nl.lv nml aft,-! wv wvre whir l -
eii off .,, n tnlsaloBBry hosss in nn sate 
nml Hettlv.i. wt-iii in the m.-iii . 
\ iw HI ihe Union r i iur .h m Hhanghal 
That day It rnliml so w* stayed in 
door* niusi m ihv day. 
We MlJjagSd p*U*R*S*J nn Ihv "Kulwn" 
whivh wns in MUi 1 fur H a n k o w Mnmliiv 
, a lght , so ionsc.jtiviitiy Monday w n s 
Join the Tribune family. 
poured among th,- t rod ir tba ran 
im,l i,,s'i, hiving a frolic, which ii w*i 
lint, llll.l Ihv WvipiiiK OlOUd* had vhvl' 
ishi',1 Mi,- . m n f n i i Mnv i i i i i .v i l . mul 
ih,- iin.v had imi I,,,!, " soon weary of 
I inlsi-riihl.. lift, ihvn | wm,hi h a w 
been sorry. Ijuatdba das* m.i ihow his 
inu- spttil mot, , ,i .1, u iky inn rntli.i-
in ih.- .lu-k nf H I'hiuii.v daj ,iu .in i, 
], ii Mini- I sun, him, tor 
nuiy iim statu* im- n parwnality, and 
Minn h v i n i i l i l s i a - u k Ilia I n l l e l i i j . 
'•liipliiivss nml about hi- imii. iililnlit, . 
(iP:NERAL INSURANCE 
Kir,', Am,,iuuhiiv, Plata <;hiss. auactdaat, Bursty Bond. 
an/ thing in th* ilisuriime Hue. 
Ilif'iilln.il inn on rat** vheerflllly flirnlslii il 
Thr Oldest jtgtncy in itee 
S. W. PORTER 
City 
K I M . ESTATE * INSURANCE 
NOTAJt. PUBLIC 
I 'OKTKK D i l i . I l I S i ; I ' l iNNHYi .VANIA AVK.M I'i 
e l ' V H > r » l l i I I H I I I H I "|nj"r I 
-nml rush wiih purchases, haagaae, a t 
\ \v boarded ,,ur i«mt thai algb, but did 
unl Hllil l l l l l l l the BOB! Bor ing III <l:iv 
l lnht. 
i'liv Vnn(,t/.v Kiv* r i DOthlug in rave 
iihoul ; ils wnivr is not vnunihl I.in 
muddy, eternally Id] i Ita banks ara 
in ithvr flowery boonie hm muddy, 
dlagustlngi] in,iit.lv They tall BU that 
II,,' I ,ui;:l x-v ill lis yOUth III.*,', 
I'll,I < ' -in i» i n.v in S/.v illllilll i l ny .unl 
bUl II- vimI'll. I . r lu l l lihl.l -I.i ill,'.I I I I 
HI'-. In o ther , w e l - . ih i - s|a-vlnl vh.y 
piv, ipi tnlv wli i .h will imi - , | -
ii, out i h, -iv hundred arise trip to 
iiiinknw wns altogether iinlnt, 
R'e urrlwii Saturday morning, Dec, 
in, 
l lnllknw la II ilvliuhll'ul vil.l nf ul I 
nv million Inhabitants The Bund, • 
beautiful wiih- street, rsach** seven 
Jong tiiv riivr front. In th* 
tew butldlngi repre 
tenting foreign bonking concern and 
Up companle*, grao* ihv fore 
Ragrel bad • little plic* in our 
departure front Bsnkow for w* kne* 
i, WOUU he our lllsl gl impse nl' I'illl'o 
pean dvillaatlon for sot ie time i L-
l inu' L'l'l Hankow Tn, , l j , 
Dec 71 h nml Wfl \ \«iv nl,...ml |,vr. 
vul.in. bed* nml nil. I l n w w v r , I'llli-
ii.ii, Smith of iim American gunboal 
wns mn goteg to si, bach nml lei the** 
Irissponslhle hriganda mu away with 
:iii Am, in..ii -hip. We were ordered 
<,rt'. r.n- ii..-, feared iln- Chine** would 
h.ihi n- ,i ho-iiuvs, ti five iu, h gam 
u.i- leveled ,.n the brldga from Mm gun. 
beat, nml order* were given to fire if 
tl,,- boat iimvv-t. Tha hiuff worked. 
By .Vial o'clock 1'lies.liiy ihv 
were <,rr ths boat nml she aDppod nu 
chor f"i' up liver la-fur,. imy nim knew 
llhollt il Hnre Is w b s r * OUT l-'lle of 
w •- il, Wv Wvi'v imi nh. .mil 
ber. lliivlin: been ordered to laava her 
we went |,i lliv BUlils.nl, Ihvli p a c t to 
llm "Tini i : -Tinj!" mi Which we UJI.I 
•oaa* fi'nin H a n k o w . nml now wv ,irv 
si lllllll,',1 ill IvIniiiK for in, hnllls will 
xo u|, river mull Sang Baa mni his •*** 
-how Miin.-vhvs Baarefui. Tha 'ii-iiiK'' 
luis not yet i'elui'11,.,1 tbOUgl shv bag 
bass, gone over II ivwk. 
Ths . uiitniinso hm w taken th* 
dty ami in ii way ar* *r* slarl ,,..• 
l)Ofor* Ilny ,i Mm luiiifcr-on ,,r 
rang Sen's army had rated] havoc 
With the |H',q,h | ,,,|,|i, ' i 1- ;, Ln I 
• • i ••'••• villa-n. II,. get* whal hv 
wai i ta nr In- shonls . whel l ivr It bg 
transportation, food, dothiaj 
,,. nmnvy. No ,,ii,- ,-iui prevent lilin, 
mni neither uni UyoBe |«inisli him for 
tin, . i ty iii which im perform, thss, 
slum- is uiuivr control nf hla nnnv. 
We went n-hniv Inr just illmiil one 
hoar oa* day and daring thai ii w* 
si.w IWo. leni l nml on,. | „ M r r hoy, hviinii 
nearly ta death by tb* *o*ll*r*, lying 
in n utile allay unv with his poor ..hi 
ii.oiimr holding his hand god *•*•*> 
Ing. I tell yon, it make* um- iwallaa*. 
iinui m sw sniiiv ,,f th*** thsng* go 
uu ul ipreveli tei l . 
l.nst .leek Mm ip iv r ln j ; bs*0* l of 
lie- aoiilh ni mv Bailing ini" port ns Mg 
lis life Th,.rc. s-*S ll 1 tings flop I,, 
n,,.n ihem wiih nniiii pomp and osrs-
.v ThS nevl .Inv tin ..,, ,i,nv . , | 
.Hers rooted iiii il,,- itraggleri ,,t Tsng 
Sens ' nrn iy who w e r e sll l l In Mm eity 
mul th*** werv ills.nl fifty- kil l , , ] ,,n 
iln- iiviivh l e r e M ii'..,,. ,., A l toge ther 
tbey ilium hnv.. killeil lw,, bl 
Sverythbig now bi taking on • la* and 
order HKIHS-I umi wa nn- once more urn,-
lo go lo Unl will I the -ii.ilml i.| Mi |ng 
in mir ,-ill's, I ' rn i se tin- Lord for the 
imy we huve hi-vi, kept. 
Wv hop* tn ifv. up Mm r iver la-fniv 
Ihv New laar , hm ,n, fur llllh. ( n . 
rouragenatnl b*s i a gtvsii in ns. 
Pray for ns. Helen, remembei In 
• iiiii.v the ,iirrivnity I,, learning tbe 
language aad maintaining a steady, 
unfaltering prayer I if. - d.«i U* 
Wl'ln I " i i - ..fteii. 
I bad mil., .nn. iiny of hiiav baying 
in Shanghai i tra* unable to look 
up Rev Beaucamp' i on in im. r, i 
your mother to write nn.l a n d thi Is. 
ie...... in her. Best regard* ,,i 
son inni i'..i','vi'i' in -Flank. Pit i « 
write, Prink, Sincerely, in Mil. 
i i n , . K* Ing, i tussvii mni 
Reading Mi— Wordj ke 
S o l o M r s . I ,i„< III, . l m 
Svlevi Rending—Mrs. w. 
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I ' M ' 
' l l l l l - S . 
l l l l l l l 1-
l l l t l 
\l f ll s 
l n - f « i l 
Ml 
| i l i - i - ( - s 
I..-1 ter 
t h i -
J i r r 
: i th l 
v e iiunlii v 
i-
Edwards' Pharmacy 
«***• HtmmedDlf stare 
SI. I 'I ,mil. ITiiiolii 
M n two hun Insi i u ih -
Whmi tha Frost 
IM o n t in* P u m p k i n 
Aii't the Rodders 
In the Shock, 
W e don ' t . W o r r y 
About Nothing 
But Old RAliS 
In < lur Shop, 
—The Pr in ter ' s I l . r i l 
HOW'S THAT KOK I'OKTRY? 
You ar« right. 
Bul. we do want I'IIKH at, HI.. Tribune offlie 
f o r wi iHl t ing B M M a n d w i | i i n K off i i i n , l i i , i , . r y 
el hut 
RED TRUSS M l l i i i N . . 
There will ba a Bed i',•,,-- . 
ni the Chamber ,,f .', njrre, Tim. 
g, l''''l' llllh, nl T'BTl 
on., win, hns paid one dollar for mem 
liershlp is entitled tn attend these 
meetings and vote. Oo-me, and don'l 
i.r fnrget the dab* Tab. 10th. 
I HM-l-v NKW -,|,;AR 
MIII n a t u r i l y toUcm u .-..,-n,„, „ f 
" ' " " , " " l ' " 1 1 1 Of v ,•,.,„ bloek. tba 
BOW handsome u„,i durable 
for hrhk umi ordinary .tn 
ill" svlvnlillvnlly mini,. ,, 
slu.iHs nml sizes, and 
lad, laid and fitted 





•a ally hand 
H'liimui breaking 
' l u m p mul 
J AS. W. SAGE 
I.I NTIIJt 
r^ 
T i l l K.NI.AV FK1CKIAKY J, 1927 THK ST. CLOUD TKIUCNK. ST. (TOIU) , FI.OKIIM l-AI'K HKVKN 
A QUE-STION 
After reading a few of Machia-
velli's essays on chicanery, one 
wonders how long he would last 
as a modem used car dealer. It 
would give him a great laugh, 
we know, to see how conscien-
tiously we recondition our Used 
Cars before offering them for 
rude. But the proof of a prin-
ciple is in its success—and the 
laugh would be on him, after all. 
MILLER O. PHILLIPS, Inc. 
I'ossi.'l Avenue P h o n e 98 
KIHIMMKK. F L O R I D A 
"The Cost Office la Next To I . " 
A usen CAR is ONLY AS OBPBNOABUR 
AS THe DEAUrR WHO SE-LLS IT 
CATTLEMEN TO FENCE 
THEIR RANGES NEAR 
A R C A D I A 
AH.'All l .V. .Inn. I Ir- Cnlll i- invli nf 
i i e so t . i county d s c i d s d to r l r t u a U y 
I,nil,I I. fviii'i- nla.llt tills, eity to kiH'p 
t he . 'Hill, out , ni H n t h i r d maa* i 
l a g they hnv.- held t o • * • w h a l could 
ia- don* to BI "i ' i mi Impound ing ord l 
mni , , ' . Whal* ihv de f in i t e decis ion 
• l a s M n g reached t h * r a t t l e men em-
ployed H rl . ler Mini is h o p i n g Ihv eat 
Me nut of tho e l ly nml mil Of tlie |a . i iml. 
'H ie fvlliT la not l>. la- hulll . ' .Hlr. ' lv 
m\v hut I. will eOUBlSl ,rf new i lnka 
wh ich win connect u p p r i v a t e f snosa 
nt r s r l o u * i i is innvvs from ii Ity, l a 
...li t h e r e will be ibo-ul n n mil. 
...-w fearing-. Oat t la g u a r d * over t h * 
m i n i - i i la,. w i l l la. I i is l l l l lv . l . 
i i i e f e m e s will v i l v in l from a pulul 
n l . m l It mi l" nor th Of llie .-It} mi 
Peace r iver e a s t w « r d t h e n l o u t h w a r d 
g u a r d pisued al tha Peaoa r iver b r idge 
Is vnlviiJiiivil to ef fec t ive ly keep t h e 
, n l t l v mil west "f 111.' r i ve r . 
\V. I OSOB . I inir .nnn Of llm villi!, ' 
men ' s OrganlBBtl insisle.l tha t t he 
f.-iiii' be s u b s t a n t i a l and barbed w l r * 
n l l i v k I ' v l h i l l n . , ' i l l , n i l I* "11 
oer, Is la-Inn piiiil n wilary by tl ie ent-
lleine.i U, k e . p Mm e a l t l e out Of t he 
elly Ins t ead of la ' tug pllll'lll ill Ihv 
pound nml he ld for fees. 
Smiley l ' n r k e r , Klnls W i l l i a m * a n d 
i.i.n She l t e r w e r e i p p o t n t e d t,, gel 
spwl f i , nl Inns for t he f e m e nml rsporl 
III n i n e In Ihe nlll.-l- villi lelm-li. Ahl'ivl 
w hiihivn is to imve c h a r g e of r a i s ing 
Ihe niiiney for the fence. T h e c a t t l e 
n u n will bea r t h e i r p ropo r t i ona l a h a r * 
of the e x p e n s e ,,f bu i ld ing t b e fenoa 
nlllinimli M a y o r l lunluil i i Slid t h e ei ty 
council hns v i r t u a l l y agrsod to help. 
T h i s m u t t e r w a g br„ir*lil bo n vr is ls 
by ICayor D u o n a m ran t e rou tg Mm nn 
pounding inu w h a n sow* mad* ninii t ly 
r a i d s "ii vil.i f lnwvrs . liiirilviis nml 
shri l l , hery. 
i i i e Fauna of Florida 
Tim in.,iii-.i[ wild unlinill life Is tmt 
I'lirle.l us 1,, l lm l a rge r forms . TIuiii 
smuis nf y s s r * ago ele-phante. t iger* 
nml o t h e r h o g s nml t'leive Baata war* 
nl In.luv hi i, I'.;;: now I.e...' mul ilvvr 
nl'v vliivf iiiiioui- Ihe linir footed k i n d s 
ni game, S q u i r r e l s , ni l ihl is . fossa , 
nml v.inns nit . c o m m o n . 
Among bird* Mm wild t u r k e y is chief, 
„ i l l i .'vv v nml iliivl;- in son-.ui. quel l 
mul m a n y O U K S ,,i Hw fea the red t r ibe* 
: ad i.ml w a t e r . 
FOR !*ALK 
p..II s .w.l: l'..„i lm- ,i, H,'l„",irv near 
, ,„ii„„ Harden. ; „'v... >li r ' IIUUM, loi 
, , l . n iiii|,r,ivvi,i,'i,,s umi fi'inla of ail 
k l n . l - l t , ' „ - ' . i n . l , l Sb " f f - r vi' t , ; r " , » 
I I . . . -in, • " • " 
r o n N A I . B ,'i,i.v.',,i,-i Oeeps. iii s,»',i 
rnnuiiiB Il.lon; W * -i ' " f l " . J " * / " 
•. 'l-lrc... ll. M n ™ » . N.r, ' , .„».ee. J l « | 
r o n in N I Btors bul la ln i sad a 
„„„,.,.. ,-,„„' la -tea, r,.„H..iiiii,h' D J . " 
,,liia«, ,,,1'nvi' .Hh n,„i Kentucky - I " 
1 1 , 1 1 II , ' • •> » '/,'' 
„,„„. „• , - , , .,,'„ , r b l r . l l . . . « i » north JM 
, , „ „ | , , ,, l l . . . w , i s I ' lnipvl B I • ' . , ( « • • * 
l . i l l i VI I: II ••', «l< I " 1 " ' ' ' ' " n ' » ' 
I I I s m i l l i .l.'iKi'V V,, ' ' ! " 1"' 
K n i t S A L H T « , , l e t * ttjsutamf i n 
, t . bsrsaln. Atl- lr . . . J W. M. P. O. 
Be, nw» _ _ _ 
POP BALE F*0U,1 room linn..,' <>n ' „ 
--.-. , , ,1, ,,1,1,1,-I.v lornlsli.'il. all 
n„,,,„,•,', ta, s.iHxi.iKi. noniai down Sad 
tMlial |,vr lunula or Ivilna In ».."• Also 
-,,,. „,i,. ali room house, eomplalely tor 
nlshcd, all liiil,r„v,-iiu-i,l«. on r l .nhl i , AVI 
,„„. 6 w n t r ' i iddreM, 1, iiarlliiai,,.. A M . . 
KUslmmt*. h a . • ' " ' " ' 
i-nii S M I- i-i.) - i • J H H * 
f r ,„„ „ , , . . ofMCB. T i m . ' r,,.,i.. h t a s s , 
. a l r a l l , . I l a l ' t " W I " " 1 ' ' * ' ' ' ' " >' " ' 
VI'II'I, M M I B B b . ... II. B - o s w ^ P s n n . 
11,11 SM.K Clt l be t* KM I mni I, 
mock HH eornof 7,1. HI. ami Old.. Ave,, 
,„.,ir . 'Hv Park, Alio l.,,.a U anil '.'I. Svv 
,,..„ in -Township M ' ' " M. • ! 2 
l-i'li'v J'J.IHIII ,,.-••, for all. Ail,lr,'»» r W. 
, • ,„ .„ , Boa '.'in. I M»»»' 
, roi t SAI . IO Oral, la**p*a*lv* komj 
tarnished. S,-,- Mra. P.iati'r. Trl 
l,,i, ffle. Alao lot at Angi-l'lllt. 
I,,11 BALI Out IBM M,nl,'l Sln,l,.lmk.'r 
s , , , | i i , tisiHUK. l i n , I s . i n . 'oi ivl i , BS78.O0; 
ana ,'n.lllliiv, WIB00. Tsrml . Telephone 
11,1 :,', 
P O I t SAI.IO . 1 . r y a l o r v nl v i a , ' >>, 
town slovk, fixtures, arith t'lirnlslivil ll , 
lllg i IH Wi l l In,nl,',I. I,"I IIHKIM! I* 
. . iin-, nam. It , I'lnu.i '-in " pd 
KOK BALK 
I " I \ . IIA - s , . l . WIH B u b S a g S f"i 
Florida I.I..|..-II.I- ,„.,' Now \. .rk Slat, real 
PSlOl I I N I S I I I I , , ,.t ISO , ,n , | j , A , , . r n . , , . . , , . U 
l'..r fiiillni imrilviiiinN wrlli' or vail .... 
" s AJoso, nvi nf ioni mul rnri.lliiii 
Avel si . 'i i L,;t .., , 
Oil B K N T 
t ' l l l t U N T T n j i i i r l l i u h i r | , , „ | i | , , , w , . | | 
r"r i.sksd rovms, i ier„, r***on*l e a , 
IIOBB Ini nis.i iipiiiiinviit. 'i-i,,. Ohio, tatti 
nn.I Mnas. i s |f I, p,] 
l u l l IIHN'I' Iparliocnta for llm.t 
ItousssosplnB, also r„,u..H, ...nilvrn. •crasn-
, .1 porehss, Mvi,,. room. fir../.i s, umi 
inniutry prttrllgesi cloaa in M,..iiinii' 
nil,-a. Colvln Mouse, Mra. f,. M Parker 
Prep, 
VV W T K I I 
W I V T K I I i a n a l ta bsy CUakeos ..f 
III kill Is V MipSB, l r . . s lll.'lll '1 II | , , | 
M I S i ' K I X A N E O I S 
WM.I . I 'AI 'Kl l lN. i iviiinnlvK famish 
•"I "i In.,,ilrv. iiri'll uiminv Wnli,, -
.l«e,l. B S m p l S I Kliown uu r e ip iv s l . PrlcOB 
11 ' "' op ' " mora i',|...iisiv.' paper \u 
work um.. tee*, p , , „„, , :ltc .^.lf 
•<"•", » ' " io bsvs your c k l l d n 
l . ' iv. l In l i la l i HVI. l u b j s c t l , v . u i s n l l I i r 
™ ' " * ' • " l m luis in..I ii w h l v ,•» 
porlei a iii.'i, achool tesrhsr BU 
south Oonnoetloo, ITS., Bt Cl I, Florida 
' . 21 ml 
.lm F. nnlley, Itonii, Bait nf Palm 
KIIANK 1IAI.BT, •utti nierha.ifr. r*-
'film m r j 7f,r per hour. Alio imlnla or 
VHBiiicf, them. ( inrar r St>. FIDMIIM A»e. 
' . i r i ier 13(h j . ^ f 
IHINT W(1RRT'- I .BT John F. I lal lrr 
IHIT nnd anil -f.-ir hnoia, lot, srrtmtc*. 
iniHhii'HN nnd in IK r hla off li*t« j o u r r»it 
room while In tovrn. Kiiom Wail of Palm 
Tln'i i lrp. 
UNT Your Knriu. Oror*. ollnae, Acre-
»!.". Varant Lot* with John K. BalUy. 
p. . It imwl 4T-V 
FOR SALE 
T a n g e r i n e * , O r a n g e * ; F r u i t 
p a c k e d f o r s h i p m e n t . 
B e a r i n g O r a n g e T r e e s f o r 
y a r d p l a n t i n g . 
C o c o s P l u m o s a P a l m s , $ 1 . 0 0 
a n d u p . 
M.W.Peckham 
N . V. A t "• Lake : I ' r . i . l l 
24-41 
NOTICE! 
I will he lu SI. OtOUd u n t i l 
F e b r u a r y n t h to t a k e o rde r* for 
Men's T u n , , r Made Bulta at 
who lesa le pr ices . If In te res ted 
d r o p nm a note and I " i n .-nil 
mul s lmw yon BOW you enn HIIVO 
$r, to |L-(.. ,.u ii II.-v. Niitt. 
John Cole 
It.-x 11(H) St. Clond, Klu, 
M - l t p 
C O I J N T V ( O M M l s s i O N I KS H A V E ; . I I . T the l > c e m b e r e a t l m a t M won 
IWK\I» i i M U t i K M BPBCIAL. M E E T paid, bul th« bunh d e p o i t t o r y riiowod 
..lily niton! $175,(MM! I-HMII mi b a n d , 
(Coot lAuad f rom Tatfe On*) s e n n h nf ine t n t aa t aa at n e v t l n g i 
in-ill ti> pn.v road c o n t r a e t o r a hills WIIH 
IQpletO and l«;iv,' Ken 
; in \ i l l r i l l K l r l c l s l i . i i i H e W J I N o f D i e 
opin ion " ' i i t each r o a d •bou ld in- t u t 
in p ropor t ion to the n w d a to raeel HJ 
in purl nf tii. ' c o u n t y siiuui.i K,.r 
t h e i r roada ooin le n .l ea e e  m,vW ],y l h " rU'rk , " " 1 " n ' " N f < m m l 
iIIMi a d v a n e e a tu c o n ! r a c l o r a HIIMU* 
u l n i i ..ii.t IJM'IS wci'i- let, Which WOUld 
In* ili'ilinti-il from t h e i r i-slimjiti'H u s 
work prom'i'sisi'.i a c c o u n t e d ter $74,-a h o r t a g e «»f funds. He i t a tod tluil 
a t [irt'Mi'iii b i t dUt r lo l hns less t h a n 
one peraoo to I i qua re mile. 
n o n u n l a a l o n e r N a t h a n B r y a n aald 
t imt in* w n s nm iii favor of any d l s 
c r i m i n a t i o n , nnd when Mr. T h o m a a e l l o 
aaked iiif i n s t r i i r t h in s ba g l r a n in 
<-uiiipirif t he mniii 'd road »<> Konana-
vMh- find place iiii roch l u r f aoa noa-
Mlhle .ni t h a i road , U r , B r y a n m a d a • 
mot ion wh ich c a r r i a d tha i tWa hi* 
ii<>in-, which waa a c r e e d t a 
A. t to rn* j D a v i i aucgaa tad t ha t one 
w a y t " i-ninpicii- nil t he roada laid oul 
t>y Ml*' (I'liiilliNsinin'rs nt n-ipicst of Hi, 
c l t laena, wns to aah for an a d d i t i o n a l 
bond i ssue ut tin e a r l y dut**. 
Mi Thomaaa l lo aucgea-ted DaUig tho 
c o u n t y d r a g l ine I«I comple te the g r a d e , 
mid Al lo rm-y Davla ndvlni 'd Iln- lu.iinl 
to he i-iirefill iilioiil do ing m n w o r k 
i inii migh l i n t e r f e r e wi th t he eon-
I t n e t s nn these IUIKIH. 
I '.li: 'ilie.| J«.e .hihlisluli wns n i l t lmr 
i /ed t*> proc i wi th t h e g r a d i n g all 
w a y i " Kenannvl l le a n d to begin plac-
IHg the rook surfi ice nn I h r road Jil 
Ho lopaw and work smi th IIS im aa 
money permit*. 
U r . IlHtluiHH.v lo l i r I n . i . t ' i ! 
D U r u a a l n g tha p r o b a b l e loca t ion of 
the new Me|li.nii-ni> loud •OTQaa 1 he 
ennnly f ln tn Klssl i i iniee mid St. Clt.i id 
Ihe Board decided hy motion to iny i le 
Dr. i i n th i iwny , chairman <»f tin* su i t e 
Itond I>ep;ulineii t . to enine to Kissi in-
niee nnd meet wi th Ihe honrd nt mi 
e a r l y da ta . Thia waa deemed advta< 
nhie when Blnglnear gTohnatoo r a p o r t a d 
( l l l l t it w n s i i e i e - s s n t y tO ItUOW l l i e lo i . ' i 
l ion of tin- U e l b o u r n e road hefore 
k n o w i n g t he proper p lace to a t a r i 
smi th from t h r Ho lopaw ne ighborhood 
w i t h th.- Kenanavl l l a road, n w n s 
o r ig ina l ly p lanned to c a r r y th i s r o a d 
from Holopaw th rough Kenaae-r i l le to 
iii,- Okaachobee comity l ine, bul it w n s 
d l s r o v e r e d some MMUlt lis ago t)i;it fuiitls 
would not permit t h e comple t i on of t he 
roada p lanned and ii ^n* nac tdad to 
m a k e tha enl on tha Keiu insv i i i e road . 
Monday the beard dec ided bo s t o p 
nil work unt i l f u r t h e r not ice on t h e 
J l i iKory T r e e ruiitt, d n e to i he fn . i 
l luil m r v e y s hnve heeli nnide bj t he 
•HaBtO road dej HI 11 men I t hm tnlghl 
m a k e tlie compla t lon of t h i s road un-
n i i e sMi ry when 1̂  is k n o w n tlm aflUll 
locat ion of tna a t a t a road . T h i s r o a d 
|g now g r a d e d four mi les gad aaa b a l l 
s o u t h from thi ' SI. Cloud n i u e t e r y . nt 
w h i c h point it connaota wi th t h a p ra -
srnt .'Toss si.-it.' road. 
T h a a t a t a a u d l t o r a ropor l w n s r e n d 
ln full OOTOring nil offloaa mid bond 
t rua teoa of tha coun ty . Boconunenda -
t lona \'<>l changOa in m e t h o d s Of k e e p 
lui: r ecords wen* nnide in seven i l in-
atanoaa, nnd tin- ii port wns r e f e r r ed t " 
iho d e r k mni a t t o r n e y for t he b o a r d 
for check ing wi th r epo r t a of t he \ m i 
o i l s i l ep t i l t i n e l i l s 
('. I, W'lu-iii nol a 'f-.'.irtHi t r a d e a c 
e e p t a n c e changed to four in u n a Her 
l iei ioinimiiioiis In o l d e r to he nhle to 
nsi- them ni preaenl for C h a m b e r of 
i '.uiiiiii'i'i-.' He. d-. i h o amoun t waa 
haniod aomo tiaoa ;IK<I In one accept* 
anon, which I t inwelldy i " 
luiudle nt th i s iintt-. 
F . A S t r u u p bOOh oc< nsion to i n fo rm 
the board t h m w a a oppoaed io laaulng 
t r a d e a c c e p t a n e e i al a n y t i m e for a n y 
T h e i | H i ' - l i o l l o l I l l l l i l l l . ' . i lU ' l l i c Of 11 
l i t t le i.o.\ iniiil..i C l a r e n c e T I pnon, 
w h n i i bad bean looked a f t e r by not ion 
of the board s ince llie hid w a s left fin 
. i iphi in Mini.' y a a n ago, wns r e f e r r e d 
to J u v e n i l e J u d g a <; W O l l r a r , I t a 
. . . m i n i s s i o m i s liud enl t he boy ' s a l -
lowance ..it when t he new boa rd I'liiuo 
in to office in .Ninutiry. 
U r . Newton . ivpreseiitiii»,' t h e Muk-
Inson Poat, Aiiu 'r l rmi Legion of Kla-
siniiiiec aaked iH-tinisshiii to riag tin1 
c o m m i s s i o n e r s n u n n for iiieeiiiiji ot t he 
legion, whi . i i a § a graajgaaV 
InatrUCtlOna were Kivcn the enninei ' l ' 
on the Job to nui ke t h<* in-c.".:;nry fill 
on ii low spot iii hul Ml tig (I,,- | tin 11 
road which la Bear ing comple t ion . 
t 'o i i ln i r tN IM- l an - i ! \oU\ 
On reso lu i ion ini ioi l i ieed by O. H. 
Bleed) all c o n t r a d m a d a wi th t he old 
b o a r d Of c . a i n i i s s i o i i e r s o r I IMV m e m 
ber thereof, (except the road ooo t rao ta 
u n d e r t he $2,000,000 bond Issue) w e r e 
d e c l a r e d null a n d void w h e r e It Is 
•'iMiiid I hut sn ine h a v e not been a p -
p roved , , v ' om iii'w boii n l 
l i d l s Mnsl He S w o r n T o 
A motion p rava l l ad t h a i in f u t u r e 
no bills will he paid hy t h e hoard un 
less I he> have bci-n swol u lo by Hie 
iH'ison lo w h o m Ihe laoiic.v is d u e . 
He re to fo re Ihe v a r i o u s c o m m i s s i o n e r s 
mid county OfflClala have been p u t t i n g 
I heir 0 . K- OB al l hills \*. hieh w c i c 
t h e n .*M*nt bo t he board a n d paid . Any 
excep t i ona l I»IIIH for special purnoaaa 
h a v a a l w a y a baaa r ead to the in i i 
b o a r d by the c le rk anil (he n p p r o v il 
of t he boa rd ob ta ined before p a y m e n t 
I f r Wm. Oarawel l , of Kiaa lmmna 
i ' a rk . aaked tbe board !«• bava •oaaa 
r e p a i r a m a d a bo c a t t a i n r o a d s in t ha t ' 
sec t ion , a t a t l n g thn t he hud t r ied Sev-
ern 1 U n a - to roach tha s t Cloud com i 
miaa louer inn waa unab le to find b lm. ' 
H e s l a t e d Iha l w h e n he aakad Mr [ 
r m l i n . coiiniiissiinici f rom the e a s t e r n i 
Kissini i i iee dist i-icl about 1 he m a t t e r I 
lie Waa told be would h a v e to 1. Ah 
Bleach na KiaaUnmea P a r k , waa In t h e 
Bleach d i s t r i c t . l b w a s r e fe r r ed lo 
Mr, Itlecch by the bna rd to d i scuss tha 
m a t t e r at noon so that il OOUM be 
.] i p., n l ..[ in i he ;i i t , T H . „ u i . Ad.tourn 
iii.'hi waa t a k e n al I :*I0 uui i i 8 »00 p . m. 
X l t i n n m n Scssie i i 
All liii 'inhcrs preaenl except (l. it. 
l i lcech. A l l e rney Unvis laid been ex 
ea sed to a t t e n d a mee t ing of a t t o r n e y ! 
at i Ir ian. to 
Then* w a s some t a lk a r o u n d t h e 
t a b l e a f t e r d i n n e r Monday aboul em 
p loy ing on engineer to check u p on 
the work done by the o o n t r a e i o i s on 
t h e biff road p rog ram, a n d a lso . h e c k 
t h e e s t i m a t e s Hint had I u tiled by 
t he e n g i n e e r s employed to s u p e r v i s e 
Ih i s work . T h e ooal WOttid have been 
o n e s l x l h of one par cen t . No a c t i o n 
WM t a k e n on th i s m a t t e r , however . 
T h e quaa t ion of m e e t i n g tha r o a d 
c o n t r a c t o r s hi l ls for the mon th of J a i i u j 
t r y w a s t a k e n up. T h e a u d l t o r a re- • 
port shewed sonic $2!MUMM» mi h a n d 
nol ihal ihe bond i I U - I I i - bad 
bor rowed l&lTa.t-Hl for p a y i n g In terea l 
while w a i t i n g for t a x e s to come In. 
T h u s t he bea rd is conf ron ted will) tlie 
p rob lem uf pay ing aomel liinK l ike 
$825,000 next Monday and have only 
n boil I $176,000 00 h a n d . 
i M i v e r y .if B a n d s D . M I I N M I I 
T h i s condi t ion of the bond funda 
en used coi isidc ruble d i scuss ion abou t 
the p robab i l i t y of m a k i n g de l ive ry of 
(lie r e m a i n d e r uf t he bonds (one mil 
Hon d o l l a r s ) , which had been de l ayed 
lt IH sa id because of it sai l p e n d i n g 
by Donald -McKay agau ia i i he old 
hoard , which ii Is unde r s tood h a s 
bean c a r r i a d to t he s u p r e m e cour t , al 
1I101114I1 t he idd hoa rd h a d Bold t he 
bonds an bids filed some t ime ago. T h e 
lower cour t re fused bo s l o p the sa le , 
a n d -the case W M t h o u g h i ended when 
the c o m m i s s i o n e r s accep ted a bid BtVT 
the bonds. 
it now ttevalapa tha i t he fa. t i ha i 
tbe oaaa waa peaji bo the s u p r e m e o o a r l 
ii I.tier da t e , c ause s hoiai b i .yers lo 
hes l l i . te lakli:pc t he bonds . 
A hid of Us.14 a n d a c c r u e d in te res t 
w.is m a d e by ihe S lax lon (*o.. of T ide 
do. Ohio , jo ined hv aome o t h e r INIIKI 
houses , wh ich w a s accep ted w h e n 
si r i ims" in t he w r i t t e n hid w e r e eli 
iiiiiinicil. T h o s e • ' s t r i a j ' s " p rov ided 
tha i t he UOttd b u y e r s and t he cninilliH-
aloner a n d t rua t eea shou ld n a m e the 
dejhis i tory mid t lmt t h e coun ty would 
w a i v e any in t e r e s t p a y m e n t on the 
deposit whi le 1 lie nioiicv was heittu; 
s|H'iit, T h e s t r i n g s being e l i m i n a t e d 
the record shows t he bid accep ted . 
La te r In tha aama day the board 
pa . ' I H reso lu t ion ag ree ing to llie 
two thlngi t ha i had been e l i m i n a t e d , 
a n d It is unde r s tood .Mr. McKay s t a t -
ed that he would w i t h d r a w his sui t 
w h e n t h e L e n d h o u s e a c c e p t e d t h e 
bonds acco rd ing t h e i r hid. t he money 
to bo t u r n e d over t he t r u s t e e to be 
hand l ed a s p rov ided by law T h e 
iiiw s l a t e s that t he t r u s t e e s shal l select 
the depos i to ry , a n d h o l d s I Inin re 
sponsible for h a n d l i n g t he funds to 
ih. beal a d v a n t a g e ««f tha coun iy . 
I g n o r i n g t he l a te r reso lu i ion abou t 
t h i s uu . i t e r the board i i i s tnic ic i i t he 
clerk tO notify t he bond house tha i 
the con imIss ioners ware r e a d y to de-
liver the bonds when Ihe bond house 
w a s ready to accept thorn aOOOttUng I " 
the or iginal hid npon wh ich they w e r e 
n w a r d e d ihe issue. T h e ) were a l so 
bo be aaked to w i r e the c le rk w h e n 
they would be ready to pay over t he 
bomi mone j and t a k e the bonda. Un-
i o n t he bond houaa ins i s t s on tha bertna 
Of the resolut ion It Is pl'.'l.ilhle lhat 
ihi* m a t t e r will in* nett le I In I aaaj 
daya 
T h e board a d j o u r n e d unt i l t he re 
g u l a r i iaeiiuK next Monday wi thou t 
l uach lng tin- seve ra l appl ica t luut oa 
file t'<i\- road sU]M'rinieiidcal. 
666 
i 
la a, I'rnaor.pllos for 
C o l d s , G r i p p e , F l u , D e n g u e , 
B i l i o u s F e v e r a n d M a l a r i a . 
I t k i l l , t h e B a n n a . 
LEGAL ADVERTISING 
KI SOI.I I I O N S ON D E A T H 
H. K D M l M » SWAHK*. 
N l l l ' i - n n s s i i ' , I ' l l l , 
.1.111. IS , ll.-'T. 
Till- tt, I Inll,I Till,HI,v, 
s i . Oloud, Fill. 
Belun you u i l l liml a .<>['.*• " ' " " - " 
in: i..ii-- passsd i'; T h e S*ai 
i Ini in i ivl ' Of I ' - n i i l n v l ' , , ' , . n I l n ' .1, 'HII, " I ' 
H e n r y K.liuun.1 Bwabey mni I um ,n 
r s e t s d to f o r w a r d • onpy i,, yoa arttn 
Uu- i',s|iii'si i l iat yuu gtvg pubUca t loo 
III Sllllll' in lliv vnlunills Of .'.Mil -|.]v,i 
iini pnpar. I'lm t ' ssnla t lons folloa i 
W'li.i'.'iiN. Tin, law of n a t u r e im-
Bgnlfl iil'nvvn Us iiniiHituliiltl.v li.v 111" 
p.'l.ssiliv; of H.'lll'.v 1'l.lllllUul S\\l l l„ ' \ 
wiiivii s e c u r e d a i ilu- O r a n g e Q e n e r a l 
Hosp i t a l in oi ' lniiil , , mi November m. 
1036; nml 
whi-r t ' i i s . H a n r y M g s u n d Bwabey 
wart ii iinui of tin- b lghesl t y p * of BOB. 
o r : ba li',-,1 to ,1,, good r r o t h e r s ; h i s 
I if,, wns un ,,|M'ii boof, Of I in,ll,\ ,1,-,-ils : 
lm wns loyal in lils f r iends , c o n i l d e . 
nlv ,if lliv IgStl, nn.l tin*- I., ....,, . i n s . 
i-i'ia.s.,1 iii b l m — h s w n s u n i , II iinui 
iinu.iil,' iiii-n ; tlu-rvfiir.. hv ii 
Rsso lved , In iln- pgs*lng of H e a r ] 
Ivil mu ml Swnlivv the N l n s se* Oham 
la-r ..f . ' .unnivi 'v,. hns lust ;. I.i.inl mul 
viilu.-il ini-iulii-r. Ilic ,-unnuiiiiil.v H SJ-OT-
iii.i' viiizi'ii gnd iiis iiliiw i r a o n g us win 
mil IK' , 'llsllv filled. 
Bjsaolvad fu r the r , T h a i .1 copy ,-f 
lli.'Mv j'. 'sulutluiiH la, s|ll'vllil 111wMl nui 
ininulvs , svnl j , , his, f ami ly nml I" ' 1 " ' 
BIBSI nf I Isvvnlu .'ulllll.i . 
l , l 'S |K 'Vl l 'u l l . \ . 
'i'l..- \ i i rvi , , ,ssv, ' c h a m b e r of Commerce . 
Ilny B. I.nwv. Svv, 
Mr mul 
Snvi i i inn. < 
nl lln> < Oil. 
Mrs. M. T MvAvuy ul' 




FOUR GOOD LOTS 
Plenty of fruit trees 
Well located. 
Price $1200 cash. 
HOUSE and 3 LOTS 
One of the choicest 
places in town. All 
m o d e r n c o n v e n i e n c e s . 
P l e n t y o f F r u l l T r e e s . 
Price M.iOfl. Ball ca»h, hall linir. 
Citizens Realty Co. 
N e w Y o r k A v e n u e 
M U li I'. OK T K A I ' H K K H ' H X A M I N A T I O N 
Mi.' Taac lur i ' Bxamlaatloa f<>r nil 
unoi.-K <-f oartlflcat'ta will la* halt] at Hw 
I'ourl liuiim*, KiKHlinn , Florida, lii'k'in 
ninir nt H :HU A M , mi Tlnirmlny, l-'itiln> 
and Silnitlii.v. I ' . l .nnnv Ird, 4tli nml Mb, 
19ST. Boroll men I blnnki will ba furnlabed 
on ii|.|iiiniti..ii ai Mils offloa. siapileanta 
rot Pro*taaalonal or Special Cartlfloatoa 
ainal make a-pplicatlon to tie- I ta ta atapar 
Intaadant tor permlBiInn in tak.* ti \ 
ii mi nn t ion. it i M nk-. fi,, HI I*- p nip.IN.- may 
ba ..iiiiiiii..i from the < v Superintend 
.-iit. 
Persona den-trloa to claim aaematloa oa 
their Kl.ol.lfi certlflcatea moal file Name 
MI tn i aa County Ivpetiatendeitl , prior t.. 
itn aamaalnatlon. A oerttfloata "f amid 
moral cttaravter ataned by two reaponal 
i.ie paraoaa, together with ana of the f<>i 
l0*aing fei'H. IllllMt II,,'ti m puny iliell llppll-
oatton for admlaalDa to tin- aaaaalnaflnn 
For Third Oriule, »i.mi : Second Qrade, 
f l .M; Flral S n d a , ay.oo; for Prlmnrv. 
t-i.trO; for Bpeein), ai*.,^. Notify the Coon 
hf Buparlntendaat nn nr bafora .laniniry 
26 th , 1H27, If y« xp i ' . t t« .-Tiiell f o r tin* 
oxamlnaClon, 
HAM BRAMMAR. 
( .unity luparintaudani <-r Publle 
,1 iifltn.il Inn, Oecoolfl County. 
I.ia. 20-Feb. .•». 
Iii f l rn i l t Court, ("iiuiity of Oaoeola, Btate 
of Florida, in Chin eery, IN R B : Petition 
.•I K M Ward K.»r tsfcenaa to Become n 
Free Dealer nml for (la* Itemovtii <>f DIH-
iil.lllifer. of a Mnrrii'il Woman. ()KI>rOU. 
TIMS CA1SK COMING ON TO BB I1HARP 
BBFORB MR T H I S DAY upon report of 
tii.- ineolal maater and the hait lmonj bf 
blm tJiki'M and upon tba bearina thereor, 
nml the Courl being oatlnfleil HH t» tlie 
qaaltfleatloni and rapacity of mn-ii mar 
lied «i.aiiin to ink.* cnarge of and ninnnfre 
baa own CKIHII* II ml proporty, it ml ba ba* 
rome ii frc- dealer la ever reepect: I T i s 
ORIiRRKD, AO.ir iXiRD AND OKCHMRI> 
that the report nf tho Special Heater ffi--"l 
herein be, and the aatne i». hereby eon-
firmed inni ii lloenaa in hereof granted to 
tin* nppileiint In ircordance with the pray 
.•f .,i bar petition t" Eaka cbarga >>f and 
iiiiHintre ln-r eatate and property nn.l to 
become H free dealer In every reepect. it 
i s l-I HPIIKK ORIHCRBD, AIi.lI'IM.FI* 
i - ii DBCR1 i n that after due legal pub-
lli-ntI f tills order the mil.) iM'tili r. 
K if. WARD, siiiiii be aviborlaed c take 
charge of and • -•>• riT••-«-I bar aetata to lonae. 
mortgage or convey tha aama, te '-"rn rad 
i.r be i-'.ie*t r:i.'|.-.l v i l l i , to nm- and !><' BIK-.I. 
mul tn bin.I lii-molf lu uli reepect* aa 
fully IIH if nln- were, unmarried, DONB 
AND ORDBRD AT CHAMBBRS nt Or-
lando, Florida, till-, i n i i Day "f January , 
l«T, 
FRANK a SMITH, 
fudge. 
I an . 19, F.-I . .•; 
to nui,i c . F , Thraahar 
Hon or peraona, 
WITNMKS my nnnif * 
he g r i : 
n e f i t 
- ' o u n t y - I H . I K * of 
County aforaaattj t h u •nr- ath doy of 
la reinlMT. A. I>. 
(Seel) J w OLIVHR, 
County .in.ifs* 
Doc. 0, ll»«. Feb. 8, 1027. J W. O 
in i-ir.'Hit Conn for Beventoenth .Imilclal 
Ctroult of the sim,. i,r Florlde In aad for 
Oeceola County. In Chancery Maude 
Storey, Complainant, venue Jay F, Rich 
nrde, el al> Forecloaure <>f UortKage, Nn-
lice of Sp.-iiiil MimtiTK Sale, NOTIOH IS 
i i i . i i i ' i iv QIVBH by the und. n Ignod, HH 
Special Maater heretofore appointed to 
carry ..nt the terma of tin* finni decree ,n 
tared in th.* above entitled cauee oa the 
inth day "t January , A. D. IBKT. tha t pur-
n.int i.i th. terma of H«I.I rinnl decree i 
-.hull offer for mil.- mul m-li th.- Interest of 
ih.' defendante Jay F. Rl.-hnr.lH. Rarna4>y 
Ageucy H riorlda corporation, KOII.TIH 
Ford Spencer Company, 11. <J. Currun. Jr. , 
mn! Dorothy Cohen, ana any and nil otbor 
peraona clalmlna to h n v any Internal in 
tlir preraleea hereinafter daaoribed by rea 
Hon of t h f fai'tH Hi-t f o r t h In t h a I I I I H » I - I ' 
filed in Hiiiii nnil by aald H. O. Curran, Jr . , 
and Dorothy Cohen, ai eurh IUIITOKI e i 
latad at the data of the aiortKuire fore 
cloaad tn r-iihi cauee, i" wit! tie lath day 
..f September, A. i>. 102S, or ai aueh in 
tereal hm* alnea acoruad, in the following 
daacrlbad pramlaaa located • T* tin, in 
Countr, Florida, via: AH of Bectiona i. B, 
:,, 1. 9, 10, 11, Ik IS. 14. lo. 22. BR, M, 2r», 
26, 27, N . nail |fi, nml aii of Fractional 
Sectlona Hi. 81, 2H. its, and St, nil la Town 
L-ii South, Range 81 Knui, oontalnlitg H , 
881.48 acrea, mora or leou. Said aale to 
occur on the 7tb dny of Foltruarv. A. D. 
HIL'7. between tbo k f a i hours of W.m in 
front of tin* Court Huiiw uoor, Klealur , 
Florida, Terma of uni.i *inle to i>e eaih. 
with the requirement of payment in caan 
..r (t.-p..sit HH In my dlecratfon eofinn heal 
nt tbe t 'ma of mnkhiK ..f hldn. Purahaaer 
to pay for daed. Thin the 12th day of 
January , A. D. HI27. 
N. R. CALLBNDBR, 
Special MiiHtiT In Chancery. 
PAT JOHNSTON, Kleelmmee, Fla.. 
r.iiiiiHi'l for Com pin i nn lit 
Jan, 18, Feh 8. i' ,i 
in Court nf County Jmljr.*, Oaoeola Conn 
t y Slut , - of F l o r l d n . In R,- ICHlati- nf , 1 . 
iCdimind Bwabey. Deoaaaed. To nil erad-
Horn, legatoea, qtatrtbutaea, and all par-
Hoim hnvii iK eijihiiH , , r <t,'iii:itnin a g a i n a l 
•aid eatate! Too, and aaoa of yoa, ara 
hereby notifiod nnd required to preaenl 
any clniniK nnil damaadB which you. nr 
either of y>\>. may bava agalaal the aetata 
of n Bdmond Bwabey dTeeeaaed, late of 
Oaceola ' o n n t y , Florida, tu (he lion .1, \V. 
Oliver, County Judge of Oaoeola County, 
a t IIIH o f f ice In l lm C o u n t y C o u r t h - n i H e In 
Kleelmmee, Oaceola County, Florida, with 
in twelve ru.iniIIH from tin* lute hereof. 
Dater .inn. 10, A. D. 1881 
C. F THRASHBR. 
Adinliili.lraliir of th,- Batata of 
II. Kihvnr.l Bwabey, Deceeeed. 
.Inu 18, April 7. T. 
B A N K I X t . l i r i ' A K T M l M 
State of Florida, 
Office ..f Comptroller, 
Taltahaaaea, 
w El BR BIAS, by aatlafaotory r^i^I^*llce pre-
•anted to the underalgned it lin* been mada 
to appear timt a banking eompany under 
tha name of Tba Cltlaena Btate Bank Hunk 
located at Saint Claud, Florida, t a d organ 
lead under tba Lawa of Florida, hae com-
plted with "ii the prorialoni raajalretl to 
be fompltcd with by the Itnuklnix I.a we 
of the *;«:','• -f Florida before i company 
•hall be aathoriaad to comaanoe tha bum-
n e e i of I t n n k i n t r . 
N O W , T I I F . R R F O l f K i . B B N E H T A M O S . 
COMPTROLI*BB ..r the Btate el Florida, 
by virtue of the authori ty veated Lo ma by 
Section 4181 of tha Revlaed o n . - m l Stat 
ut.'s i.r Florida, certify timt the Tha c m 
aana Btate Bank of Balnl Cloud In tin* 
County of Oaceola and tha Btate <>f Florida 
in autnorlaed (<• commence the hnHincH« of 
Banking under the name above given with 
i capital etoefc of Twenty thouaand doiiflm. 
(Baal) l.'ivfii un.i.T my Imad and 
aaal of ofTlce, thla First day of 
December, A. I>. One Thouaand 
Mn.- Hundred Twenty elx. 
BRNBBT A M O S 
Comptroller Btate of Florida. 
Dec, L'.'t. 1 (*l'n. Foh. 17. 1«27. 
B O T I O B <>K A I 1 M I N 1 K T K A T I O N 
In C o u r t of C o n n t v . l u d K ' \ Oncen la 
County, Btata <.f Florida. Bitate nf H. 
Bdmond Bwabey. By tin" ,i odga >.f Snid 
Court. Whereaa, C. F. Thriietn-r baa ap 
Plied to thlK Courl for Letter! of Ailuilnle 
tralfiin on the oatet** Of II. Kdinuinl Swa-
bey, deeaaaad, late of aald County of Oe-
<*.">lii. Thaae Arc, Therefore, To site and 
admonlah nil nnd alnniilar Die kindred 
and credttera of naJ.i necaaaad t«. in» and 
appear hefore thin Churt oa or hefore lh*> 
stli dny of J anua ry , A. I). 1027, and file 
objectiona, If any they ha?c, to tlic grant-
ing of Letters of Adinlniatrattnii on said 
ln cireuit Courl for the Seventeenth .imii 
rial Clrcull "f the State of Florida in nn.l 
for OH hi County, in Chancery, Fore-
cloaure of Mortgage. Bdwln Haley, com-
plainant ra, .1. .1 M.'i'niiii and Bllsabeth 
M Mil ium, hie wife, defondanta, Nt.llee 
•I s in I F'aater'a Bale. NOTICB i s 
HKREBV -":v'BN by ti nderalaned, aa 
Special Haetor heretofore appolntea to car-
ry oul tbe terma of the final deoraa en 
tared In the above entitled oauae on Da 
comber 8Bud, \ D, 1886, that purauant to 
the terma of said fiani deoraa i ahall offer 
for uni.* and aall tha Intereal of tba mi id 
defendante, as iuch latereat appeared al 
tin- date of the mortgage forecloged in 
snhi cauaa, to-wlt : tha wth day of An 
Kant, A. I> 1088, or as aia-h Intereal baa 
alnea accrued, in tha following deacrrbed 
pramlaaa located In Oaoeola County, Flor-
ida, via: Tin* Bouthweal quarter of HJH 
Soutbeaal quar ter of Section Id. Town 
ahlp -'.» South, Riiii(r.* •_'» Baal ; esoeptlng 
fl strip of Inn.I 2Q feel wide nn Ihe w.'Kl 
aide -it aald forty acre t r a c t which Htrip 
ol land waa conveyed t.> tbe Town of Km 
almmeo City. Bald aale h> occur on the 
7th dny of February, A i>. 18B7, between 
ih.- legal boura of aale in front of ihe 
Courl Houaa Door, Kleelmmee, Florida. 
Terma of aald aale i" be caah. with tha 
requlremenl of payment In caea or depoalt 
ns III my dlecration S.'.-IIIN heat nt tha time 
nf iit:i);in •.' nf tiida. Purehaaer to pnv for 
di " i i hla the 18th day of January, A. 
n 1887, 
N. B, CAI.I.MMMi 
Special Uaater in Chancery, 
PAT JONH8TON, Kleelmmee, Fla., 
Counael for Complainant. 
Jan. 18, Fab. B P. ,1. 
N O T 1 T R O F F I N A L I H H ' H A R I I E 
In llie Court nf County JadgO, Stat.- oT 
Florida County, In the Batata of 
B. C. Ifeyere, deceaaed, Notice in Beroby 
Given, in nil whom li may concern, tlmt 
on Di«* IM dny of Mnreb, A. I). LOgf, 1 shall 
apply to iin- Honorable/ , W. Oliver, Judge 
of Htild Court, ne .ludge of Probata, for a 
final dlacharge an AdmlatHtraior of the 
ci tate ..f S i'. Ueyera, deoaaaed, and tlmt 
al the aama time l win preaenl my final 
aCCOUnta aw A d i n l n M r n t o r of snl,I entiit<>* 
mol ,'n.k fo r t h e i r a p p r o v a l . 
H a l e d DOC, 88, A. I ) . 1026. 
H . W . B O L B Y , 
A d i n l n l a t r n t . i r . 
P e e . .'10. 102(1, F e b . 24. 1W27. 
j *5"" Afo student is complete 
without a i \ e m ing ton 
Portable 
* T - H K s t u d . n t who U N a Rmninr-
•*• ton Portable Typewriter will Sail 
you h. couldn ' t g . t along wi thout tt, 
tweause it U k s s th* drudg.ry out ol 
wri t ing u p hla It'cturss and preparing 
his reports and theses. Besid.a the 
t ime it savea, the Portable provides 
neater work than could possibly be 
turned out by hand. Profs are human, 
you know, and they appreciate and 
reward neat and legible work. 
You'll find Remington Portable tbe 
handiest, fastest, and simplest to oper-
ate of all portables. It is th* lightest 
( 8 H pounds, net) and moat 
compact portable (carrying 
case only 4 Inches high) with 
four-row standard keyboard. 
C*n be purchms.d for $10 
down and $5 monthly. 
T h e Recognised Leader i n 
Sales and Popularity 
ST. CLOUD TRIBUNE COMPANY 
Office Supply Department 
ST. CLOUD, FLORIDA 
PACE I n . i l l THE ST. CLOUD TKIUCNK. ST. CLOUD. FLOKIDA 
T H I KSI IAY. r-KIUU AKV :i. O i l i 
VINITIM- MKMIIHIS OK 
THK O. :.. S. KM'KIITAINKI) 
The M . riomi Chapter of tn* Order 
nf Daatera sim- pnlertalned al il"' 
• lui, house lu tiiv pit* park Saturday 
afternoon In In,n,.i of vi-IHi. 
bars of UM Ordei Oractonslj raosi • 
M i ~ a . l ' Hit; I h v i i i ivs l 
. 'lurk. Woriliy Matron, Mr-. H 
• no Mini Mrs 11 




( I r i i v v 
II,llll I I ' v ss . 
,.iii,'vii aboul 
iln. r i for bridge ' ' " ' buodi-ed, I 
", tic " Valentine score pards were 
i i i - l i I.. li;ii»i.iv received high 
svoiv prise for bridge and Mr. K ' 
Wilson, ihv iiiuh svoiv prise for five 
hundred PrbBM ****** norlda novel 
,, s invenlr I 
\, ii.. plots oi' ttip gams*, iv,. and 
kle* ,.,'iv scrwii ni i.iiiiv jn.-I.I i 
over i,y Msaaataa* Josephine Turney, 
.', ,\. Dawlay, Qraee Uggltt, snd .:. 
II Brown, itmlii rose* nr*r* at-
Special For This Week 
l nt :.n\i Hi Masss********* 
an'tun- $ 11(111 
l o t l . l l lxl l l ) f ru i t nml 
simile. hoi.Ni> und g a . • 
•JB Inll.) 
I.,.( ,»ii\IH» raroliiu, ave-
iilii'. BattagS, fiiniislivil 
mul fmii hra** UM 
I ,,i 135x140 Carolina a n -
imp. large lions.'; simile 
Irpp and Karaite. si\l,i • 
fi,',' lively fruit .rep--
Hag i.'llii 
i : \ s v i i i t M s 
SKI. I S HKKOKK III MN. . 
Citizens Realty Co. 
Ogxpsait. Si t l twd Hot*) 
WILL TAKE TWENTY YEARS TO ERASE AMAZING 
EVIDENCE OF WORLD WAR FROM BATTLEFIELDS 
I *-rs>a>--"l-*'4"H~l"H,,|"* I I ' l -] l-M-r-H->• 
PLAY 
INDIAN \l-< 'I .IS. I'.'h. -*. I'll.-.' 
who think thai tbe tracs* of the great 
iVinl.i war have entirely disappeared 
miller the iv, ."'-tin, Hon KB, will 1"' 
iiliiiiM'il win" ll"'.' iiinii 011 Ih,' heights 
beyond Verdun SBd niirvey ths hntilv 
flelda ,.i nine yeara ago, Albert Green 
law, ,i \ lata M.iiiii'. realdenl mem 
bar of the France Ooavsatton Oonunlt 
Iv,. |u Pa • •" arrival her* i" 
make Iii- midyear rsB-ort 
"Golni north tosvard* Etaln," lie 
aald, "1 -•," ,i land gasatsts nml bars, 
Hiiriii, anything grssa wa* growing 
Tiiv inv yellou v.irtli »;.s pock-mark 
ad 'Mill -I,vll holes. Bars • • il look 
,.,i. i..II. ,'iih the top coaling ol th. i • n 
slashed s,,ii nr.. hidden rotting remain* 
. 1 w i l l . 
I ' l , . . ' - o l li,.11111111 BJB* l l i i i s l , . A in t ' l 
ivi,ii t r ench i ivimeis. it..- I s a t b s r bead 
i . - i i . ' l l v . l n u i v , ' l l - l ,v s-1,,11! tli-l i i i l s . 
1,1 li.i. h i l l . c » l i h l l l l e l . s . r o l l e l i mil 
, ' l i in . ' ^iiii h a l t * .'ill 111,",' B r * I h v t v 
| . . l l l i v p s r s S B w h o v l l l . - ' . i l l |K- i ; l s .u t 
n alt, t'tiv French government, siiii 
•agaged In Mlvaglug the** battlefields 
wlivrv mon- Hun. 200,000 in.-ii were 
i.iliv.i, luivv itack* at old rifle*, frag 
ri. nl- af iiii;iiiviiw,-i'f,'is. shell r*a*laga 
nml io,,. ..in of tlie broad sir,Mvli of 
dr. , i , battlefield, there ,„ eadoballj 
is broogbi i " UgBl Hie bona* ,u • -,.i 
i l i e r w h o w n s ki l l , - . ] , h . i s l i l y l . i u i i . l 
und forgotten. The** boa** Br* bring 
tenderly ilitvll'iil ill ll ssuary 111 
Venliin. es|N'vi:ill,i l.nill lor llie par-1 
BOB* 
"So HIIIII.I Fivnvli nml aorWmtOM war* 
killed here, later Americans died here 
in tin- bitterest fighting of i1 
r 1,IIT ihv osstiniw is i ttnualli roost. 
inii sn. li i...in-, as Hi*' old battlefields 
i n ' , arefully gun* over fool lq 
l"T r i l i l l v i l l l T h i e r r y t o H i e Y v s l v 
I t l v v r . I I , , | | | S o i s s o n , I , . I ' l i v i l i l s . I h v 
work "i rebuilding lm- pn 
ipace, tlrianlaw snhi. iviuiu again 
mow - OVSr llie dUgOUt* Iln,I \n , i 
enns in,nh ns they drove toe 11 
OUt of 111,' M n l l l v s i . l i v i l l . 
h i h v i v . tOO, l l i v v l l l . ' l i v s i i l i l . ill 
nook- .in,I eorasra only known t-> th* 
invii win. fought tbere, th* r situ 
of ihv graal wm- ,.,n i r found In 
. ,11,'iiiinl. s l i Is v s i i i i i i i l e i l Hul l it 
w i l l H i k e i w e n l y . w i l l s l o vl.'HIl l l | , 
I h v d o b r l l l i f t w h e n I h e l l l ' l l l i , ' - vv . l sv . l 
flghllng. 
I \ s | | \KK I 'M It DANCES 
l VIOYAIII.K OCCASIONS 
Get Your Shoes Repaired 
WE GUARANTEE ALL WORK 
PROGRESSIVE SHOE SHOP 
Thf rarled moatee) attraction., on 
rihla.\ oM'iiiin; IH*.n**; offered bj Ut 
a m i M ra, Sn i n ; . l H o a r , l i" ;i i f iii 
I ( hid hottee, 
ara proi Ing rerj popular, 
T h e c u r r e n t Trii lny will IM* |V;it ur.<l 
!.\ s|K*HJ:iI i i t i n i i i i o i i s o f I I U I I I U T S l.v 
the Tkno Bros., of the Keatn'a circuit, 
ii ri Ul - o n J i . - z.v]. .]i l ioin-. w h o n r . nl 
|.H'.-*i-iit i.hixiiii.* With tin- Municipal 
band 
.Mi and Mrs, T P Pry of Boncevei te, 
Wemi \'ircliiiii. arrlred in st. Cloud 
\.-!.i<hiv afternoon by motor and a n 
the |*ueeta or their brother and alitor, 
air aad .Mrs, it. I;. VYli-Und on afar] 
l .ni l l n v r i n i r . U f i ' i v U n p r o i n i I I . - I I ! 
jeweler of \v,-st Vlrtfinla end attticl 
l»at*?a n tchtng aoaoa) fi-*li in "Florida 
a a t e n " dortaaj his rtaA her**. 
Ly or ranged oa ihr taa tablea. 
On tin .'I.niMiiit.•.• that planned the 
enjoyable aften a were: Uemlautea tooa 
i •» ' • -I -• Wm. M.niiis mni il. L. tend th 
t o d t i y . 
r K r . ' S I I Y T K K I A N Al l> S4M I K T \ 
ii. .Jitini n e o t i n f ' r i i i ' ^ i av of t h e 
W . - . n n i n s i o r A hi o f thi* l ' r i ' s h y i r i i i i i i 
i i n i n h aril] ba held at ilu- chnrafe par* 
Kara m - :80 p. m. 
it i< t-. in* n poaMlnfl pa r ty , . u i aro-
11it-n Miiiiihi'rs .nol friiMnN of Hu-
rl , i i r .h and roiiL'r<*i::i'ioii K il) U- I Of 
d ia l l j wohoii ' i ' i i . 
the boataaaaa win ba K M , DeU Ui 
i; , , , ! . aire, A W Ba l l , K M tmmm Mad 
M r v l - ' o w l c r . 
Ir l l , - Kl ' l l l l l l* . 
I n M ; i - - s i u - l n i s " i | s n o o n e « n i i BBj| I 
lt< aoaa ta iriva aa »utonsH>bUa who baa 
not KU.irtuittvd hns liability for dam* 
age on account of peraoaa] ln.iur\ or 
death i" other i<» the eatanl of I 1JO0 
and $10,000; the flrol amoual to ag* 
foe iiiiiiiy to i«... The annual daatha 
from auto accident a eo^iaj that of a 
war. in .ini-k.-.onviiir alone last rear 
thiit.v -.vii] aaare killed and bondreda 
Injured, Tn }udga from apanaarancaa 
n good many peraona regardlaaa of age 
nr phyalcal nudltloai aaagfl to ba drta 
BaUroad englDaan ara i-ih-
ji'ci to careful eiAminaUaa and ninny 
peraona are round defective being eotei 
i.iiiui. hard of bearing, etc., leflcienoea 
particularly dangeroua oa dty •tmeta. 
ST. CLOUDLETS 
VTillard .'imi l.vstei Stewiirl of I'o.nl 
Marlon, Pi friend* of l-r. B. s, Tjrlor, 
have arrived ia ine «ny Iirlnitiiii; Hnii 
nl w h i v h l l i v y w i l l I i n u i , h in 
i.'ii.v *robop*lcallga and motor t<> runtn 
Qorda. 
,\li-. Duggar and lira, -loins »»r llolo* 
pan niiviiilv.l the W 0. T. 0 . In si 
. l o i n l l l i i s w v v h 
M r . n m l M r s I. M. l ' n i k , r l o o k M i s s 
M i n n i e N'viil | v B a l n e a I'il.v w l n - r v - l v 
k ihv t r a i n tot Bear ing i n d "111 a t -
w , ' T r iviivviii ioii t h e r e 
Oodm in. 
ANNOUNCEMENT 
I wish to announce the opening of the 
DIXIE DUC0 SHOP 
Located at Tenth Street and Louisiana Avenue 
Wednesday, February 9 
Will Be Prepared T o DUCO All Makes of Cars 
and Prices Will Be Reasonable 
ALL WORK GUARANTEED 
Estimates on Cars Will Be Cheerfully Given 
A representative from Milwaukee will be with me 
during the opening week and he will give any advice 
you wish to know regarding DUCO paint on your 
Automobile. 
PRICES O N FORDS 
C O U P E . . Brush Job 
S E D A N . Brush Job 
Tour ing * . Brush Job 
$ 2 5 . 0 0 
$ 2 5 . 0 0 
$ 2 0 . 0 0 
Dixie Duco Shop 
PETE SHERMAN, Prop. 
+ + 
•W++*+-l-+-*-+*%*-+-M--l^+-|-+-r--.---,-+-l'-l 
Until r ecen t ly p lay has bssn ooosld-
v r v i l l ' \ lllllll ' , I t*t l i l l l v B l 
, v | . l l o r i 'hil»ll ' .- l l J w h i l e I...I.l.v W* s v v 
;i filling a wry Important part In th* 
l i f e " f III. ' s l i n l e l l l . 
I ' l n , ! i v l | i - ii-, t o IK i n e o n r In'sl a m i 
le. 'ivl o i i r f u l l i l v v v l o p i n v i i l H a y 
should no, s l o p when ar* Isave scl L 
ll -In.nl.1 i finiie on Hii-i.iiKh life. 
Illlsy people I in,l il la fi, 1,1 lis 11 
. 111 , ' n i l f o r -I rol l i n n s w o r k . It i s la-
' l i i l l y -I111II1-.I I n f i n d 
1., p* tmltad to c e r t a i n kind of psopls , 
I M i v l o i - of spoi l I 'vvvnll, Inivr c u e 
sn fur ns i l ivise n gSBB* l'"i fst ', "plv 
r i i i " low vninv hns worked ivnndera 
nml 1111111 > int p s o p l s n r e ab le to I, '<p 
t l owi i l iv iu I o I h v i r i ioi- inii l w v l i i l i t w i t h 
mn illinium of effort, throagh ,i ****! 
s l r v l l l l e l l s gSlta*. ' I ' l l l l s v o l l e l h u l l h n s 
partially solvad .1 rsry vsslng ps-as 
1,'in. 
Nemly nit mu l l . n i t ies BfJTS* Mini 
-y-ivii iniiv m iiiiinsiivs a r e B*rs**ars 
iliii'iiiir. th,- g r o w i n g p*r lad of the -1,1 
i tvni. in o r d e r 1,, gtva * comple te o r 
re la t ion of muacle* ns v, vii ns nn nil 
ni -o i in i l i l e i v l i - p i i i i ' i i l . Ail ,I w l i i e h is-
iniiiiiiv r e t a ined d u r i n g iln- life of t h e 
in . l i v l l l i i i i l . I n v i e w o f t i l l s It OUgbt t i , 
he paaalbl* for every noniinl Htinl.-iii In 
b a n pvi'i'vii pola*; thai 1-, he graceful 
a n i l i i M v 10 hn i i i t l . • i l i v i n - v l v v - w i i h 
v n - v 1111.1 w Ii I-I .- m u ] l a - v o u i e uoiwl n i l . 
l i s * H o w v w r . t h v y s l i o n h l n v l n l 
t e l l l | i t l o o i n , n h n l f i r s t . I n n v i i , , I n . 
ni i \ i i , ' nil iin- rag-alar IVIM'S uf - | , . , n 
u n t i l t l i e y t i i u l l l i e o n e l l i e y l i k e m n i 
o m . I n s i - u i i v i l 10 t h e m i f I h v . m e 
. . . r e f i l l o f l l i o i r v l i o l w U i e y w i l l m a k e 
K O I H I .-mil r a n k h l i i h o n i r n i n s , n s w e l l 
n s i n i n i l l v i i l i i n l p i n y 
An nil a n , n m l devetol m should 
1.. n l t l l l l le i l hefore l l i e , enter l l i t l l 
-, 1 1 if possible , yet i. is m,i too 
inie for rag-alar g y m n t a t i c cl*****. 
r i iey -lioiiiii p a r t l c l p a t * in n 
long n- ihvy voiitiiuu- to g row, This 
is r s r j Impor tan l .-.u.l wa BUM* re tn-
bar Hmi ihv m a j o r i t y ,<< i t B d e o t i do 
1101 ,','lne In l u l l 1 level, . 'pinell l m i l : Ihvy 
reach their Junior at —slot ytsr in 
college lte| there ibouU !„• tssm ns 
vrt'll lis imiii iiinni pjay,, especially 
.luring lllelr Junior nml senior yen-, in 
' I - ' I ' l i i s is | h v H m , . H i l l 
uanally find or inow torn* Indication 
"f ihv L'IIIIIV through win. h ihvy may 
bring honor to their * bool ns well ns 
I. , i h e i n s v l v v s It.v v . , m i n i u m ; 1,,, ,, 
a. m n i in ihv g a m s ..r t h e i r choice 
i l n y iiinv reach b r i g h t * beyond t h e i r 
mo.- i , i i v r i s h v i i i i i n h i i i , . n s 
111 mi l l i v v o i n l n l l i i l l i e s w e fi l l , I I I . i , 
'hm,, 1.. youthful viiine. A graal daal 
,,f ihis is in, ,i,nihi swing io n lack • 1 
proper outlet for surplus energies. Thi* 
i s ,1 111 ml . .r . - im] , ,11 o f n i i - v l i i v , , , i i s 
spir i t rone wrong Ui roagh l ink ,,f 
i - n l i i u i s l 11- DSC 
i-siirv u- food. Children must have 
it. win not provide them with pi ,» , 
play (rounds, park* gyranaalum*, bath 
be*, under expert lupervtilon 
Then the uroblem win soon aolv* It 
•elf. nil* is ih,. IH'SI kind .., 
lliv righl kin,] ,,f pin, lay* 
' ' ! - n m l . ' I , ' i n 
li, im.- which iii lime mean* character 
',ho play I',,,- health and pi, R 
inv. do imi think much aboul a lunlng 
every game rin- spirit "• "winning 
nil" i» arrong Learn 1,. play properlj 
ami yuu win be bard to beal Rarely 
, l " ' " ' bear of a K 1 aporta bring co„. 
corned abssjl wl,. tber Un-.v win ..1 
' ' "' ' "Ul sv ill 11 I,,111111 nl 
-lioiihi play in.ir,. carefully, bal ahonld 
no. I"' over lasJoua. \ K,„„i loaar 
'i-unily laarn* nmething. 
Uwayi play in th* open if *n«*lhln 
,1 !«• n buy spectator ,,r sport 
•"•"to 'or ) self it- /,,-, n„,i tbrtll 
A,Iv,,,,'ih. boxing, If nu nilin|s-i„„ |^ 
1 hn--.. "i ,1,, imi patron]**, Prlaa rlgnti 
•'•'" 1 be n go win 1 11 gat* fee. 
11," not lend .von upport t.. any sporl 
thai hi'iilnllzvs „ ninn or slimn,.s n 
w O I I I I I I I 
rYe mlghl iimiiv many grsst Bum 
umi woinvii wl,,. 1,v.. pas. iln- age where 
many "f u* are depending upon a 
Burse io mil 11 ,,, ii ssnltarlnm 
for comfort Vei ilny gasp in their 
prim.' i,y ia*Mng pi,,., pari of thatr 
dally program 
l o l u i 11 e n j o y s g o l f u s i n i i i l , n o w 
"is h v ,11,1 : I I I , , ; , 1 - a g j * l i n v i - i l , , . 
Veteran T e n u i s p l a y * , ( d o n o r of ihv 
fi , l s I ' n v i - c u | , i p l ay* r egu la r ly 
m i l k e e p s , 1 | ' w i t h 1,miiv w h o i n , 
everal yesn bl* juulo*. donld fot 
many y a r n th* l.-mier ..f gojuaah and 
.;.,,iniis, is also anothsr 1 1 lu spit* 
1,1' iijs .uni- in,, taken ihe champion 
Imoal voiiiiiiiiniiy. 
M v m l g h l l i i i lnv M v e r i i l l i u s e h i i l l 
playsr* 1 *jaateurs) „ ho one beyond 
iu.. iisiiui gas or n-iirviiiviii. -mi , , , 
going strong, By going -nil further 
in rBOtball , h i l s k e l hul l , v l v w v w i l l 
umi iiv-s n u m b e r * win, 1 „ in ; 
young hi spi te ,,f the i r 1 
II " " . w n i i t t o l i v e l o i n ; ni l . I I.. I , , , , , 
pi nml hasp your health, atari while 
...ii are young. Do mn wait until the 
|d,a-tor lw,.,nm,.mi n trip abroad or 
111111111.ns you lo Ihe hospital. 
Thv imi'viiis win, neglected plnj in 
their v.,nth ought 1., IK- iho r 1. -, >nes 
to v, I,, 11 thai their children should 
lifer neglect, bul bav* ivory 
advantage poaslbls. 
Bualneaa peopta need racrsatloa ex-
erda* l» mu em,nth Tho** wl,., walk 
benefit little, anise* iiiey walk »erj 
luiskly or lor n long illalnnee. WM 
Ilu; IN lm, ,1 I'm' un,„i i,f ns, an we 
n>**i ri'Mori ii, some kiml of pUy to 
'hvei 'p deep breathing. Ami d**p 
breathing glvs* ua iuiiu capscltj nml 
" m i " 1 - -iiik'k'i.sh Uvsta nml ipu. i.vn . 
our seiiHi-s, niiii.vs us nivit rsvlvlfls* 
nur iiiivvs nml Kiws ua rigor, 
The 1111.,, ai.ycH us iiiiniy hour*, yet 
solliv Claim thvy ,,!,. | ,„, |,,,..,. t,, n,],,, 
in,"' im 1. regular rscreatlon nm) 
I t n n g * l o s a y SOII I e o f I h e s v a r e o n l y 
young flurried foika. 
a 11 cannot afford to mab* his 
basins** • inocssi m th* eori ,.r health, 
i" '• • "i' inim1 or physical sfflolency 
l i e Willi la t o n h i i s y l u H i k e I n n . ' I'm 
i v iv.ui".11 u s u a l l y h n s i n i n k , , l l m , 10 
1111 Ihv o the r hnii.l he w h o 
lakes l ime for play, g a l m , u, , , , , f „ r 
work. 
l-'liuilly we mlghl any tha i play ef. 
Our Resources Have Passed 
the $100,000.00 Mark 
D u r i n g tin m o n t h of J a n u a r y nur depos i t* lucrea*ed 
m o r s than H i , 0 0 0 . 0 0 , onr d e p o r i t o n Increased nn gvou 
I inlni i . .1 , nml our t.itul r.'s.iiiri-es Increased more than 
$•.".'.unii.IHI. Wv opened t o t buai**wi December l i t , nnil 
in - i \ lv il.iy- ,n\v depoal t* ure ill cM'ess nf -f*N I .000.00, nur 
d a p o a l t o r s number 9%Q, nnd o u r total r a saurces ar* in Bg 
l e s s , ,f ,•}! 1 0 ! . , 0 0 0 . 0 0 . 
Safety Insures Cii/ttiniwif Growth 
The Citizens State Bank 
4% Interest on Time «nd Saving Deposits 
f i ' i - ts u s ni l r i i v u n i l - l y i i n u i ' e i 
&t)0Ul t in- I'ivsl l i i i jui i .v n v i s i i o r 
niHkt's w h o C O B M h' I't . - i i i l i i i^ wln- i i* 
| | Mi.' i-luh Tlmt i-.. In- IIU-HII* m*\f, 
tt'lllii*.. rOQUe, I'HskcI h/ill, rtr . His 
w it**- peMlMy iiiinks in.ir.- <.f t'nii'i i.iin 
nit'iit, .vet likes to | 0 luiiliiiin inni boa) 
IMK an well ns in* data, li IN plain to 
IIM* I li tit Iln- cliili |u'i\ ili't'is i n in. Tf 
•oafhl bore than in Bha north, 
That is «hv entarprlattig conun •• 
Mrs rUV I ' l - ' v i i l in t ; t h e In -1 UH'.V u n i 
afford iiiiiM.'iiM-, \MII kept, c l a u 
mul acoaaalble rlubo and plai K1 ,"HHN. 
\'isiti-rs do DO, c a n to staj i«"i>; tn n 
plaoa «)n*ii' IUCD prlTitoaao a n H"i 
proTlded, can ara ftfraid to ba with 
out tbaaa, n i l a i< worthy ot wHooa 
conatderatlon. «'. i H 
Dr, and Ian fMfAtmm and Mrs. rnor 
wore i'ii!iTi:tiin*<i MI • a n a t bf Dr. 
l ' i i sh i i iMl i r r ! i l ; i > . \ , ru t , . : \11 
la Mi.ikiiu an a x t e n a l r o •todji of i*'i..i 
i'.ia wihi Qaarara, L u r t n i dtac-orerad 
o v . j ' t w o i in ini i . .1 r a r t a t l a a And jmi 
•..'in*- jH'opi,' a r a t t h a i a»a h a r e no arfld 
Oowara , 
i l n - d o c k w h h h c h i i i i - ' s \ . o f 
I'nnn-c. ordarad io ba oaoatroi 
Ills 'miner ran for 171 . 
Mr nn.l Mrs, l-'r.-nik l„ Mill, uf (In* 
l,\ h's|:i II MjHirlnii'iits. N'orlli 1 rranaTB 
A v e , ( H- l a in lo . ii(-roiii | .Mliii>il I v Mi 
0 Q itraiit alao, of 0rlan4a, n a n 
aalllaf -an Bt. CSoad tttmmdm Mtmdar 
Artistic 
Fingc, Wiv ing-Cur l ing 
Hair t 'uttuig- Manicuring 
Permanent Waving 
Masaiging—Sliamixioing 
Phone 95 fot an Ap|>oihtmrnt 
BETTY KAY I 
Beatuy Shop 
l-'.lrventh Street, Bel. Ilorkla snd 
Pcnmvlvania 
L ' l - l t 
!>.. 
t I M M M M M M M M I I M I H -1 
Oh, yes, 
we have hills in 
Florida 
Let Us Prove 
It 
We offer .von FKKK Tnui-
•pOrtataSB to Ml. rljlniilltll 
riery Tu.-s.In, :u„| Thursday 
in our tins. 
. .ill ul nur niliee In Ihr 
Millsuni Itiiil.lint: un Kle\entli 
street ll.ljll.eill to I'l.slofl'l. v 
fur ilifiir.iuilioii. 
KKI.Il l i l .K KKA1.TY ('II. 
W i I ' .STKH A 0OTTBILL 
Agassi 











t v e v - t s - s - s M M M t M M t M M H s -y-f̂ *>4>*>s>4^*>*>4s>4*>s>s>4>4>4>4^44>4.'. 
ee*|/-»se.a^/(>ias.«e|/W*,,..»T1f*», 
They Rival the Beauty of a Spring Day v 
i i . 
A Klurliuis. colorful ,lls„lny ,,f till,,,,,,.,! ,,,„| 
IM*, 111 II vnrlely lu null llie ,\||„B, ,|,,. | , m l n 
sinnrt matron, Of bankolt sin,,, ,,•,„,„ 
tjtraw, fvii mni rlhboni win, i„.|n,N Ml„ 
iinui, iiarriiM i„ back- brim* arid 
larga and um.ll crown, win. 
i l i l i i v s l i i n i 
v l v e l 
Buy 
l l l l l ' I ' .UV 
m i l l l i nn , . ' . ! 
i M i s s n m l 
I I'll iv, i n l l i i u 
lie u l i l e III 
nil around, 
mul gniagi-iiln irlininliiit. 
meats umi fluweri 
MRS. L. E. GRIMM 
